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DIARIO D E L A MARINA 
V I J R E C C I O y Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
JEI. J \ . S A. JNT - A . Postal 
12 meses f21-20 oro 
6 Id fll-00 „ 
3 Id | 6-00 „ 
r e c i o s d o S T J i s c r * i i D C i < f > n . : 
í 12 meses J15-00 plata I 
Is!aúeCota. ; ¡ f i iá- Ha laca .^ . . 
12 meses fl4-00 plata 
6 id $ 7-00 id. 
3 id- $ 3-75 Id 
ADMINISTRACION 
DEL 
Diario de ' 
Desde el día 1? del actual ha queda-
do establecida la agencia del diario 
de l a MAJiiNA eu Baracoa, á cargo del 
Sr. D . Manuel Quiroga, con quien se 
entenderán los señores suscriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 3 de Febrero de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
/ . M. Villaverde. 
De anoche 
Madrid, Febrero 4. 
M A N 1FESTACION T U M U L T U O S A 
Los obreros sin trabajo de Vallado-
l i d han llevado á cabo una manifesta-
ción tumultuosa, en demanda de tra-
bajo, llegando hasta apedrear la casa 
Ayuntamiento de aquella ciudad. 
La Guardia Civi l de caba l le r ía car-
g ó sobro los amotinados. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se bao cotizado en la 5* ' las 
libras esterlinas á 33 .44 . 
E S T A D O S ^ I M D O S 
S e r v i c i o de l a Prensa Asoc iada 
Madrid, Febrero 4 
T R A B A J O O P A N 
ICn Vallado!id varios miles de obre-
ros que se encuentran sin oeupac ión 
han marchado por las calles de la 
ciudad pidiendo trabajo ó pan. Asal-
taron los carros d« las p a n a d e r í a s y 
la Guardia Civil se vió obligada A dar 
•arias cargas pura restablecer el or-
den; so cruzjirou varios disparos entre 
la I5euemór¡ tay los obreros, resultan-
doalgunos lloridos. So lian beclio nu-
merosos arrestos. 
Washington, Febrero 4 
E L C A N A L DE P A N A M A 
La Comisión do Asuntos Kxiranje-
ros lia presentado boy en el Senado 
su informo sobre la ratificación del 
tratado con Colombia relativa Á la 
cons t rucc ión del Canal do Pananiii. 
y L ASUNTO DE VENEZUELA 
Parece que Mr . ISoweu y ios repre-
sentantes d é l a s naciónos aliadas es-
t á n j i p n n t o d o llegar si un acuerdo 
por el cual los aliados reclamantes re-
c ib i rán un trato pre íercncia l duran-
te tres meses. 
Los aliados exigen que se firme este 
Compromiso antes do levantar el blo-
queo do los puertos venezolanos. 
Diceso (pq» Praucbt y los d e m á s 
acreedores, no aliados, desean que so 
conozcan las bases do diebo compro-
miso. 
Nueva York, Febrero 
LOS IN I>EPENI) 1 ENTES 
\ Los Cabricautos üc tabacos, inde-
pendientes dol Trust Ue los Kstados 
Unidos es tán tratando do que so dic-
te una ley en Wasliington probibien-
do las primas al tabaco. 
CONSECUENCIAS DEL BLOQUEO-
Anuncian de Caracas que en «lidia 
ciudad se lian cerrado las panade r í a s 
por falta de barina con que elaborar 
pan. 
Panamá, Febrero If. 
LOS PRESIDENTES 
ttacende Honduras que el Prosidon-
te Sierra ha entregado el mando de 
la repúbl ica al Consejo do Secretarios 
y que el seftor Bonilla se ha proela-
mado Presidente en Amapala. 
Madrid, Febrero 
H U E L G A G E N E R A L 
Según noticias recibidas de Barce-
lona el dia 9 se d e c l a r a r á una huelga 
general en dicho principado. 
Los obreros de Manresa, Sallent y 
otras ciudades manufactureras han 
decidido unirse al movimiento gene-
ral . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Febrero 4. 
Centenes, íí $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. 4% 
á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, C0 d[V, ban-
queros, á $.4.84-10. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-00. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á94.3[4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110. 
Centrifugasen plaza, á 3.5i8 cts. 
QeutrffUgas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.15(16 cts. 
Mascabado, en plaza, 3,1 [8 íl 3.3(16. cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7(8 á 
2.15(16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.90. 
Harina patent Miunesota, á $4.15. 
landres, Febrero ¿. 
Azúcar centrífuga, pol. 96 á 9s. 8 ¿ 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, íl eñtregar en 30 
días, 7.s 10.1 [2(1 
Consolidados, ex-interés, á 93.1(8, 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, & 
Paría, Febrero 4. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
100 francos 10 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l , 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Febrero i de 1903. 
Azúcares—El mercado local sigue sin 
variación íl lo anteriormente avisado. 
Sallemos haberse hecho las siguientes 
venías: 
iy06s(ccenf. pol. 95.30 & 3.62 rs. ar. 
Trasbordo. 
3000 s(c cenf. pol. 96(96Xá 3.5(8 rs. ar. 
Especulación 
1510 S[C ceptf. pol. 96 á 3.63 rs. ail-olm. 
i'doii 
3000(7000 s cenf. pol. 95,08 á 3.53X rs, 
arroba. 
Habana 
1700 s cenf pol. 96 ú 3,68 rs ar. 
Matanzas 
5007 scenf. po! 95.1 (2 íi 3.58 rs. ar. 
árdenas 
500 s cenf pol. 95.1(2 á 3.68 rsar. 
Trasbordo 
1150 s cenf pol 95(96 á 3.70 rs ar. 
Matanzas 
1000 s cenf pol 95 á 3.58 rs ar. 
Cárdenas 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequeña variación en 
los tipos de Londres, Haiuburgo, E. JJni 
dos y España. 
Cotizamos: 
liioqatroj Commio 
Londres 3 d(v . 19.1(4 íi 18.3(4 
M 60d1v . 18.3(4 á 18. 
París, 3 d(V . 5.1(2 íl 5 
Hamburgo. S d(V . 4 á 3.1(8 
Estados Unidos3 d(v 8.3(4 ít 8.1(4 
España, si plaza y í 
cantidad 8d(v. J 20.1(2 á 21.1(4 
üto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
cerno sigue: 
Oreenbacks , 8,7(8 íl 9,1(8 
Plata americana . 8,5(8 á 8.7(8 
Plata española . 79 á 79,1(4 
Valores y Acciones.— Hoy se han he-
(ho en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones Bco, Esp, á68 
10 acciones F. C. Cárdenas y Júcaro 
á 92.1(4 
20 Bonos Gas Hisp. Am. íl 39>/. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A PRIVADA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 8K á 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79^ á 79^ . 
S A L U D O S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
E s t a n d o de b r o m a hace unos dias, esperando l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d , abordamos u n bote d e l c rucero " L e Tage" 
y , a l l l ega r á é s t e nos d i e r o n u n sa ludo de siete c a ñ o n a z o s . L u e g o 
nos d i j e r o n que h a b í a s ido una e q u i v o c a c i ó n y que los saludos de-
b i e r a n haber s ido con p r o y e c t i l . N o sabemos que sen t ido d a r l e á 
esa e x p l i c a c i ó n , pero creemos ser los ú n i c o s muebl i s tas que h a n re-
c i b i d o t a l d i s t i n c i ó n de u n a n a c i ó n ex t ran je ra . ¿Se rá p o r q u e v e n -
dornos m á s bara to que otros? 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
M E N T E S G E N E R A L E S EN LA REPUBLICA CUBANA D E L A MAQUINA"UNDERWOOD'1 
I m p o r t a d o r e s de m u e b l e s p a r a l a ca sa y l a o f i c i n a 








mera hipoteca U l ^ 119 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 92 99 
Billetea hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 67,V̂  67% 
Banco Agrícola 40 70 
Banco del Comercio 23 33 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 67% 68% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 92>̂  93?í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 82 90 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada » 10% 10% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 39% 39^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 45 60 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana % 5 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara 105 120 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hanana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 70 Sin 
Ferrocarril de San Cayetano áVi • 
flales 
Acciones 1 15 
Obligaciones 2% 19 
Habana 4 de Febrero de 1903. 
C O L E G I O D E J O E i D O i S 
CAMKIOS 
BanqBeros Comercio 
Londres, 3 div.... 193̂  á 18% p.g P 
60 div 18% á 
5% á Par/s, 8 dfvr.íd Hamburgo, 3 dfv 4  
Estados Unidos, 3 d(v 8% á 
España s[ plaza y cantidad, 
8div „..; 20% á 
Greenbacks 9% & 
Plata americana 8% á 
Plata española 
Descuento papel comeacial 
18 








79% á 79 p.g V 
10 á 12 p. anual 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3% rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Nominal 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(l1 hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113% á 114% 
Id. id. id. id. en el extranjero 114 á 115 
Id. id. (2: hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97 á 97% 
Id. id. id. id. en el extranjero 97% á 97% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 112 & 114 
Id. 2' id. id. id....! 102 á 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 á 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 á 103 
Id. lí hipotecade la Compaeía de 
Gas Consolidada , 07 á 99 
Id. 2' id. id. id. id 39% á 39% 
Id convertidos id. id 50 á 55 
Id. de la Cí de Gas Cubano 63 á 66 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 á 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 110 á 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla da Cu-
ba (en circulación) 67% á 67% 
Banco Agripóla de Pto. Príncipe 41 á 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na t 28 á 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 67% á 68% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 92 á 92% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 87% á 88 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeíte 104 á 107 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) r 100 4 103 
Id. id. id. (acciones comuneŝ  45% á 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 á 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% a 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 á 85 
Red Telefónica de la Habana 72 á 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 ^ 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 á 23 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO Cambios: D. J. Montemar, Azúcares: D.F, Arias Valores: D, M, de Cárdenas. . 
Habana, Febrero 4 de 1903,—El Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
L o u j a d e V í v e r e s 
























cerveza Tropical |8.50 uno. 
% bi sidra El Hórreo f4.50 una. 
bie id. id. |3.75 una. 
peras Curtice fl.75 una. 
vino Moscorra f 16 uno: 
sidra La Fumarada f2.25 una. 
peras Hermosa f5.25 una. 
harina San Marcos f6 uno, 
id. X X X $5.60 uno. 
X X R X $5.58 nno. 
ros gotas estomáticas $0.75 uno. 
ginebr* Angel $1.40 uno. 
vino Jerez Sierra y Josende $4 una. 
licor cualquiercosa $5 ana. 
ginebra escaregada $4 uno, 
queso patBgrás $26 qt. 
id. de 2 Ib. feo qf 
queso Flandes latas $30 qt. 
ealletas Señorita 6 Ib. $1.25 It, 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 4: 
De New Yark, en 3% dias, vap. am"! México, 
cap. Steven, trip, 98, ton. 5666, cf.i carga 
general x 74 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Filadelfia en 10 días, gol. ing, Henry A. Le-
wis, cap. Dukerhar, trip. 7, ton, 304, con 
petróleo á L. V, Placé. 
SALIDOS 
Dia 3: 
Para Veracruz, vap. esp. Onton, 
Dia 4: 
Para Colón, P. Rico, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp, Buenos Aires, 
Para Matanzas, vap. alm. Cheruskia. 
Para Santiago de Cuba, vap. esp. Puerto Rico, 




De New York en el vap, am, MEXICO: 
Sres. M, Laurenson—Eugenio Lewison—Mar-
garefc Ruasell—Sophia Zader—H. J. Watt—J. C 
Leggett—H. Calhoune-W. F. Judson—M. Schu-
reider—R. Bolte—A, B. Whitney—J, F, Meyer 
—P. Levison—Carlos Both—J. Luciey—W. Smit 
—E. Smith—J. Humberger—M. Morri-Ch. Bo-
nikley—A. Alexander—F. E. Saneri—J. F. Ho-
ber—José Rodríguez-José Villa—Ch. E. Cood 
—Salomón Heyman—Agustín B. Martin—Ame-
lio Mora—James F. Ryan—Jame3 M, E. Drake 
—L. S. Robbiner—KateW. Sout—John C. Dun-
ton—Richard H! Russell—Faunie Russell—Car-
los Ferrer—J. W, de Wolf—Sarah de Wolf—Ja-
mes C, Bishop—Willian B. Davenport—Harriet 
Squierer—Carlos Simpson—F, García—George 
F. Wan—Hise P->m-^f-B. Rosell—J. Ferrer— 
E. Vergara—J. F, Eí est̂ —Arturo Pain—Lucien 
Young, señora y críala, 
SALIERON 
Para Progreso y Verasrúz en el vp. americano 
Vigilancia, 
Sres, Francisca Soley—Josefa Pueyo-^Dolo-
res Aguila—Estrella O'Amour—M Bassal—Glo-
ria y María Norella—Carmen Gamis—Mí del 
Remedio Segrelles—Mí Q Fortuny—F José Deu 
-Enrique Aldavin—A ALelleira—M Voonulu-
der—G Garcigá—Justo González—J Bnsto—S, 
Calderón—J y Tomasa Plá—M Rodríguez—L, 
Vidai—V Fernandez--J Rallona—Dolores Abla-
nedo—J Castillo—J Ochoa—N Pérez—J Valdés 
—M Medina^-J Bruella—P Martínez—Mí Per-
digón—Mí Albertus—R Useda—A Falcón—E. 
Scott—M Miranda—M Taboada—D Sousa y f>— 
R Vilela—Mí J Goves—M González—A García 
—V Sánchez—D Estevez—J Blanco—B Vila— 
R Rodríguez—F Mudre—E Haro—F Delgado— 
J Carballeda—M Rivas—R Taylor. \ 
Buques con registro atúerto 
Para Nueva York, vap, am, México, por Zaldo 
y Com, 
Para Veracruz vapor francée Franco. 
Buques despachados 
Di» 3 : 
Para Nueva York vapor americano HArjRiikj 
por Zaldo y Cf con 
14 bi tabaco en rama. 
103 pi idem. idem. 
10 bi papas. 
7 huacales miel de abejas, 
380 si asfalto. 
13 tortugas vivas. 
1850 cueros. 
1000 caUilati cigarros. 
98.750 tabaco*. 
JO btos. efectos. 
IÜL'1 gu9oales legumbres, 
,2 bocoyes cera. 
Para Gojon, Puerto l^ico, Canarias y Barcelona 
vapor español Buenos Aires, por M, Calvo, 
con 
3 fdos. picadura, 
265 Ibs, ídem, 
96 kilos ídem, 
2 cí tabacos y cigarros. 
11 i3 tabaco. 
123,150 tabacos, 
2 arrobas semilla de tabaco. 
1 cí id. id, id. 
81.936 cafíllas cigarros, 
15 cí dulces, 
10 bocoyes aguardiente. 
132 pi idem. 
4 {2 idem. 
45 i4 idem. 
2 bultos efectos. 
Para Veracruz, vap. esp. Onton. por Barandía-
rán y Hno. 
De tránsito, 
Dia 4: 
Para Veracruz vapor español C" 1 "'or M, 
Calvo, con 
2500 tabacos. 
36,250 cajillas cigarros. 
2 ct magnesia. 
Para Santiago de Cuba, vap, esp. Puerto Lico, 
por C. Blanch y Cp. 
"De tránsito. 
Para Matanzas, vap, esp. Vivina, por J, Bal-
cells y Cp, 
De tránsito. 
Para Bilox, Miss. gol, ing, Sirocco. por el capi-
tán, Mr. Reiker, 
Para Panzacola, bca. italiana Madonne di Pom-
pei, por Dussaq y Cp. 
En lastre. 
B U Q U E S A L A C A R G A 
Para Baracoa 
Goleta Ramona, patrón Perpiña. Recibe carga 
en el muelle de Paula. Para informes Ofteios 98, 
Victoriano Calatayud. 
1061 4-4 
GIROS DE L E T R A S 
G . L a w l o i G i i l s y C o d i í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriprinalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 13 78-1 En 
N. C E L A T S Y Comp. 
108, Affuiar, 108, esquina 
fi Amarqura . 
Hacen pagros por el cable, facilitau 
cartas de crédi to y ^ i ran letras 
á corta y larga vista. 
sobré Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-' 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Kspaüa é Islas Canarias, 
C1312 156-15 Ag 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, -Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, eto,, etc, 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiz», Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o r x o s t £ t X s l a , 
sobre Matanraa, Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cioaftiegos, Sancti Splritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 10 73-1 Ea 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábrica cu Cái deuas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azocares granulados, hasta nuevo aviso, s e r á n MU 
los siguientes. ^ j j 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4J¿ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, más $1 (UN peso) por el envase, 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (cinco 
centavos) oro español, la libra, libre de envase, 
Kstos azúcares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles. 1/8 (UN octavo de centavo) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones s e r á n por cuenta de los eoinpnulores 
c 109 En 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres; Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra In-
cendios. 
c7 156-1 En 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales platas de los Esftados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 En 
¡ Z j ^ t l d o v O i n -
c u b a 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeltia, New Orleans, San Fraucísco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y deiuá* o«r 
pitales j ciudades importantes de los Eatadoa 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con loa señores H. B, Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizar 
cioues se reciben por cable diariamente, 
c9 78-1 En 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Compaiíía Cubana de Almnlirado de Gas 
Por disposición del Señor Presidente de esta 
Empresa y de. conf0rinidad con lo que prescri-
be el art. 29 del Reglamento, se pone en cono-
cimiento de los señores accionistas, que desde 
esta fecha y durante el mes actual, tienen á su 
disposición los libros de contabilidad de la 
Compañía para su examen en el despacho del 
Administrador, calle de Amargura nám. 31. 
Habana, Febrero V. de 1903, 
el secretario, José M, Carbonel  y Ruíz 
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Compafiía M a n a de Vapores Costeros 
Habiéndose trasladado las Oficinas de esta 
Compañía á la calle de los Oficios núm. 33 (piso 
principal), se pone en conocimiento del comer-
oio en general y especialmente á los accioi is 
tas, cargadores del vapor MARIA LUISA, á 
los efectos consiguientes. 
Habana, 2 de Febrero de 1903. 
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Tbe Westeru Railway of M a n a Limited 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l 
del Oeste de la Habana 
SECRETARIA 
Don Pablo González y Picó como heredero 
de don Eulogio González y Padrón se ha pre-
sentado en esta Oficina participando el extra-
vío de los títulos de dos acciones de la antigua 
Compañía del Ferrocarril del Oeste pertene-
cientes á don Eulogio González y solicitando el 
cange por las correspondientes acciones de es-
ta Empresa. 
Lo que se publica por este medio á fin de que 
si alguna persona se considera con derecho á 
impedir las expresadas operaciones concurra á 
esta Oficina dentro de los 20 dias- siguientes á 
la publicación del presente anuncio, pasados 
los cuales se procederá á lo que corresponda. 
Habana, Febrero 2 de 1903. 
El Secretario, Cárlos Fonts ti Sterlinq. 
1063 34* 
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BENIFIT ASSOCIATION 
Sociedad m á s fuerte y que mejor 
paga en la I s l a 
Con diez mil pesos de fondo 
en garantía 
Eu tiempo de necesidad 
dinero efectivo 
Por f2 mensuales se compromete pagar f 100 
mensual por accidente, f75 mensual por enfer-
medad y |150 por entierro. 
Hay otras cuotas menores al alcance de to-
dos. 
D I X E K O E F E C T I V O 
Esta sociedad le permite á usted usar de mé-
dico y botica que sea de su agrado. 
Dinero efectivo y todo el tiempo que esté Im-
posibilitado de trabajar. 
Durante el mes de Febrero esta asociación 
ofrece "libre entrada" bastando pagar la cuota 
mensual. 
Aprovechad el mes de Febrero porque sino 
tenéis que pagar entrada y cuota. 
Se necesitan buenos agentes y cobradores. 
Oportunidad para las señoras hacer fino y 
honrado trabajo. 
Se solicitan agentes activos para la Habana 
y el Interior. 
THOMAS ABBOTT 
Agente General 
Empedrado n ú m . 30.-Cuarto n ü i n 3 5 
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B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
-A. " V I J S O 
El Consejo de dirección de este Estableci-
miento ha acordado admitir cantidades en de-
pósito con interés con arreglo á las bases estable-
cidas que se pondrán de manifiesto en el Banco. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento; debiendo advertir que todo depósito 
que se constituya antes del 28 de Febrero 
próximo devengará el interés correspondiente 
al actual semestre. Habana 24 de Enero do 
1903—El Director, Ricardo Oalbia. 
0 ld2 alt fi-2ó En. 
m e C i t a Central Railways Limited 
SECUETAKI.V 
Affuiar 81 ,—Halana. 
Practicado en el día de hoy el sorteo de seis 
obligaciones Hipotecarias del empréstito de 
trescientos mil pesos de la extingaida '-Compa-
ñía Unida de los Ferrocarriles de Caibarón", 
ñisionada hoy en esta Empresa, obligaciones 
que han de amortizarse en primero de Marzo 
próximo, resultaron designadas por la suerte 
las marcadas con los números siete, nueve, 
ciento diez y nueve, ciento sesenta, y uno, 
ciento sesenta y ocbo y dosciento setenta y 
nueve. 
Lo que se hace pdblicc^ fin de que los inte-
resados acudan á esta Oficina desde el día dos 
de Marzo próximo de una á tres p. m. á hacer 
efectivo el importe de dichas obligaciones. 
Habana 31 do Enero de 1903.—El Secretarlo, 
Juan Valdés Pagés. C. 193 a-5 
(National Bank of Cuba) 
Ca l l e de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Hipido cartas do cródlto para todas las 
ciudades del mundo. 
Haca pagos por Giblo y gira sobro las 
principales poblacionee de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, napitalee do provincias y demás 
pueblos de La Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admito eo su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje do cinco pc^s 
y abonaríl por ellos el Inter^ do tres por 
ciento anual,.siempre que el depósito 9e 
haga por un período no meuoir de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 más mesee abonando Intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 330 1 Fb 
nEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
-^Jefatura del Distrito de la Habana 24 de 
Enero de 1903. Hasta las 2 de la tarde del día 
6 de Febrero de 1903, se recibirán en esta ofici-
na. Calzada del Cerro número 440 B. proposf-
cionesi en pliegos cerrados para el suministro 
do piedra machacada para la reparación de los 
kilómetros 3 al 5 y 4 al 6 inclusives, respectiva-
mente, de las carreteras de la Habana á San 
Cristóbal y Habana á Bejucal. Láis proposicio-
nes serán abiertas y leídas pdblicainente á la 
hora y fecha mencionadas. En esta oficina y 
en la Dirección General. Habana, se facilitarán 
al que lo solicite los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean ne-
cesarios. Ricardo V, Molina. Ingeniero Jefe, 
c 165 alt. 6-25-En, 
AVISO A L P U B L I C O 
Habiendo comprado la fonda Obrapía 67, 
a viso á las personas que tengan que hacer al-
guna reclamación á los antiguos auefios, que no 
me hago responsable de cllâ s. . 
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IMPORTANTE PARA TODOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación, y abo-
nando todos los gastos que se originen, me 
hago cargo de correr Testamentarias declara-
torias de herederos, expedientes y Juicios en 
reclamación de toda clase; y pongo al corrien-
te hasta dejarlas inscriptas en los registros de 
la propiedad. La titulación de fincas rústicas 
y urbanas, adelanto dinero á los interesados 
que carezcan de recursos. Doy los informes y 
garantías que pidan. Y pago al que me pro-
porcione estos asuntos.—Manuel Valiña, Cuba 
62 de 1 á 4, 
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I N O M A S O A N A S ! 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se ase-
gura no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay m esi-
dad de volverlo á teñir hasta que vuelva á na-
cer el cabello. Es la mejor del mundo y la más 
barata. Sólo cuesta un peso plata. En ú misma 
se tiñe contando con un personal inteligente y 
se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años,|el cútis hermoso y fresco. Vala 25 
centavos plata. Solo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo, Depósi'tojmncipal O-Reilly 44. 
9S5 13d-l 2a-2 
P L A T i Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S FIN AS 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
UJ}, SAN RAFAEL, 11^ 
Y EN "LA SUCURSAL" 
NEPTUNO 89 
C 178 7S-30 B 
pRESTATABIOS.—A loe que deseen obtener 
préstamos. Se traspasan veinte acciones de la 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
al corriente t con catorce meses pagados. In-
formarán calle G, esquina á 19, altos. Vedado. 
647 15-E22 
P a r a e l d o l o r de m n e l a s 
USESE L A 
O d o n t a l i n a 
DEL 
M E D I C O - C I R U J A X O - D E X T I S T A , 
Precioso recurso de momento para quitar lííi» 
tantáneamknth el más a^udo dolor de dleu» 
te ó muetk careada. Cada frtaco lleTfcsu mé-
todo para usarla.—De venta ea todas las o&* 
ticas. C90 264 B 
[ O D E 
1 L A M A H í ^ A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - F c b r e r o 5 d e l 9 0 3 . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid, /.£ de Entro de 1903. 
8r. Director del Diaeio de l a SIarina. 
Tras breves días de enfenuedad mu-
rió Sagasta, confortado con el cariño 
fervoroso de los suyos y el sincero res-
peto que su'larga historia política ganó 
en el corazón de todos los españoles. 
Más piadosa pudo ser con 61 la muer-
te. Algunos meses antes le hubiera he-
d i ó caer gozando de su indiscutida je-
rarquía al frente del partido liberal, 
venerado como jefe y único director de 
los elementos avanzados de la monar-
quía. Algún tiempo después, quizás le 
bnbiérá hallado en plácido retiro, apar-
tado de las diarias luchas de la política, 
engrandecido por la inviolabilidad de 
su eminente figura histórica. Ahora le 
abate con sus huestes divididas, su-
friendo las amarguras, de un cisma vic-
torioso, desacatada su autoridad por 
ung, disidencia fundamental, que sobre 
las ruinas del antiguo fusionismo edifi-
ca un nuevo y vigoroso partido. 
Ha sonado para 61 la hora de las ala-
banzas, y el oportuno recordar sus mé-
ritos. Los revolucionarios llevan á su 
sepulcro las flores de la admiración pa-
ra honrar la memoria de Sagasta cons-
pirador, emigrado, proscripto y senten-
ciado á muerte; de aquel Sagasta infla-
mado por juveniles ardores, que todo 
lo arriesga por servir con bizarro de-
nuedo la causa de la democracia, y que 
con Castelar y Becerra alienta el espí-
r i t u de rabeldía, empuña oí arma en 
las barricadas y pronuncia palabras de 
fuego en las reuniones de propaganda. 
En boca de sus partidarios reverdece 
la memoria de sus triunfos en el Parla-
mento, las gallardías de su elocuencia, 
sus apóstrofos incisivos, sus sarcasmos 
demoledores, cuando combate; su habi-
lidad para defenderse, su astucia in imi-
table para cubrirse ante los ataques del 
enemigo,, cuando gobierna y. quiere 
conservar el usufructo del poder. 
Y todos le despiden con reverencia 
trayendo á la nwMnoria los beneficios 
del primer gobierno dé la regencia y 
considerando los saludables efectos de 
su obra, de su verdadera obra, .la im-
portanísima labor de aquel gabinete que 
rigió los destinos de España cerca de 
cinco años, á la muerte de don Alfon-
so X I I . Bajo su jefatura so asociaron 
las fuerzas todas del liberalismo monár-
quico, y de esa conjun^'ó - Utyrfó la pre-
sente legalidad. Fuó eitK>uúds cuando 
el Parlainento largo incorporó á la mo-
narquía toda la substancia polít ica do 
la revolución de Septiembre, decidien-
do á Castelar á plegar su bandera, con 
una lógica do principios y una eleva-
ción del'sentimiento patriótico que los 
del ractores del insigne tribuno no han 
sabido comprender, pero que por fortu-
na para la gloria de aquel nombre in-
maculado han sido reconocidas por la 
opinión universal. 
E l código c iv i l , la ley de reuniones y 
asociaciones, él sufragio, y el jurado 
fueron los frutos de aquel período fe-
cundo. Las instituciones quedaron 
consolidadas y la paz públ ica fué pues-
ta á salvo de revueltas y pronuncia-
mientos como los que mantuvieron du-
rante dos tercios do siglo en perpetua 
instabilidad el derecho público y, las 
bases del gobierno nacional. 
Obra de restauración, cuyas "felices 
consecuencias, cualquiera quesea e l cri-
terio con que se juzguen las doctrinas 
en ella envueltas, á todos. por igual be-
nefician, puesto que esa obra sirvió efi-
cazmente á los intereses generales de 
España : afianzó el trono, robusteció la 
Constitución, mató el militarismo y de-
sarmó la protesta republicana. 
Bien haya quien tal hizo. Sólo por 
ello Sagasta tiene derecho al homenaje 
que le t r ibutará la historia. 
De los úllimos años de su vida públi-
ca, de su política en más cercanos tiem-
pos, así como de sus errores y flaque-
zas, no es ocasión de hablar ahora, 
cuando acaba de cerrarse la fosa que 
guarda su cadáver. 
Nuevas necesidades rec lamarán fór-
mulas ó ideas de gobierno también nue-
vas, que el partido liberal no ten ía y 
que tampoco podía adquirir, sino me-
diante una profunda renovación, una 
entrañable mudanza en sus principios 
y procedemieutos. El problema de hoy 
no es el de vivir , sino el de v i v i r ade-
lantando. La organización económica 
del Estado, la difusión de la enseñanza, 
el acrecentamiento de la producción y 
el progreso de la industria, la recons-
trucciónMel poder moral y' las relacio-
nes internacionales, cuestiones son que 
demandan otros programas y otros ins-
trumentos de gobierno. 
Creo por esto que la muerte de Sa-
gasta no plantea ningúu problema de 
política interior. E l partido liberal no 
ha muerto con él: estaba ya disuelto 
cuando Sagasta dejó el gobierno. Lo 
mataron la inercia y el espír i tu oligár-
quico de sus camarillas. Y recibió el 
golpe decisivo de manos del propio Sa-
gasta cuando hace pocos meses, contes-
tando á Canalejas, le separó públ ica-
mente de su comunión, declarando in-
compatible con las doctrinas del fusio-
nismo la tendencia radical del ilustre 
demócrata. 
A la voz de este caudillo acuden des-
de entonces en peregrinación creciente 
los que padecieron desaliento en el an-
tiguo campo liberal. La vida de Sagas-
ta no hubiera detenido este movimiento 
de reconstitución á que invi ta la auto-
ridad de un hombre qae habla el len-
guaje de su tiempo y pone en sus doc" 
trinas todo el radicalismo que apetece 
la masa de los sectarios. Con Sagasta 
sólo quedaban la llamada plana mayor 
del partido, el colegio de ancianos ex-
ministros, cuyos ideales políticos per-
manecen inmutables desde hace medio 
siglo, con el color y la forma de que los 
dotó el ya caducado progresismo, y los 
que á su persona estaban atados por los 
lazos que anudó el favor. 
Muy claras se muestran esta pobreza 
do fuerzas y estas condiciones de los fie-
les sagastiuos en el desconcierto y aba-
timiento de que fueron presa las mer-
madas legiones del fusionismo tan lue-
go como su jefe exhaló el postrer sus-
piro. 
Eeutiiéronse los exministros , como 
suprema representación del partido, 
con él fin aparente de convenir la ma-
nera más solemne de significar los sen-
timientos de la grey liberal, rindiendo 
solemne tributo á la memoria de Sagas-
ta. Y, como estaba previsto, el princi-
pal objeto de las deliberaciones de la 
junta fué la situación del partido y su 
jefatura. 
De todo hubo en la reunión, y como 
para dar fó de vida y prueba de vehe-
mencia á los que tienen por momias y 
fósiles á los septuagenarios primates, 
nó faltaron discusiones apasionadas y 
voces airadas que llevaron la a l a r m a a l 
ánimo,de los curiosos apostados on los 
pasillos próximos al salón donde dcli'-
beraba el cóiiclavo. 
En las opiniones allí expuestás l i i íbo 
para todos los gustos. : Quien ^quería 
proveer - inmediatan^eute la vacante, 
quien prefería una jefatura in ter ina y 
condicional, uno la convocación de una 
Hsámblea de .cuantos tengan ó hayan 
tenido representación p a r l a m e n t a F i a 
dentro del partido, otro poponía que 
ellos solos se bastaban para^ alzar sobré 
el pavés al nuevo jefe; los contentadi-
zos que no había necesidad de prograr 
ma; los reforinistas que sin programa 
nOiSe har ía nada do provecho. 
Se recordó que en la úl t ima junta, la 
celebrada con motivo de la crisis, el se-
ñor ¡Sagasta encomendó' al presidente 
del Senado la redacción de un progra-
ma- Besistió el señor Montero Ríos, 
alegando que muerto Sagasta no le toca-
ba desempeñar su delegación, y al fin 
se acordó confirmarle el encargo, estu-
diar el programa en una reunión próxi-
ma y convocar la asamblea. 
El pleito de la jefatura lo sostendrán 
ahora Moret y Montero Ríos. Este ha 
ganado ya mucho terreno con la misión 
que se le ha confiado; pero no es impro-
bable que si aquel sale vencido en la 
contienda niegue obediencia al sucesor 
de Sagasta y quede el partido fusionis-
ta dividido en tres grupos, porque de 
Canalejas se sabe que quiere seguir tra-
bajando-por su.cuenta. 
Aramburo. 
M t l a P r i s a E i í r a i i i e r a 
L a p o l í t i c a m o s c o v i t a suele i n -
teresar t a n s ó l o m e d i a n a m e n t e 
en las naciones m e r i d i o n a l e s , n o 
t a n só lo po r l a d i s t a n c i a e n o r m e 
que las separa de R i tó i a , s i no t a m -
b i é n y p r i n c i p a l m e n t e p o r e l es-
\ pec ia l m o d o de ser de aquel los 
pueblos -y su p r o p i o m o d o de ser. 
S i n embargo , ofrece c o n f recuen-
c ia l a p o l í t i c a que t i e n e su cen-
t r o ac tua l en San Pe te r sburgo 
muchas y m u y interesantes ense-
ñ a n z a s , que p o d r í a n ser de g r a n 
p r o v e c h o para todos los p o l í t i c o s 
de todos los paises. 
P o r d i rec tas referencias que 
t i e n e n su o r i g e n en los grandes 
p e r i ó d i c o s de San Petersburgo, 
se puede a f i r m a r que los p o l í t i -
cos todos d e l I m p e r i o m o s c o v i t a , 
n o los de u n p a r t i d o solo, s i no 
los' de todos los p a r t i d o s , v i v e n 
a c t u a l m e n t e preocupados, y n o 
a s í c o m o qu ie ra , s ino de u n a m a -
ne ra m u y h o n d a , p o r dos grandes 
cuestiones, que p r i v a n entera-
m e n t e sobre todas las d e m á s , y 
son: la c u e s t i ó n obrera y l a cues-
t i ó n de los es tudian tes . 
L a c u e s t i ó n obrera es n u e v a , o 
puede considerarse n u e v a en e l 
I m p e r i o ruso, pues l i a t o m a d o 
a c t u a l m e n t e aspectos que n u n c a 
h a b í a t e n i d o en aque l pais, s ien-
do u n a de sus mani fes tac iones 
m á s desusadas las repe t idas h u e l -
gas que h a n es ta l lado en e l m e -
d i o d í a d e l I m p e r i o , d e m o s t r a n d o 
que, l o m i s m o que en otras, na-
ciones de E u r o p a , l a p r o p a g a n d a 
r e v o l u c i o n a r i a h a sabido ap rove-
charse con h a b i l i d a d do l a cr is is 
e c o n ó m i c a u n i v e r s a l , que h a aca-
bado por crear u n a s i t u a c i ó n p o r 
c i e r to m u y d i f í c i l en n o pocas na-
ciones, en t re las que se cuen t a a l -
g u n a que p re tende o r g u l l o s a m e n -
te m a r c h a r á l a cabeza de l a c i -
v i l i z a c i ó n m o d e r n a . 
H a n a b u n d a d o hasta a h o r a en 
R u s i a los op t imi s t a s que n o se 
cansaban de sostener en todos los 
;tpuos q.ue E-usiaí era i n d u s t r i a l -
m e n t e u n p a í s demasiado j o v e n 
pa ra que pudiese, en serio, tener 
en é l u n eco pe l igroso l a c o r r i e n -
te que ag i ta desde hace m u c h o s 
M o s & d a masa 'obrera de loá -de-
• tóá¿ ^ l i eb lp s d á E u r o p a : ,vpei;o l a 
c x p í ' r i é n c i a ' l V a / d e m o s t r a d o cuan-
t o e r r a r o n en estq.los o p t i m i s t a s , 
pues e l m o v i m i e n t o e.n sencido 
d e m o c r á t i c o h a - s í ( l o e n R u s i a t a n 
f o r m i d a b l e que e l G o b i e r n o ha 
d e b i d o y a preocuparse s e r i a r r í e n -
te de e l l o , - p r e p a r á n d o l e de a l g ú n 
m o d o enfrente de l a p r e c i p i t a d a ' 
m a r c h a de los sucesos. 
L o p r i m e r o que h a hecho en 
ese sen t ido e l G o b i e r n o i m p e r i a l 
h a s ido a b r i r u n a especie de p ú -
b l i c a i n f o r m a c i ó n , á l a que c o m i -
siones de obreros d ^ todos los 
pun to s de l a n a c i ó n p u e d e n apor-
t a r cuantos datos y no t i c i a s t e n -
gan por conven ien te , p a r a poder 
de ese m o d o l l ega r á saber exac-
t a m e n t e l o m i s m o su s i t u a c i ó n 
ac tua l que sus aspiraciones pa ra 
con respecto a l p o r v e n i r , y a s í ha 
of rec ido l a a r i s t o c r á t i c a R u s i a u n 
e s p e c t á c u l o asaz nuevo , pues se 
h a n v i s to p o r p r i m e r a vez las de-
obreras r ec ib idas y 
a tendidas po r los m á s elevados 
f u n c i o n a r i o s d e l I m p e r i o . Na-
t u r a l m e n t e que esto n o ha agra-
dado á t odo e l m u n d o en K u s i a ; 
pero h a s ido m u y a p l a u d i d o por 
l a o p i n i ó n general , como m e d i d a 
a c e r t a d í s i m a para e v i t a r m u y po-
sibles cont igencias futuras.^ -
L a o t r a c u e s t i ó n , l a c u e s t i ó n es-
colar , ofrece t a m b i é n s i n g u l a r 
i m p o r t a n c i a , y es j u s t o que preo-
cupe h o n d a m e n t e á los p o l í t i c o s 
rusos, pues aunque en l a a c t u a l i -
d a d t o d o parece t r a n q u i l o , esto 
n o es r ea lmen te m á s que en l a 
superf icie de las cosas, pues n i las 
conciencias e s t á n t o t a l m e n t e so-
segadas, n i en ciertos e s p í r i t u s de-
j a n de f e r m e n t a r a ú n agi taciones 
que, h o y latentes, pueden ser m a -
ñ a n a 
d e t e r m i n a n t e s de g r a v í s i m o s 
acon tec imien tos ; y es que, c o m o 
s i empre que se q u i e r e resolver 
con l a fuerza u n a c u e s t i ó n c u a l -
q u i e r a de o r d e n m o r a l , los r i g o -
res d e l G o b i e r n o de San Peters-
burgo , -aunque suavizados po r ve-
nevolenc ias posteriores, n o resol-
v i e r o n l a c u e s t i ó n p lan teada pol-
los es tudiantes l iberales d e l i m -
p e r i o m o s c o v i t a : l a ap lazaron 
solamente . - D e t a l suerte es ^ a s í , 
que n o puede dudarse s iqu ie ra , 
ante los s í n t o m a s que en l a v i d a 
rusa se observan, que los a r d i e n -
tes deseos de los estudiantes rusos 
de airear u n poco ]#« v i d a nac io-
n a l de su p a í s se m a n i f e s t a r á n de 
nuevo , c o n m á s ó menos v i o l e n -
cia , en cuan to se ofrezca g c a s i ó n 
p r o p i c i a pa ra e l lo , por l o c u a l ha-
cen m u y b i e n los p o l í t i c o s de San 
Pe te rsburgo en no tener n i u n 
m o m e n t o o l v i d a d a u n a c u e s t i ó n 
que es de t r a s c e n d e n t a l í s i m a i m -
p o r t a n c i a . 
l a s M a s 3|_la R e j i M 
Recaudación obtenida en las cajas 









Giiantánaiuo ll .r . l()-72, 
Baracoa ' ' 884-52 
Santiago de Cuba. :. 92:2()5-'28" 
Gibara... 20.485-47 
Manzanillo'... 13.925-85 
á'aúta Oniz delSur.... . . . . 1 402-40 
• ' íunas 'dcZuza. . . \ -352-19 
Trinidad 444-80 
©iénfue^os.. .1 . 97.021-98 
BatabíúuV.. 399-13 
i 
Total $ 1.315.354-97 
Habana í 
Matan/a.s 
Cárdenas . . . . . . . 
Sagna la Grande 
Caibarien. 
Iftieritas 




Pinar dql l í io . 
Banta Clara 
Puerto Pr ínc ipe . . . > 
Holguin 








Total $ 70.320-12 
Total general $ 1.391.G75-09 
Historia de i m fraude colosal..-L.os 
manejos de M r . W i h t a k e r W r i g h t . -
Lenidad cu la Just ic ia . -La acción 
popular. 
E l periódico Daily News, órgano his-
tórico del partido liberal inglés, ha em-
prendido una campaña que habrá de 
P a r a l a A n e m i 
Para los desarreglos de loS órganos digestivos y 
toda clase de enfermedades consúnticas, tales como 
Anemia, se recomienda y se prescribe la Emulsión 
de Petróleo de Angier por los médicos y por las 
enfermeras. Ayuda la digestión y asimilación del 
alimento saludable, limpia el estómago y los intes-
tinos, y fortalece los órganos digestivos para poder 
funcionar natural y propiamente, mejorando así la 
nutrición, toíiificando é invigorizando todo el sis-
tema. También calma los nervios, obra como im 
tónico, y rivitaliza la sangre. Es agradable al 
gusto, y no causa náuseas. Si Ud está pálido y 
débil, vaya al boticario y compre una botella de la 
Emulsión de Petróleo de Angier ; úsela conforme 
á las direcciones, y dentro de poco tiempo Ud es-
tará fuerte, saludable y robusto. 
PMast el folíelo valuable ¿ interesante que mandamos gratis por correo. 
LO QUE LOS DOCTORES DICEN. La Emulsión de Petróleo de Angier, 
para mí no necesita introducción. La uso constantemente, y he logrado gran 
éxito y reputación en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. He tenido 
enfermos tísicos, cuya condición física revelaba su ennaquecimiento y debilidad, 
pero quienes, al tomar la Emulsión, rápidamente demostraron un cambio asom-
broso, por la ganancia de fuerza y de carnes, recobrando al fin su salud entera. 
He obtenido también muy buen éxito por su uso en las afecciones inflamatorias 
de la membrana mucosa dé los intestinos, especialmente durante la dentición de 
los niños. Continuaré usando la Emulsión de Petróleo de Angier siempre que 
se presenten casos que lo requieran. — /?/-. Angelo Fesíorazzi, Mobde, Alabama. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS. E. U. A. 
tener resonancia en los círculos políticos 
y financieros del Kcino Unido^ no sólo 
por la autoridad de dicho diario en el 
mundo de la Prensa, sino por la condi-
ción social de las personas objeto de sus 
ataques. 
E l asunto exhumado ahora por el 
Daüg Neics no--es otro que la ruidosa 
quiebra de Thc London andOlobeCor-
^oraíio??, ocurrida en Diciembre de 1900, 
y á consecuencia dé la cual perdieron 
su fortuna 6 sus ahorros más dé diez 
m i l personas; el pasivo de la Sociedad 
se elevó aproximadamente á 187 millo-
nes y medio de pesetas. 
La Globe Corporation disfrutaba des-
de sus principios de la confianza uni-
versal, y había razones para ello. Co-
mo en su Consejo de administración fi-
guraban lord Dufferrin, antiguo virrey 
d é l a ludia y del Canadá, exembaja-
dor de Pa r í s y Roma y exmiñistro, y 
lord Loch, exgobernador y alto co-
misario del Afcica Austral. Pistas y o-
tnus personalidades de la alta sociedad 
luglesii no éran, según se averiguó al 
sobrevenir el crflcAy «ino instrumentos 
iucouscientes de un habilísimo especu-
lador llamado Mr; Whi l l iake Wrightt 
quien había ideado la fundación do la 
Sociedad, deseando sobrepujar los óxi-
tbs financiei'os de Cecil Rhodés y Bar-
nato, los hombres de moda en aquella 
fecha. 
A poco de hacer su aparición la So-
ciedad ;mencionada, fueron constitu-
yéndose, como filiales de, la misma, la 
I)rilish America, la Yicioria gold Estates 
y olías por el estilo,"" que. en realidad, 
no eran más que brillantes espejuelos 
empleados por W'hitakcr Wr igh t para 
cazar accionistas. 
Entretanto, la London ánd Globe pro-
curaba aumentar las seguridades del 
público dando á conocer balances falsos, 
en los que aparecían estupendas ganan-
cias realizadas por la Empresa. Tanto 
era, al parecer, el grado de prosperi-
dad alcanzado por la Compañía, que 
en la Memoria de 30 de Septiembre de 
1899 manifestaban sus directores la ne-
cesidad de prevenirse contra optimis-
mos exagerados y de impedir á todo 
trance la desenfrenada especulación de 
que eran objeto los valores de la Globe 
Corporation. Para ello se proponía á la 
asamblea de accionistas la limitación 
de los dividendos anuales á un 10 por 
100, distribuyóndose los sobrantes en 
forma de bonos. 
Tan prudentes medidas no podían 
por menos de acrecentar el crédito dfl 
la Compañía, llegando á ser éste de ta] 
importancia, que cuando se produjo el 
hundimiento final gran número de casas 
de banca, quizá las más estimadas y más 
sólidamente constituidas en Londres, 
sufrieron gravísimos quebrantos, y al-
guua que otra la ruina completa. 
Lord Dufferin, al ver su gloriosa ca-
rrera marchita para siempre, recibió 
eon la quiebra de la Globe Corporation 
terrible herida moral, á la que no tardó 
en sucumbir. El desastre alcanzó unas 
proporciones nunca vistas en el mundo 
financiero britúnieo. Mul t i tud de fami-
lias quedaron reducidas á la miseria^ 
Entonces intervino la justicia diri-
giendo su acción contra Mr. AVhitaker 
y sus principales cómplices, para quie-
nes pedían sus millares de víctimas un 
castigo igual al que viene sufriendo Ja-
ber Ballour, antiguo miembro del Par-
lamento,, luego fundador de Bancos á 
lo Humbert y hoy presidiario. 
Por razones que no han llegado á sa-
berse hasta ahora^ es el caso, sin em-
bargo, que; á pesar del tiempo trans-
currido.desde la quiebra de ]a Loiidon 
and Oíofre el proceso de Whitaker íno 
ha adelantado un paso, y .que. el habi-
lísimo émulo de Roma n D'Aurignac con-
linúa paseándose por las calles de Lon-
dres, dispuesto á emprender nuevos 
negocios. 
Y esto es lo que trata de impedir el 
Daily Neics, organizando la acción pú-
blica contra el autor del craclc de 1900 
y llevándola ante los Tribunales. 
y « V M E D I C A C I O N 
% X ANTIDISPEPTICA 
cfcrves>ocnt<!. 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Con-| 








esq. íi Compostela. Habana. 
% 
c 1919 26-31 Db 
Vapores de travesía. 
1 VAPORES CORREOS ÁLEMAMS 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I X E A D E LAS A N T I L L A S 
T GOLFO DE MEXICO. 
Sali ías replares y fijas mensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 de Enero en viaje 
extraordinario para la Habana el vapor de 
2141 toneladas 
P 0 L Y N E S I A 
Capitán BROCK, 
y llegará sobre el 20 de Febrero. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre N E W - Y O R K , 
PARIS, (Chelmrgo), LONDRES (Fly-
month) y H A M B U R G O . 
más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1S35 156 1 D 
" W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
CUCA M A I L 
STEAMSHIP 
COMPANI 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines A este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, k precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á, 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
FLETES 
La car^a se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Car-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro, 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-cé. Cuba 76 y 78. 
diHgSsé"!3 pormenores é informes completos 
Zfüdq y Comp. 
CUBA 76 y 73 
. 159 1 ^ n . 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de lo* 
de la ™* H^ .^ "^ ;09 de ,a COSt* Norte y 
^ a l l fHrha^™fiC1CI3.te-para ""gritar la r í í W m • w, , -P41^ ^ tmte para HAVRE y UAMBL ROO y también para cualmiier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambureo & conveniencia de la Empresa, 
R á p i d o servicio postal v de pasaie d i -
recto de la H A B A Ñ A si N U E V A 
YOÚK—NASSAU-OI ty ico . 
Saliendo los sábados á launa p.m., los martes 
a las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 
Havana New York 
México New York • ... 
Monterey Progreso y Veracruz ... 
Esperanza New York 
Morro Castle... New York .„ 
Hayana.. Progreso y Veracriiz 
V imlancia New York 
México New York ... 
Esperanza Progreso y Yeracrü'z 














hiíti?CÍ?,pa^^ 86 reserva el derecho de' cam-^ K Í S S K & S f f ? * * 10 cre» convenienti « ¿ S S S S S t o í í S Íie»e^.P^e9 construios SSuTSTÍ&P*?* ^te servicio, que ban hc-ot^ • en mcnos tiempo que nlntrün 
otro sm ocasjonar cambios ni moíestiító ñ lo^ asajeros, teniendo la Compañía contra^. %£k nevar la correspondencia Se los B ¡ M k M $ S 
te?SJífi?^?e*Tenden bornes & todas par-
c h é tSu^cÍ.103 que 8e Puede ^ viaVePra-
orro Castle ... e  York 
HaPvLnnaCÍa P ^ e s o y VeVacrüz Marzo t íía New York 
Compíiia General Trasatláiiüca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
bajo contrato postal con el Gobierno 
Francés. 
Para Veracruz directo 
SaldrA para dicho puerto sobre el día 5 de Fe-
brero el rápido vapor francés 
por los vapores 
ALEMAN 
A . I S T X > E S 
úc la Andes S. S, Co. 
NORUEGO 
de la Bcncmclis S. S. Co, 
Dichos vapores están provistos de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiclodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más iulormes dirigirse al consignatario 
EXRIQÜE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 252 ! Fb 
Vaporesjeosteros> 
Capitán BARGILLIAT. 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
. oS muy re<lucidas.con conocimientos di-
SgSclif; S & i * CÍUdadeS ""Petantes de 
r. Í^J£Pores de Fsta Compañía siguen dando fJntn. ?; 0res Pasaj.t'ros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. -«^huc 
^De^rnás pormenores informarán tusconsigna-
B K I D A T M O N T - K O S Y C? 
M E R C A D E R E S 88 
10-d 25. E 
E L V A P O R 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las 
cinco de la tarde, después de la llegada del 
tren de pasajeros, empezando desde el día 10 
del corriente mes de Enero, para la COLOM \ 
PUNTA DE CARTAS, BAILEN y CORTES,' 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la maña-
na todos los iunes por iguales puertos para lle-
gar á BATABANO todos los martes por la ma-
ñana. . 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 dft 1902, 
c 220 IFb 
EMPRESA DE M E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
¡ V l o r t e r e 
CAPITAN 
V I N O L A S 
Saldnlde este puerto el día 5 de Febrero 






Guai i t í lnanio , 
y Cuba. 
Admite carga hasta las3 dé la tarde del 
día de salida. 
Y A P O R 
A V I L E S 
Capitáu SANSON 
Des de el MIERCOLES 13 de Octubre en ad« 
lante y basta nuevo aviso, regirán las sig 
tes 
T A R I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana tí Sagwa y viceversa 
« . ? 7-00 
Pasaje en lí - J ^ 
De Habana Á Caí pai icn s 
Pasaje en -K 0 
Id. en3í •• * 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cta. 
T A B A C O 
D c C a i l m r i é n y Sagua íl Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadoreg 
SAN PEDRO 6. ' 1 B 
c9 • 
D E 
M E N E N D E Z Y 
DE CIENFUEGOS 
C O M P 
Saldrán tod 
los vapores "~ 
•«^—.atuTn íle B a t a b a n ó para Santiago de Cuba todos I t ó J i i f i v e ^ a l t ^ a n c l o , (le ^ i ; K l s I M X CONCEPCION, ha-
R B I N A 0 E _ M S ^ G B ^ ^ , ^ TUNAS, J U C A R O , SANTA C A S I L D A , , J ,  
^'todos los puertos Indicados. 
E M P R E S A D E V A P O U E S D E M E N E N D E Z Y C O M P . 
i   E  D  í í S S ' 
cicndo escalas nn CHON'FUEOO»» 
CIUJZ DEL s l lVy M A N Z A N I L L O . 
KccMbeu pasajeros v c a r ^ v P » ^ 
OC dcsnnoli^ c a V i/ ; \T ACIO J 
E l 
AVISO A L P U B L I C O 
O" O S E M I T A 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D 0 M I Í s G O ¿ para Cienfuegos Casilda^ 
l u n a s y J ü c a r o , r e t o r n a n d o íl d i c h o S u r g i d e r o todos los J U ^ V J ^ 
Kecibe carga los m i é r c o l e s , j u e v e s y v ie rnes . Se despacha en ban 
Ignac io n ú m e r o 82. ^ 12 78-1 E n 
D I A R I O D E L ~ N A R I K . ^ - E á i 2 m z z i T ^ - r ein^io 5 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
E n Baracoa se' r e ú n e n t ex las 
las noches, d e s p u é s de las once, 
unos v e i n t e graciosos para reco-
rrer las calles can tando tangos 
africanos, parrandas , tamboras y 
maracas, a c o m p a ñ á n d o l o s de.co-
plas in su l t an te s para l a a u t o r i -
dad , c o m o u n a que empieza: 
" D . EL Galano es una mona" 
en que se t ra ta de r i d i c u l i z a r al 
alcalde. 
E n vis ta de esto,el a lca lde m u -
n i c i p a l r e u n i ó a l a y u n t a m i e n t o 
y facultados por los ar t . 14, 49, 
52, 55 V 56 de las Ordenanzas y 
por el cap. I V , inc i so 59 de la v i -
gente ley m u n i c i p a l , p r o m u l g a -
r o n un B a n d o " p r o h i b i e n d o g r i -
tos, palabras obscenas y d i chos 
que h i e ran la d i g n i d a d de las 
personas, ul trajes, apostrofes y e l 
toque de i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s 
de r u i d o que pe r t u rben la t r a n -
q u i l i d a d de l v e c i n d a r i o e n t r é g a -
l o al descanso y a l reposo des-
pués do las once de la noche" ; y 
este bando , d e s p u é s de aprobado 
por la m u n i c i p a l i d a d y puesto en 
v igo r , h a s ido a n u l a d o por el Go-
bernador c i v i l b a s á n d o s e en que 
"so coar ta la l i b r e v o l u n t a d que 
t i enen los c iudadanos , c o m o de-
recho l e g í t i m o , para tocar i n s t r u -
mentos m ú s i c o s en sus casas á l a 
ho ra que tengan por conven ien te 
6 solazarse con reuniones en que 
se toque 6 ba i le s in necesid.id de 
a u t o r i z a c i ó n " . 
C o m o es n a t u r a l . La Tribuna 
protes ta c o n t r a la m e d i d a guber-
n a t i v a y d ice , con m u c h í s i m a ra-
z ó n : 
El vecindario «lo Baracoa, después 
de sus faenas ordinarias se entrega al 
descanso en general desde las oueo de 
la noche, ejercitnndo uu legítimo dere-
cho, que aconsejan la salud y la higie-
ne; ¿con qué derecho veiutieinco ó 
treinta personas lesionan esa libertad 
del vecindario? 
La libertad de cada individuo ter-
mina donde, principia la libertad de 
otro; los qne se extralimiten en la su-
ya, perjudicando la agena deben encon 
trar una medida represiva qno los co-
loque en la línea de su libertad. 
iTermit i r ía el Gobernador Civil que 
parrandas en las calles, después de las 
once de la noche perturbaran la tran-
quilidad y el reposo de los vecinos de 
Santiago de Cuba, y que los adversa-
rios políticos del Gobernador cantaran: 
D . Y k r o Sao.ol f,s una mona; para 
deprimir la autoridad del gobernanteT 
iVnni t i r í a la autoridad municipal 
de Santiago de Cuba que nadie saliera 
por las calles, ti media noche, cantau-
do 1). B. BACA.KDÍ es una mona, de-
primiendo el respeto y prestigio de la 
autoridad pública? 
Por la mente del gobernador pasará 
una uegativa rotunda, acaso llena de 
indignación y de vergüenza, é inme-
diatamente reprobaría el hecho y dic-
taría medidas que reprimieran esas 
tentativas de desorden, que son las 
primeras manifestaciones del espír i tu 
desordenado que sienten los mal an-
uidos con el orden, la ley y la lilx i 'ad. 
Sabido es para todo gol n i . <jue 
haya estudiado nociones de dereoho 
que la policía tiene por objeto el man-
tener la seguridad y el orden del Esta-
do, protegiendo las vidas de las per-
sonas, amparando sus propiedades y 
velando por la pureza de las costum-
bres públicas. Nadie ignora en ma-
teria de policía urbana que esta exis-
tió desde las épocas más antiguas, co-
mo los '^ediles" de Eoma; según Mr. 
Boyard la policía es ana necesidad en 
todos los Estados bien organizados; y 
Cantalapiedra dice: "que es para cui-
"dar de la seguridad de la vía pública, 
*'proteger la industria, las artes y el 
"comercio, y consiguientemente su 
"ejercicio corregir las pequefias infrac-
"cienes ó faltas ligeras, y perseguir los 
"criminales entregándolos al Tribunal 
"competente para que sufrau el condig-
"no castigo." 
Si la policía urbana ha de estar á 
cargo de los Municipios, ¿cómo uu Go-
bernador l imita y anula un Bando, dic-
tado por un Alcalde y sancionado por 
una Corporación que se vé compelida 
á reprimir el desorden de los menos pa-
ra tranquilidad de los más? 
|Paede un gobernante ostentar lim-
pia su investidura pública, cuando tra-
ta de lanzar lodo á la investidura del 
subalterno, trayendo, como consecuen-
cia la mofa á la Autoridad, la burla á 
la policía, y ante su propia presencia, 
los eorrompidos bohemios, cantar á 
voz en cuello, y pasar de continuo des-
pués de media noche con parrandas y 
ruidos cerca de donde habite la Auto-
ridad, como diciéndole: al que no quiere 
caldo Ires lazas? 
No queremos extendernos nnls; toca 
al ilustre Ayuntamiento elevarse en al* 
Bada contra la resolución del Goberna-
dor Civi l aute el Secretario de Gober-
nación, á ver si ampara á la autoridad 
de Baracoa, dejada en berlina por la 
superior, para servir de mofa al públi-
co nacionalista en la ciudad, única par-
te y ésta la más inculta y desordenada 
de la población, que bate palmas por 
la resolucióu del Gobernador Civ i l . 
Hacemos nues t ro e l lenguage 
d e l colega. 
Si la p r o p e n s i ó n al desorden y 
a l desprecio de la a u t o r i d a d n o 
necesita y a e s t í m u l o s ¿ q u é suce-
d e r á c u a n d o se s ienta ha lagada 
por gobernadores que t an e r r ó -
neo concepto t i e n e n de la l i b e r -
tad i n d i v i d u a l ? 
Leemos en El Eco, de H o l g u í n : 
Ya hemos dicho que aplaudimos la 
idea de construir el Capitolio cubano y 
la sostenemos; pero ¿quién nos negará 
que no estamos eu condiciones de ex-
traer del Tesoro esos trescientos mi l pe-
1 
N E R V I O S I D A D . 
^1EKVIOS enfermos son nervios famélicos. El iuimhre 
de los nervios so manifiesta eu inquietud, excita-
ción, neuralgias, miserias I 
Los nervios se nutren solamente con alimento, 
SIEMPRE QUE SE DIGIERA, cosa ésta natural 
cuando se toman las 
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Estas pastillas curan la nerviosidad, haciendo que los 
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sos? Con esa crecida suma, votada por 
las Cámaras para la obra de que se tra-
ta, hay más que suficiente para adqui-
ri r cua tro mi l quinientas yuntas de 
hueves que mejoraran uu tanto la situa-
ción de aquellos hombres que se dedi-
can á labrar la tierra y que carecen por 
completo de loí^nás necesarios recur-
sos; jpor qué, pues, no se dirige una 
mirada á la agricultura que es la base 
de nuestra República, y por tanto el 
cimiento donde han de descansar las 
columnas del Capitolio? 
Pero ¿ n o sabe e l colega que el 
f o m e n t o de l a a g r i c u l t u r a t iene 
sus pe l ig ros , sobre t o d o t r a t á n d o -
se de las hor ta l i zas c u l t i v a d a s 
por los ch inos? . . . 
Y n o hab le de l a g a n a d e r í a , 
po rque en seguida le s a l d r á n a l 
encuen t ro l a glosopada, e l car-
bunco , l a ep izoot ia y o t r a p o r c i ó n 
de plagas que se a p r o v e c h a r á n 
para desviar e l empleo de d i n e r o 
en yun tas , de suerte que l o qt le 
h a b í a de dedicarse á l o necesario 
se d e d i q u e á l o s u p é r f l u o . 
« 
Acerca de l ca rbunco—que h o y 
es t ema de d i s c u s i ó n hasta en las 
C á m a r a s , d ice El Nuevo País: 
La ciencia y la experiencia ofrecen 
medios de defensa contra esa horrible 
enfermedad: los de la inmunización por 
el método del inmortal Pasteur, obser-
vado con felicísimo éxito en Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos y la r epú -
blica Argentina, donde la raza bovina 
crece y se multiplica de una manera 
prodigios;». Agregando la fiel observan-
cia de las prescripciones de la higiene, 
—tan desatendida por desgracia—sería 
fácil librar á la población de los cam-
pos y á la urbana de las tremendas con-
secuencias de esa enfermedad, así en lo 
relativo al interés de ta industria pe-
cuaria como al de la salud humana, 
que es más importante. 
iPero es el carbunco ú otra enferme-
dad la que ha aparecido en algunas co-
marcas rurales? ¿Tiene el mal la pro-
porción que se le ha atribuido? ¿Está 
justificada la gran alarma que se ha di-
fundido, hasta el punto de abstenerse 
poblaciones enteras del uso de la carne 
y de la leche? Puntos son éstos que no 
están bien dilucidados, y sobran razo-
nes para creer que ha habido gran exa-
geración en los relatos publicados. 
•X 
Cabe en lo posible que algún gana-
dero sin conciencia oculte la gravedad 
del estrago que eu su dotación de ani-
males haya hecho la enfermedad, para 
no perjudicar su industria ó su comer, 
ció; pero este caso, á más de singular-
sería ineficaz para el propósito egoísta 
y criminal que lo determinase, porque 
la verdad no ta rdar ía eu abrirse paso. 
Pero enfrente de esa sospecha se levan-
ta la respetabilidad de muchos honra-
dos ganaderos que nos aseguran no ha-
ber advertido anormalidad alguna en 
la salud y mortalidad de sus dotacio-
nes. Nuestro mismo inteligente corres-
ponsal de Jovellanos dice qne, á los 
varios días de haber aparecido la epi-
zootia, los datos oficiales hacían saber 
que eu todo aquel extenso distrito mu-
nicipal sólo habían muerto de ella 55 
animales. Grandes propietarios de Co-
lón, que en potreros contiguas reúnen 
más de 1,500 cabezas de ganado vacu 
no, no han perdido sino un número in-
significante, y en otras fincas próximas 
no se ha registrado caso alguno sospe-
choso. Esto indica que la enfermedad, 
sea cual fuere, hállase localizada y pue-
de íacilmente impedirse su propaga-
ción, por poco que sepan cumplir con 
su deber las autoridades locales. 
La prensa del interior, especialmen-
te de Sancti Spiritus, Yaguajay y Puer-
to Pr ínc ipe , donde abundan las gran-
des fincas de crianza y ceba y de las 
comarcas azucareras, mnéstrause alar-
madas, pero no dicen que se haya pre-
sentado en aquellos lugares la epizootia. 
No hay motivo, pues, para que siga 
extendiéndose el temor, que sólo esta-
ría justificado si los hechos, desgracia-
damente, hubiesen demostrado la pro-
pagación del mal. 
Ya hemos aplaudido, y reiterado el 
aplauso, por la prontitud con que el 
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Congreso votó crédito suficiente para 
que el Ejecutivo pueda realizar los es-
tudios y aplicar las medidas conducen-
tes A que no se extienda y desaparezca 
la enfermedad. El trabajo de las Co-
misiones científicas nombradas, el celo 
de las autoridades municipales y la di 
ligencia que ponga la prensa en iuqui-
r i r y publicar las noticias que de buen 
origen adquiera, puede contribuir á 
que cese la alarma y se restablezca la 
tranquilidad de las tamilias, perturba-
da por relatos que tenemos por exage-
rados. 
S u p o n i e n d o que l o sean, que 
sí l o s e r á n , t end remos por conse-
cuenc i a que nad ie q u e r r á d e d i -
carse en Cuba a l negocio de l a 
g a n a d e r í a ; y u n a vez a d m i t i d o 
que los p roduc tos de la t i e r r a en-
venenan , los ped i remos de fuera 
ó n o los ped i remos y nos m o r i r e -
mos de anemia y de c o n s u n c i ó n , 
pe ro nos m o r i r e m o s e legantemen-
te, en l a m a r m ó r e a escal inata de 
u n C a p i t o l i o que nos recuerde e l 
de R o m a ó e l de W a s h i n g t o n ; é s -
te sobre todo . 
Observe el d i a r i o de l c u a l trans-
c r i b i m o s l a n o t i c i a que ese i n d u s -
t r i a l fracasado eí i Cuba t iene que 
e m i g r a r a l N o r t e . 
Y n a d a m á s . 
Leemos en u n colega^ 
Entre otras noticias curiosas é inte 
rosantes que lia publicado la Gacela 
Económica, parécenos que merece ser 
conocida la siguiente, relativa á la in-
dustria del calzado: 
E l rico fabricante sefior Cabrisas, que 
importa en Cuba de 1.500 á 2,000 do-
cenas de zapatos cada mes, intentó tras 
ladar á esta ciudad su gran fabrica, 
con operarios y maquinaria. Compró 
eu $25.000 un terreno en Puentes Gran-
des, y cuando se disponía á comenzar 
los trabajos de instalación, tuvo que 
abandonar la empresa "por los graves 
inconvenientes que á última hora en-
con t ró . " Son éstos tales y de tal índo-
le—dice la Gacela—que cuaudo se co-
nozcan caerá " la execración pública 
sobre los autores ó inspiradores de una 
obra criminal dirigida contra el pro-
greso industrial de Cuba." 
Los gastos para la instalación de la 
ñíbrica de calzado con hormas ajusta-
das al pie cubano, ascienden á $250.000. 
Esa cantidad será invertida por el señor 
Cabrisas en uno de los Estados de la 
Uuión americana, para donde ha sido 
reembarcada ya la maquinaria. 
Teníamos noticia de esto úl t imo; pero 
ignorábamos los antecedentes que aca-
bamos de extractar. Y sería de sentir 
que se quedase sin levantar el velo que 
encubre á esos "criminales enemigos 
de la industria de Cuba", á quienes 
alude el apreciable colega. 
A y e r nos a l a r m ó E l Mundo 
con u n a n o t i c i a estupenda. 
L a de haber a r r i a d o e l s e ñ o r 
M e r c h a n l a bandera cubana de l 
h o t e l de « L a P a z » , donde v ive , á 
ins tanc ias d e l m i n i s t r o de Estado 
e s p a ñ o l , por ser cos tumbre n o 
izar banderas extranjeras en resi-
dencias pa r t i cu la res . 
H a b e r s ido sa ludada dos d í a s 
antes esa bandera con ac lamacio-
nes p o r e l p u e b l o de M a d r i d á 
las puer tas mismas del pa lac io de 
sus reyes y m a n d a r l a a r r i a r des-
p u é s e l gob ie rno , no era c r e í b l e á 
menos que ese gob i e rno no h u -
b ie ra q u e r i d o provocar a l pue-
b l o . 
P u d i e r a suceder, s in embargo, 
^que en el m i s m o ho te l en que se 
hospeda e l s e ñ o r M e r c h a n , se hos-
pedasen a lgunas otras represen-
taciones ext ranjeras que no h u -
biesen desplegado sus respectivas 
in s ign ias y cons ide rando un p r i -
v i l e g i o , s in serlo, n i m u c h o me-
nos, e l acto de izarse la cubana, 
se quejasen a l m i n i s t r o de Estado 
r e c l a m a n d o t a m b i é n su derecho; 
pero para eso era menester hacer 
m u y torpes á los ex t ran jeros y 
c o m o aque l de recho e s t á en uso, 
t ampoco se c o m p r e n d e que el 
m i n i s t r o de Estado l o haya des-
c o n o c i d o p i d i e n d o se retirase la 
i n s i g n i a cubana. 
T a m b i é n p o d í a haber o c u r r i d o 
u n i n c i d e n t e parecido al que a q u í 
r ea l i za ron a lgunos mozalbetes en 
e l C e n t r o de Depend ien tes , ó que 
a l g ú n g r u p o de m i l i t a r e s descon-
tentos qu i s i e r an hacer en M a d r i d 
l o que h i c i e r o n y a otras veces 
con l a r e d a c c i ó n de El Globo y 
o t ros p e r i ó d i c o s y lo que h i c i e r o n 
a q u í con La Discusión, E l Recon-
centrado y el D i a r i o de l a M a r i -
n a ; pero en n i n g u n o de estos ca-
sos t e n í a que i n t e r v e n i r para na-
d a e l m i n i s t r o de Estado s ino el 
de l a G o b e r n a c i ó n , 
N o hay , pues, m a n e j a de ex-
pl icarse la n o t i c i a de E l Mundo y 
por eso s in d u d a no cree en e l l a 
n i n g ú n p e r i ó d i c o de la tarde n i 
la da asenso el Sr. H e v i a , Subse-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , s e g ú n e l 
cua l el g o b i e r n o no sabe nada 
d e l asunto . 
La Lucha que h a b l ó con el se-
ñ o r Z a l d o y con e l Sr. H e v i a pa-
ra enterarse de l o o c u r r i d o s in 
que h u b i e r a log rado saber m á s 
si no que no se sabe nada, d i ce : 
Por lo demás, al señor Hevia, no le 
pareció muy patriótico, que un perió-
dico cubano aproveche esta oportuni-
dad para poner en ridículo al Sr. Mer-
chan, cuando si fuera cierta la noticia, 
no era el Representante quien quedaba 
en evidencia, sino la Nación cubana. 
T i e n e r a z ó n e l Sr. H e v i a . Pero 
eso de que se ponga ó n o en e v i -
d e n c i a l a n a c i ó n cubana es cosa 
que n o le i m p o r t a á El Mundo, 
con t a l de seguir su c a m p a ñ a 
c o n t r a el Sr. Merchan y de acre-
d i ta rse c o m o ó r g a n o de los r a d i -
cales. 
¿ A c a s o las no t ic ias de s e n s a o l ó n 
no e s t á n d e n t r o do l m á s perfqcto 
r ad i ca l i smo? 
Los modernos aparatos é ins-
t r u m e n t o s " han q u i t a d o toda la 
s eve r idad de antes á bus operacio-
nes dontales ; Ijís personas y n i ñ o s 
m á s impres ionab les pueden ser 
operados s in resistencia a lguna . 
E x t r a c c i o n e s den ta r ias s in do-
lo r , con los a n e s t é s i c o s m á s i n o -
fensivos. 
D e n t a d u r a s a r t i f ic ia les de oro 
y de cuantos otros mater ia los so 
u t i l i z a n . 
Todos los trabajos esmerados y 
de absolu ta g a r a n t í a . 
Los precios l i m i t a d o s , h o y es-
tablecidos, p e r m i t e n el a r reg lo de 
la boca á cuantas personas lo ne-
cesi ten: 
Consul tas y operaciones todos 
los d í a s de 8 á 4 
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Los Lairoies i [ m M i l i , 
N O V K L A P O R 
P0NS0N DU_TERRAIL. 
(lEstfl novela publicada por la casa editorial 
de Maucci, se vendo en La Moderna Poesía 
Obispo 1S5.) 
( coy t i x u a ) 
—En lo más fuerte del temporal— 
prosiguió Simouns—y cuaudo toda es-
peranza pareció perdida, yo hice un 
voto. 
[Ahí 
que si no naufragábamos, 
no pasaríT^te**1''1^ por las Azores sin 
ir el m e j o i ^ í ^ 
jálese en la bodega, 
rós tendr ían, desde la K 
da del sol, la libertad de e^v 
se como se emborrachan lóS**"11^103 
nos. Ahora y ere i ^ ^ 
Y yo os se-uiró—dijo L o ü B l 
porque á pesar do mis ochenta J f c s ! 
voy en zaga á los muchachos. 1 
E l capitán Simouns d i ó o r ^ n de 
parar tres cañonazos. 
El tercero era come la orden de 
pozar la orgía. 
En un abrir y cerrar los ojofc . • 
man ñeros olvidarou toda discibUua y 
jararquía* 
»¿L2esI>OJÍlroa de sus ropas ordiiia 
IUü mis maríne-
les ta á la salí-
)rrachar-
D0 
rias para cubrirse con los ropajes más 
grotescos. 
Se subierou barriles de vino y se 
prepararon mesas ; i lo largo del puente. 
Uu fogonero encuentra por casuali-
dad un figle y otro se apodera de un 
violíu. * 
Uua música insensata y discordante 
se hizo oís. 
Luego los uiariñeros se pusieron íl 
bailar, luego á comer y luego á beber. 
Y la noche avanza y la orgía no» 
cesa. 
Se creería eu el Ecuador, en el fa-
moso paso de la línea. 
Margarita, siempre ruborosa, hacía 
los honores ¿e la mesa de popa. 
Laudeac bebía como uu gastador. 
Cantaba, reía y se le ocurrían dicha-
rachos no muy delicados. 
Pero miraba íi Margarita y el dicha-
racho se le ahogaba eu los labios. 
—jPero cauta, viejo imbécil!—díjo-
le el capitán. 
{Jamás delante de ella!—balbuceó 
)sa, 
he--
^ M a í g ^ r ^ s e e ? M ^ M r . 
Pero no era la Margarita 
la púdica joven qne bajaba 
nestamenta 
j í o Margarita na aeSaparecido para 
d d a r á G f 0 ^ 0 ^ _ . 
y Georgina, la joven perdida, la ca-
Vnarera de las tabernas de Londres, la 
forceo? amante de teda una gcceración 
J 
de marineros, Georgina borracha. Con 
los ojos brillantes y provocativos, en-
tonó una canción obscena con gran sor-
presa de Loudeac. 
Y éste, aturdido, horrorizado, escu-
cuchó aquello con los cabellos heriza 
dos, la boca jadeante, y se preguntó si 
no era juguete de un espantoso sueño. 
Y Georgina iuterrumpió su caución 
para increparle: 
—¿Y qué, viejo imbécil civias 
que yo era tu nieta? 
Loudeac profirió un grito sordo y se 
desplomó inerte por el suelo. 
X X I V 
El letargo de Loudeac duró varias 
horas. 
Cuando el ex piloto volvió en sí, es-
taba en su lecho, y eu aquel camarote 
que el capitán Simouns, luego de alha-
jarlo primorosamente, puso á su dispo-
sición. 
Loudeac estaba solo. 
Sentóse eu la cama y dirigió uua mi-
rada de éxbfañeza á su alrededor. 
Loudeac no se atrevía siquiera á in-
•irrogarse á sí mismo, 
jfit l i í «clfinrmaró al fin.—illabré 
sido víct ima q^ l fapeBadiHa horrible? 
Y cuando rcconstitíítvisj^sías frases, se 
abr ió la puerta de su ca:uafo 
En t ró Margarita, 
i í a r g a r i í a , sourie-t^ cc^ueta^ b ¿ ó 
nua, Margíttita que vino ú Loudeac, y 
le preguntó como con recelo: 
— I Y qué papaíto, ya estúis bueno?,. 
Loudeac estaba como meliloto. 
iEra aquella la mujer desvergonza-
da, que la noche auterror había entona-
do canciones obscenas y le llamaba Vie-
j o imbécil? 
Miróla y no profirió una frase. 
Tenía en torno de su cabeza como un 
anillo de fuego. 
Y sentía como un torrente de higri-
mas. que bullían en su cerebro y no po-
dían salir al exterior y como mirase 
aún de uu modo lmv)écil, Margarita 
sentóse al pie de la cama y le asió uua 
mano. 
—Abuelito,—díjole cou voz acaricia-
dora y mrlodiosa,—eso está muy feo! 
iSabé'is? Debías ser más razonable á 
vuestra edad. 
—¡Ah!—balbuceó por fin. 
—Sí; os embríagásleis ayer pero 
de qué manera! • Kodásteis bajo la me-
sa, y antes ile dormiros delirabais como 
un calenturiento. 
—4De veras? 
Y por sus ojos pasó como un relám-
pago de gozo. 
—¡Y tan de veras! Preguntádselo 
si no á Edmundo. 
Kl capitán Simouns estaba en la 
puerta del camarote. 
papá!—dijo éste,—05 ftcót^ 
.: - m lidQ tui puen 
marino. ¿Qué gaznate, oh? Yo creí 
que ibais á dejar la bodega sin vino. 
Loudeac lanzó uu grito. 
—Pero eutonces ¡ so uo será ver-
dad! 
—4Y qué es eso? 
—¡Lo que he visto lo que he 
oido! 
—iPero qué habéis visto? 
—iPero qué habéis oido?—pregunta-
ron á uua los recién casados. 
—¡Oh, no!—murmuró Loudeac lan 
zando un suspiro,—tenéis ratón ¡es 
ó no es verdad! 
—IPero qué pasó? 
Loudeac miró á Margarita: 
Y luego con temblorosa voz: 
—iEres tú, Margarita?—dijo. 
g — Hé aquí la respuesta. 
Y la joven se echó al cuello del viejo. 
—iLuego no te llamas Georgina? 
—tGcorgina? iDe dónde sacáis ese 
nombre? 
—Es el que diste ayer. 
—4Yo? 
Y puso un gesto tan asombrado que 
Loudeac se convenció. 
—¡Tenéis razón—dijo luego,—he so-
fiado! 
El capitán Simouns dijo al poco rato. 
—¡Ya adivino! 
—4Qué?—preguntó Loudeac 
—Habéis bebido raki . 
i Y qué es eso? 
• - ¡ U n a bebida árabe! 
—4Y bien? 
—Licor que tieue un singular p r iv i -
legio. 
—íCuál? 
—Que procura á los que la usan alu-
cinaciones semejantes á las que produ-
ce el ópio y el hachielf 
— l A h pues era eso! 
— Pero abuelito,—dijo Margarita, 
¿qué visteis en vuestro delirio? 
El bueno de Loudeac, creyendo de 
buena fe que había soñado, que había 
sido juguete de uua espantosa alucina-
ción, se puso á contar los sucesos de la 
víspera. 
El capitán y Margarita acogicrou 
aquella narración con una formidablo 
carcajada. 
Después la joven echó sus brazos al 
cuello de Loudeac. 
—¡Pobre abuelito, —dijo, —cnanto 
has debido sufrir! 
Y cubrió de besos la faz del viejo. 
Una hora después Loudeac estaba 
sobre el puente. 
El mar estaba en calma y puro el 
cielo. 
Loudeac experimentó ese bienestar 
que sienten los que despiertan brusca-
mente siendo objeto de su pesadilla. 
Pero de pronto su frente ya serena 
se nubló de nuevo. 
Un hombre pasó cerca de él. 
Era Tom. 
D I Á K I O D E I j A M A R I N A -Edíeícn de h mañana. . - F e b r e r o 5 d e 1 9 0 3 . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
En el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia, se tra-
tó de los asuntos siguientes: ^ 
CARRETERAS Y CALZADA3 
Se acordó terminar las carreteras del 
Rincón á San Antonio de los Baños, y 
de Matanzas á Corral Nuevo, cuyo cos-
to es de $,25.000 y $ 46.000 respectiva-
mente; construir cuatro kilómetros de 
la calzada de Guaos á Cumanayagua; 
terminar la carretera de Ju r aguá hasta 
el nuevo.Cementerio; construir cuatro 
kilómetros de la calzada á Sautiago de 
Cuba, cuyo costo es de $48.730, y un 
camino de herradura desde Baracoa á 
la zona de cultivo; terminar la carrete-
ra hasta la estación del Cristo (Cuba) 
y desde la capital hasta el Caney, en 
cuyas obras se iuvert irán $3.717-52 y 
$17.092-14 respectivamente. 
PROYECTO MODIFICADO 
E l Secretario de Obras Públ icas so-
metió á. la aprobación del Consejo la 
modificación que ha sido necesario in-
troducir en el proyecto del muelle de 
Matanzas y sus aproches, almacenes y 
accesorios. El proyecto redactado por 
los Ingenieros americanos es un traba-
j o muy preliminar 6 incompleto, y co-
mo tal, lleno de defectos notables y su-
jeto á modificaciones de importancia. 
Dichas modificaciones son indispensa-
bles para la estabilidad, duración y ex-
plotación do esa obra y traen consigo 
el gasto adicional de $41,730-41, no pa-
ra ser invertidos en el acto, sino en el 
proceso de construcción de dicha obra. 
El Consejo aprobó las expresadas mo-
dificaciones. 
INDULTO DENEGADO 
Se declaró sin lugar el indulto de 
Dionisio Kamos Meireles, condenado 
por delito de rapto, no obstante el in-
forme favorable del Tribunal senten-
ciador. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión dé ayer se leyó una co-
municación del Presidente de la Eepú-
blica participando que el Gobierno no 
ha pensado en la venta del ferrocarril 
de Triscornia, á pesar de los gastos que 
le ocasiona al Estado y que solamente 
se ha sacado á subasta el material in -
útil para el servicio. 
A propuesta del señor Pérez (D . Gon-
zalo), se acordó que pasen los antece-
dentes remitidos por el Ejecutivo á la 
Comisión de Códigos, para que propon-
ga lo que deba hacerse con el referido 
ferrocarril y pedirle al Presidente de la 
República que suspenda la subasta del 
material, hasta que la Cámara resuelva. 
E l señor Loynaz del Castillo propuso 
que la Cámara pidiese al Gobierno que 
investigara lo que hubiese de cierto so-
bre el hecho de que el Ministro de Es-
paña, Sr. Abarzuza, hiciera arriar la 
bandera cubana en Madrid, cuya noti-
cia publicó ayer el periódico JEl Mundo. 
Los radicales—dijo—nos alegraremos 
mucho de que no sea cierta la noticia; 
pero es preciso que se sepa que la Cá 
mará sabrá mantener el decoro de la 
República, si llegare el caso. 
E l señor Betancourt manifestó que 
ningún Gobierno puede estar á merced 
de lo que digan los periódicos, que la 
noticia de M Mundo puede ser un ca-
nard, y que (ú tiene la seguridad de que 
la contestación será negativa. 
Por unanimidad se acordó acceder á 
la solicitud del señor Loynaz del Cas-
ti l lo. 
Se remitió á la Comisión de Gobierno, 
para informe, una proposición de los 
señores Garmendia, Cardenal, Castella-
nos y otros, sobre creación de tres pla-
zas más de taquígrafos p a r a la Cá-
mara. 
A la Comisión do Códigos pasó una 
proposición de los señores Castellanos, 
"Villueudas (D. Enrique), García Ca-
fíizares y otros, para que se declaren 
de fiesta nacional los (lias 24 de Febre-
ro, 20 de Mayo y 10 de Octubre, de 
duelo nacional los dias 19 de Mayo, 
27 de Noviembre y 7 de Diciembre y 
de fiesta los dias 19 de Enero y 25 de 
Diciembre. 
También se remitió á la Comisión de 
Códigos la siguiente proposición: 
LosEepreseutantes que suscriben tie-
nen el honor de proponer á la Cámara 
acuerde la siguiente Ley: 
El Artículo 126 del Código de Co-
mercio se entenderá redactado del si-
guiente modo: 
' A r t í c u l o 126. La Compañía Co-
lectiva habrá de girar bajo el nombre 
de todos sus socios, de algunos de ellos 
ó de uno sólo, debiéndose añad i r en 
estos últimos casos al nombre ó nom-
bres que se e x p r é s e n l a s palabas " y 
compañ ía" . 
''Este nombre constituirá la razón ó 
firma social, en la que no podrá in-
cluirse el nombre de persona que no 
pertenezca de presente á la Compañía. 
"No obstante al disolverse una so-
ciedad los sucesores podrán continuar 
usando la misma razón social ó firma al 
constituirse nuevamente, siempre que 
lo consientan aquellos cuyos nombres 
aparezcan en ella, aunque' no entren á 
formar parte de la nueva compañía. 
En este caso la razón ó firma anterior 
se antepondrán las palabras "Suceso-
res de". 
"Fuera de este último caso, los que, 
no perteneciendo á la compañía inclu-
yan sus nombres en la razón social, 
quedarán sujetos á la responsabilidad 
solidaria, sin perjuicio de la penal, si 
á ello hubiera lugar, 
áalón de Sesiones, Febrero 3 de 1903 
Alfredo Betancourt.—Pela y o García. 
—J. J. d é l a Maza.—J. Lorenzo Cas-
tellanos.—Carlos Fonts y Sterling.— 
José Eodríguez Acosta. 
E l señor Xíques consumió un turno 
en contra de la enmienda del señor Gar-
cía Kolhy á la Base 2? del dictamen de 
la Comisión referente al proyecto de la 
ley municipal de los señores Villuendas 
(don Florencio) y otros. 
Dijo que la enmienda plantea una 
cuestión capital, á tal extremo que si la 
Cámara la aprobase habr ía prevalecido 
en ella un criterio que él no califica de 
conservador sino de reaccionario, y que 
íos que quieran la verdadera descentra-
lización administrativa y completa au-
tonomía para los Municipios deberán 
votar la Base del dictámen. 
E l señor García Kolhy; Los conserva-
dores somos tan amantes de la autono-
mía municipal que ella queda consagra-
en la enmienda que he presentado. 
E l señor Xíques: Ustedes tienen la 
mala costumbre de decir con la lengua 
lo contrario de lo que sienten. 
Terció en la discusión el señor Car-
denal explicando el objeto de la en-
mienda del señor García Kolhy y los 
conceptos de las palabras legislar y es-
tatuir quese emplean en la Base y la en-
mienda,^ respectivamente. 
Hoy continuará la discusión. 
L a m t i i M i r i í r o f l e M a 
Ayer tarde presentó sus credenciales 
al Presidente de la Eepúbl ica señor 
Tomás Estrada Palma, el Ministro re-
sidente de Italia en Cuba, señor Ores-
tes Savina y con tal motivo pronunció 
las siguientes frases: 
"Excmo. Sr. Presidente: 
La Italia, fiel á su tradición histó-
rica, fué de las primeras Naciones que 
reconocieron la Independencia de Cu-
ba, en donde hubo tantos nobles ejem-
plos de valor y patriotismo, y no quie-
re ser la últ ima en establecer una Eeal 
Representación Diplomática en la H a -
bana, 
Por ese motivo. Su Majestad M i 
Augusto Soberano se ha dignado nom-
brarme Ministro Residente cerca de 
erta nueva República. 
M i misión de mantener y estrechar 
cada vez más las relaciones de amistad 
entre Ital ia y Cuba, estando, como es-
pero, secundada por el Gobierno de 
Vuestra Excelencia, podrá también al-
canzar un fin mútuaineute beneficioso 
mediante un convenio que facilite y 
desarrolle los cambios entro ambos 
países. 
A l entregar á Vuestra Excelencia la 
Carta Real que acredita mi representa-
ción, hago los más sinceros votos por 
el venturoso porvenir de la joven na-
ción y la felicidad de su Primer M i -
nistro." 
El señor Estrada Palma le contestó 
así-
"Sefior Ministro: 
I tal ia y Cuba están naturalmente l i -
gadas entre sí por la identidad de orí-
gen en la raza y en la lengua y por los 
esfuerzos y sacrificios que ambos pue-
blos hicieron en aras de la Libertad. 
AlSÍ se explican las corrientes de mu-
tua simpatía que entre ellos existen y 
que hacen más firmes los lazos de fami-
l ia que los unen. 
Así se explica también el testimonio 
de amistad que acaba de darnos el Go-
bierno italiano, acreditando cerca del 
Gobierno de Cuba un Representante 
Diplomático encargado de promover las 
buenas relaciones entre ambos Gobier-
nos. 
E l pueblo cubano sabrá corresponder 
dignamente á tan honrosa prueba de 
buena voluntad y deferencia, procuran-
do demostrar que son nuestros ardien-
tes deseos cultivar y mantener las rela-
ciones más estrechas y cordiales con el 
Gobierno de Ital ia y con su pueblo. 
Mucho han de contribuir al expresa-
do objeto las altas dotes que caracteri-
zan al señor Ministro, á quien ruego se 
sirva aceptar los votos que hago por la 
prosperidad de la Nación italiana y por 
la salud y larga vida del joven Monar-
ca que tan noblemente rige sus desti-
nos." 
En dicho acto se hallaban presentes 
los Secretarios del Despacho, los Sena-
dores y Representantes, Sres. Méndez 
Capote, Recio, Malberty y Blanco, el 
Gobernador -Civil, señor Kúñez, el Je-
fe de !a Guardia Rural, general Ale-
jandro Rodríguez; el Presidente de la 
Academia de Ciencias, señores Santos 
Fernández; el Presidente y Fiscal del 
Supremo; señores Cruz Pérez y Fre i ré 
de Andrade y el 49 Teniente de Alcal-
de, Sr. Llerena, 
E l señor Ministro de Italia, fué con-
ducido á l a casa Presidencial, en uno 
de los coches de Palacio, acompañado 
del Capitán Ayudante, Sr. Coppinger, 
y escoltado por una Sección de la Guar-
dia Rural, mandada por el teniente Cá-
ceres. 
La primera Compañía do Art i l le r ía 
que manda el Capitán, Sr. Pujols, con 
bandera y la banda Municipal, hicie-
ron los honores de ordenanza. 
Ayer se celebraron en la capilla de 
los P.P. Jesuí tas de esta ciudad solem-
nísimas honras fúnebres pOr el alma del 
que en vida fué sacerdote ejemplar y 
orador elocuentísimo P. Royo, que per-
teneció á la Congregación de P.P. Je-
suítas, 
Asistió á ellas lo más florido y serio 
de la Habana 
Al l í vimos al representante de Espa-
ña, comisiones de las sociedades regio-
nales y un público inmenso, llenando 
las amplias naves del templo. 
La misa fué cantada por un coro br i -
llantísimo, acompañado de una orques-
ta superior. E l túmulo levantado en el 
centro de la Iglesia era imponente y 
magestuoso y centenares de hachones 
ardían realzando la solemnidad de es-
tas exequias. 
Descanse en paz el ilustre desapare-
cido. La Habana que le ha oido con 
tanta fe y entusiasmo ha cumplido co-
mo buena concurriendo ayer á la Ig le-
sia de Belén á elevar á Dios una ple-
garia por su alma. 
¡Obra grande y meritoria es r o g a r á 
Dios por los muertos y honrar su me-
moria! 
D E P R O V I N C I A S 
MATAJNZAS 
Telegramas recibidos en el Gobieeno 
Civ i l de esta provincia: 
Jagüey Grande, Febrero 19 
Gobernador C iv i l . 
Matanzas. 
Barrios Asiento y Venturi l la enfer-
medad ganado, según comunica Te-
niente Alcalde tercero, habiendo muer-
P A R A 
C o n f e c c i o n e s . — G é n e r o s d e v e s -
t i d o . — A b r i g o s . — B o a s . — B l u s a s . — 
S a y a s . — C a m i s o n e s . — C h a l e s b l o n -
d a . — M e d i a s d e o í a n y s e d a . — P a -
ñ u e l o s , & , & . 
Trajes de Frac , de S m o k i n g , de Chaque t , de 
amer icana , Camisas, Ca lzonc i l l o s , Corbatas, T i -
rantes, Gorras, Medias , P a ñ u e l o s , Pajamas, Ca-
misetas, & , & . 
ROPA INTERIOR ESPECIAL PARA VIAJE 
P a ñ o s , Cas imires y Alpacas á p rec io de a l m a c é n . 
T r a j e s d e i n f i n i d a d d e f o r m a s , d e 
d r i l , d e p i q u e , d e h o l a n d a , d e a l p a -
c a , d e c a s i m i r , m o d e l o s y f o r m a s d e 
n o v e d a d . 
C o m p r e V d . s u R o p a en e l " B A Z A R I N G L E S " . 
Q u e su esposa c o m p r e suv R o p a en e l ' B A Z A R I X G L E S " 
v i s t a \ á . á sus h i j o s en e l " B A Z A R I N G L E S ' ' . 
" \ d . e n c o n t r a r á , u n a g r a n e c o n o m í a a l fin d e l a ñ o . 
to seis ó siete reses y se supone sea 
epidemia. 
Ordeno cremación y suspensión ven-
ta leche y aislamiento. 
Eodríguez, A-Icalde. 
Jovellauos, Febrero 1? 
Gobernador Civ i l . 
Matanzas. 
Avcj murieren tres reses. 
A. Jorge, Alcalde. 
El sábado á las siete de la noche des-
carriló en el tramo comprndido entre 
la estación de San Antonio y Recreo, 
del P. C. de Cárdenas y Jucaro, un 
tren de carga que iba por azúcar al in -
genio Tinguaro. . 
Del accidente, por haberse volcado 
la locomotora, resultaron heridos, el 
maquinista, Juan Alen, y un moreno 
fogonero. Este últ imo sufrió quema-
duras graves. -
Una res interpuesta en la eamlera 
ocasionó el accidente. 
La vía quedó, al día siguiente expe-
dita para el tránsito de trenes. 
S A X T A C L A K A 
(Por telégrafo) 
-Ocu/uegos, 4. de Febrero de 1903. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l t r ibunal sentenciador aco rdó la 
l iber tad de todos los procesados en la 
causa del secuestro del n iño P é r e z . 
Ya e s t án en l iber tad. 
La op in ión públ ica aplaude el fallo 
del t r ibunal , que atendiendo al dicta-
do de la conciencia, absuelve ií los 
procesados, una vez comprobada su 
inocencia. 
E l Corresponsal. 
Mr. Young 
Ayer llegó á esta capital, procedente 
de los Estados Unidos, á bordo del va-
por americano México, acompafiado de 
su señora, Mr. Lucien Young, capi tán 
del Puerto que fué en tiempo de la in-
tervención. 
CONTRIBUCIONES 
Sr. Director del D i a r i o de l a Ma-
r i n a . 
Muy sefíor mío: 
E l Ayuntamiento, en su presupuesto 
de este afío, ha aumentado en un tercio 
la contribución territorial, el subsidio 
industrial y el arbitrio de patentes} y 
está cobrando ya con esos aumentos, á 
pesar de no estar aprobado el presu-
puesto. 
¿No constituye ese cobro una exacción 
ilegal? 
Los censos vienen pagando la contri-
bución territorial, pues aunque la pa-
gan ellos directamente al Ayuntamien-
to, la pagan los propietarios que reco-
nocen esos gravámenes y luego la reba-
jan al pagar las anualidades de intere-
ses de los censos, pues la ley los autori-
za para ello. 
Aliora el Consejo Provincial, en su 
proyecto de presupuesto impone una 
nueva contribución á los censos, ascen-
dente al diez por ciento. 
De suerte, que vendrán á pagar el 
veinte y dos por ciento de contribución, 
cuando la propiedad sólo pagará el do-
ce por ciento, á pesar de producir el 
ocho ó diez por ciento de renta anual, 
mientras que los censos sólo producen 
el cinco por ciento; y con esa doble con-
tribución quedará reducido á menos del 
cuatro por ciento, ¿cree usted que es 
justo? 
De usted atentamente, 
Agustín Frades. 
Habana, Febrero 4 de 1903. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á una de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 8± ( A . ) 
PINTURA 
Se ha ordenado al Jefe del Departa-
meut<r de Inmigración que proponga 
las condiciones en que ha de realizarse 
el contrato de la pintura de los edifi-
cios de aquel Departamento en Triscor-
nia. 
AVISO DE COBRANZA 
Se hace saber á los deudores por im-
puestos de Derechos Reales, que venci-
do el plazo que señala el artículo 114 
del Reglamento para el pago de las l i -
quidaciones que se practiquen en el co-
rriente mes, quedarán iucursos en el 
recargo del 5 por 100 y se procederá á 
su cobro por la 7Ía de apremio con 
arreglo-á la instrucción de 11 de Di-
ciembre de 1900. 
Habana 2 de Febrero 1903.—MelcJwr 
L . de Mola. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Enero últ imo han 












Diferencia á favor 0.974 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS 
Movimiento de la Biblioteca Pública 





Colección de periódicos 0 
Lectores 
Lectores de periódicos 410 








Historia Natural 20 
Ciencias Módicas 31 
Ciencias Históricas 36 
Estadísticas 16 
Ciencias políticas y jurídicas 26 





Bellas Artes 6 
Industria, Artes y Comercio 28 
Enciclopedias etc 59 
Tatal 376 
Nota.—Entre los lectores de periódicos 
se incluyen los que han consultado las 
colecciones atrasadas de los mismos, 
Habana, 2 de Febrero de 1903.—El Es-
tacionario, p . s. Fernando Mas.—Visto 
Bueno, E l Bibliotecario, Dr . Francis-
co l . de Vildosola. 
COMITÉ REPUBLICANO 
Barrio de GiLodalupc 
Se cita á los señores que forman el 
Comité para la sesión ordinaria el día 
6 del presente á las oclio de la noche 
en Salud n ú m e r o 57. 
Febrero 4 de 1903.—El Secretario. 
Doctor Francisco M . Casado. 
s e s i o / m ü m c i p a l 
DE AYER 4 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco y diez de la tarde. 
Presidió el cuarto Teniente de Alcal-
de, doctor Llerena. 
Se leyó un informe del Arquitecto 
Municipal, señor Lagueruela diciendo 
que reconocida la casa O'Bei l ly esqui-
na á Mercaderes, donde se halla esta-
blecido el café y restaurant F l Escorial 
se encuentra agrietada y con aparien-
cias de derrumbe, por lo cual procede 
se ordene la suspensión de la escaba-
cióu que se está llevando á cabo en di-
cha esquina y que Se apuntale la casa. 
E l cabildo acordó ordenar la suspen-
sión de la escabación y apuntalar la 
casa por cuenta del señor Castañeda. 
Se concedió un mes de licencia por 
enfermo al empleado del Municipio, 
don Sebastián Llerena. 
Se acordó i m p r i m i r un folleto de los 
trabajos que ha realizado la Junta de ALinillaramieuto. 
También se acordó hacer extensivas 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ü , F a r m a c é u t i c o de T a r i s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
al anfermo a sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este jarabe será un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O ' t X O a , - f l ' f ü l O O S £ t ? 62, San Rafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Jsla de Cuba. c 243 alt. 1 Fb 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R 
c 150 26-21 En 
F a r m a c i a 
al matadero del barrio de Regla las me-
didas dictadas para observación y cvî m 
rentena del ganado con objeto de evi.' 
tar que se sacrifiquen reses enfermas. 
A propuesta del señor Torralbas sa 
acordó igualmente tener abiertos loa 
corrales del rastro de esta capital para 
que toda persona que lo desee pueda 
inspeccionar el ganado destinado á la 
matanza. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
EL PUERTO RICO 
Ayer salió para Santiago de Cuba el 
vapor español Puerto Rico, con carga 
tránsito. 
MADONNE DE POMPIE 
Para Panzacola salió ayer la barca ita-
WvLmi Mudan no, dz Ponipie, en lastre. 
Elixir recoMitnyenle tónico 
de Kola, Coca y laetp fosfato de 
de cal del 
PTÍR A ÍÍA,),('A,-Mr:NTE I03 marcos, dcbili-UUIiü dód, &«. A las criandei aa !cs propor-ciona ñvena y almndíuitc lecho. 
^ j L - S O 3 p l £ i . t ^ el fríisco. 
Farmacia dol Dr. Oarrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 78 26-7 En 
A LAS FAMILIAS 
Las personas aman les de saborear 
B U E N A y pura LECHE y EXCELEN-
T E CHOCOLATE, les advertimos que 
hallarán conslautemente e sos d o s 
artículos, siempre de primera clase en eJ 
ANON DEL PRADO 
Praslo 110, entre Virtudes y Xeptnno 
C1S2 1 p 
E s t u v i e r o n acortados esto a ñ o 
cuando a n u n c i a r o n que í b a m o s á 
tener dias de f r ío , y los h u b o 
fuertes; pero no se contaba con l a 
h u é s p e d a , que ha s ido l a epide-
m i a de catarros que de ja ron tras 
sí los bruscos cambios do t empe-
ra tu ra . D e u n e x t r e m o á, o t ro do 
la I s l a n o se hace m á s que estor-
nuda r , toser y sentirse moles to 
con dolores en e l cuerpo, desvelo 
y la r e s p i r a c i ó n d i f i cu l t o sa . Es ta 
es l a o c a s i ó n de recordar que los 
catarros de todas clases se c u r a n 
r a d i c a l m e n t e con el 
LICOR. DE BREA VEGETAL 
d e l D r . G o n z á l e z , que cuen ta m á s 
de t r e i n t a a ñ o s de é x i t o y a l que 
h a n deb ido su c u r a c i ó n m i l l a r e s 
de enfermos. N o h a y Catarro, tos, 
b r o n q u i t i s . ó asma que resista a l 
LICOR DE BREA VEGETAL, SÍ SO tO-
m a m e t ó d i c a m e n t e . A l l í donde 
fracasan las emuls iones t r i u n f a e l 
Licor de Brea de G o n z á l e z , por-
que t i ene la p r o p i e d a d de curar , 
fortalecer y hacer engordar . Se 
prepara y vende a l po r m a y o r y a l 
po r m e n o r en l a B o t i c a San José, 
cal le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
Habana . 
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HÜESTROS REPRESEHTARTES ESGLOSIYOS | 
para los Anuncios Francesos son los ^ 
S m M A Y E N C E F A V R E j C 3 | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
Con el 
mmmmmmmmmmmm 
E l I P E L O 
y las B ^ R B - A . ^ 
recobran su color primitivo. 
TINTE NUEVO INSTANTANEO 
con base ei-clusivamente vegetal 
es de 'un empleo fácil. 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cutis ni la ropa. 
E . S A C C A V A 
Perfumista-Qnlmico 
16, rus du Colisée, P A R I S 
En La Habana: Viada de J. SARRA é Hijo 
S a n R a f a e l 2 9 . — T e l é f o n o 1510. 
Montada á la al tura de las primeras de la Habana, ofrece nn completo 
surtido de DROGAS, PRODUCTOS QUIMICOS, P R E P A R A C I O N E S O F I -
CINALES, PATENTES NACIONALES Y E X T R A N J E R O S , AGUAS M I N E -
RALES, M A T E R I A L E S ANTISEPTICOS, T E R M O M E T R O S CLINICOS, 
A T O M I Z A D O R E S Y U T I L E S P A R A CURACIONES, P E R F U M E R I A F I -
N A Y C O R R I E N T E y toda clase de a r t ícu los de botica. 
En relaciones con las principales d r o g u e r í a s y laboratorios 
los Estados Unidos, esta Farmacia puedo asetrurar T^gf^**^!**^^^1^111'0!^ 
L I D A 1 ) de los PRODUCTOS QUE I I ' I M ^ i ^ 1 ' ^ n ' T n i I I I I ( A . 
Se despachan con o s p e c i a l j i ¿ f t » ^ i , f l ^ ^ ECONOMICOS, 
cas, garantizando - i i U P ^ ^ , ' P E R F E C T A PREP vra1^"68 0 recetas méd i -
LOS M E D I C A M E N T O S . ^ A C I O N Y P U R E Z A D E 
.pr&o^Tfur su excelente servicio y organización. Se (listi"ffuirá si 
U N B U E N C O N S E J O 
| ANEMICOS - ENFERMOS-CPPALBClENTESl 
> Q U E R É I S 
S A L U D t u F U E R Z A 
B E B E i ) l i ] . 
VINO F R A N ^ s ^ o r n e T 
En ¿4reT, Farmacéutico, B0URGES (Franciai 
\HABANA : Vlnd* de J. SABRA é Htjo. 
tem-
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« A B E T E S 
Cura radical pof Uk 
l i s t o I n M a M í i c a 
P f t M A R T Í N de S A R L A T Con-
.El *ití Mitinra nohaj que «eguir ningún récimen. "nformo comey bebeloquel 
*!APTIN. htv .97 .Rué LataveHe 
i 
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E S P A Ñ A 
P o l í t i c a . 
UTÍ DISCUKSO DE DON GUMERSINDO 
AZCÁBATB 
Xeón / / dff Enero 
A la uua bu terminado la couferencia 
d-ula por el seíior Azcáraleá sos elec-
tores. 
E l acto se ha verificado cu el teatro, 
que se hallaba casi lleno. 
E l ilustre orador comenzó diciendo 
que se proponía hablar de la gestión 
parbínieutaria y exponer la situación 
ile! partido republicano sin ocuparse de 
la? (. ieteioues. por no creer que es tiem-
po de esto, cuando todavía no están di-
sueltas las Cortes. 
ludieó lo que sostuvo en el Congreso 
acerca de las asociacioaes religiosas, 
problema social y ültima crisis, repi-
tieudo hasta frases del debate á que dió 
limar su intervención en lo relativo al 
Instituto del Trabajo. 
En un brillante párrafo, oído con re-
ligioso silencio al principio y al final 
muy aplaudido, dijo que. estando toda 
vía entivaltierta la sepultura en que 
descansan los restos del sefior SagasUi, 
sus sentimientos de piedad le obligan á 
recordar tan sólo al fogoso orador de las 
Constituyentes del 00 y los impulsos de 
la gratitud á no olvidar que ói fué quien 
obtuvo el indulto de Villaeampa. 
Tratando de la reconstitución del 
partido liberal, dijo que óste podría le-
vantar como bandera la Constitución 
del G!> y las leyes del 70; pero añadió 
que había de ser difícil volverle pasa-
das energías y cohesiones, tal vez para 
siempre perdidas. 
A l ocuparse del gobierno actual, re-
conoció las lavorablos oircunstaucias en 
que llegaba al poder, lo cual no era 
obstáculo para que desconfiara de la 
eficacia de su gestión, porque el partido 
conservador—dijo,—á pesar del refuer-
zo del señor Maura, padece de lo que 
padecía el liberal; esto es, de hombres 
capaces. La prueba de ello es que ha 
tenido que poner toda la carne eu el 
nsador, haciendo imposible su reempla-
zo en caso de fracasar. 
Examinando lo que preocupa á los 
republicanos después de los-meetings 
de Almería y Castellón, se hizo cai go 
de la desproporción que existe entro 
las man i testaciones de fuerza social de 
los republicanos y su inílujo en la poli 
tica, señalando como cansas de ta! do-
ficiencia la división, la desorganización 
y la falta de unidad y de disciplina. 
Habló á este propósito del "deside-
jatum" de muchos republicanos, que 
podría expresarse con estas tres solas 
palabras: jefe, unión y revolución, y 
explicó en qué consistía la última, di-
ciendo que todos estaban conformes en 
que, sin la intervención de la fuerza, 
uo puede haber cambio de régimen. 
Expuso luego los pasos que ha dado 
la unión, afirmando (pie no era cosa 
nueva lo que quería hacerse, sin forta-
lecer ó rectificar la fusión ó la unión 
nacional republicana, reconociendo la 
necesidad de una jefatura. 
En este punto, dijo que se inclinaba 
hacia la del sefior Salmerón, áfrico ex-
presidente de la repfiblica, pero que la 
buena organización decía: jefatura sin 
dictadura, estado mayor sin oligarquía 
y pueblo sin demagogia. 
Si después de la organización exter-
na—siguió diciendo el señor Azcárate 
—ocupa cada cual su puesto y cumplen 
todos sus deberes, poniendo á disposi-
ción de la causa republicana tiempo, 
trabajo y dinero, la victoria es segura. 
Para el día del triunfo recomendó la 
línea de conducta expresada en estos 
términos por su padre en un célebre 
manifiesto electoral: Unión con los 
nuestros, tolerancia para los contrarios 
y justicia para todos. 
Si se logra la nueva forma de unión 
en las condiciones dichas, dijo que no 
dudaría en adherirse como soldado ra-
so. Si no se logra—añadió, —me dejaré 
arrastrar por la corriente, sin cometer 
la temeridad de oponerme ¡i ella, y en 
la orilla en que me quede pediré, no un 
retiro deshonroso, pero sí un reem-
plazo. 
E l ilustro orador, entre grandes 
aplausos, terminó encareeiendo la unión 
de todos y diciendo con su paisano el 
poeta Béuite Blanco: 
pues de esta vida breve en la jornada, 
el que no sabe an.ar. no sabe nada. 
A l terminarse el acto el sefior Azcá-
rate ha sido muy felicitado. 
LOS CONSEEVADORES VALENCIANOS 
Valencia 11 (11,10 n.) 
Jefatura de D, Teodoro Llórente 
E n el Gobierno civil se ha celebrado 
una importante reunión de prohombres 
conservadores de todos los matices. 
E u ella, y en vista del delicado esta-
do de salud del jefe provincial señor 
marqués de Montortal, se designó por 
unanimidad para ejercer la jefatura al 
ilustre escritor y veterano periodista 
don Teodoro Llórente. 
E l gobernador propuso que el exdi-
putado á Cortes don Vicente Calabuig, 
desempeñara la vicejefatura, siendo de-
sechada su proposición por entender los 
reunidos que se cercenaban atribucio-
nes á don Teodoro Llórente. 
A la reunión han asistido los amigos 
del señor Maura. 
N O T I C I A S V A R I A S 
en 
E L CENTRO ASTURIANO 
Madrid 11 de Enero 
A la fiesta inaugural de la nueva ca 
sa de los asturianos en Madrid acudie-
ron en número tan extraordinario las 
hijas é hijos de Pelayo, que con ser tan 
amplio el local resultó insuficiente, j 
después de haberse llenado literalmen 
te todas sus dependencias, muchos de 
los concurrentes tuvieron que retirarse 
sin haber logrado pasar la escalera 
E l bello sexo había invadido el sa-
lón de actos con mucha anticipación 
á la hora señalada, y para formar idea 
de la invasión bastará consiunar que 
el departamento en cuestión tiene cua-
renta y cinco metros de langitud, esto 
sin contar con que en los demás pre-
dominaba considerablemente también 
el género femenino. 
Poco antes de las diez dió comienzo 
el acto. 
A invitación de la junta directiva 
ocupó el sitio de honor en el estrado 
el sefior Marqués de Pidal y á su aire 
dedor tomaron asiento los señores Ko-
dríguez San Pedro, general Campoma-
im s. Pulido, Balbín de TJnquera. Pru-
neda, Ballesteros (don Lázaro), Niem-
bro, presidente, y Collar, secretario 
del Centro. 
Fueron estos señores los únicos astu-
rianos de viso que no se creyeron 
el caso de excusar su asistencia. 
Conste, si esto puede servirle de 
satisfacción y d e gobierno á aquellos 
de sus paisanos que no son ni se tienen 
por personajes. 
Abierta la sesión, el señor Niembro 
dirigió al auditorio cortas y sentidas 
frases de saludo, tratando luego de ex-
plicar la ausencia de las personalida-
des notables invitadas á la solemnidad. 
Después dió cuenta el sefior Collar 
de varias comunicacioues de excusa y 
adhesión y de algunos telegramas pro-
cedentes de allende el Pajares. 
Y usaron á continuación do la pala-
bra, con tanta elocuencia como breve-
dad, los señores Balbín de Unquera, 
Prida, Rodríguez San Pedro, Pulido y 
Marqués de Pidal. 
Todos los oradores dieron al unísono 
la nota del sentimiento de amor á la 
"tierrina", fundido en el más acendra-
dro patriotismo; todos se felicitaron de 
la era de crecimiento y prosperidad 
abierta para el Centro, y de que la ac-
ción benéfica que éste viene ejerciendo 
en el orden educativo y docente vaya 
á extenderse, como se proyecta, al cul-
tivo de la caridad, para procurar á los 
naturales de la hermosa región, cuna 
de la reconquista, no solamente el pan 
de la inteligencia para sus hijos, sino 
la salud corporal para los enfermos, 
poniendo á contribución, más que el 
dinero, la enérgica voluntad y el entu-
siasmo de los asturianos. 
Y. sin más, con un voto de gracias 
pedido por el señor Marqués de Pidal 
para la Juuta Directiva por su fecunda 
y perseverante labor en la obra del 
llorecimiento de la sociedad y una exci-
tación á continuar con paso firme é 
incesante por el camino trazado con 
tan buenos auspicios, se dió la fiesta 
por terminada, entre plácemes y enho-
rabuenas. 
V E R D A D E R O S 
O L L I i E S R O Y E R 
E l e c t r o - m a - g - n e t i c o s 
las C O N V U L S I O N E S 
Tesoro de las Madr? 
y para 
D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s 
D'scorfíxrse de 7a» F^JaJñcRcionem 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t í n , 2 2 5 , P A R I S 
T B» TOPAS FARUACIAS T DROOUEBIAS 
PrPTldíDrla i» losllioí 
6 D I P L O M A S OE H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N Ü E V O D E S C U B R I M I E N T O 
Ü U V E N I A 
D E 
G U E S Q Ü I N , Farmacéülíco-Qnífliico 
W P PARIS - 1 1 2 , rus üu Cherche-MlcU - PARIS. 
L« JUVENiA deruclve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contieno ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
DrpMiterío» «• LA HABANA : Tlnda de JOSÉ SARRA y Bije, y en la» princlptUf Casas. 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A P A i X A (Peps ina vegeta!) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO \ GASTRITIS r 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTOMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES. ETC. 
ONA COPITA AL ACABAR DH COUBR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REEKLCB9 
Venta por mauor en Pnrrfa/ E. TRO FETTE, /*,. rué des Immeublet-Iniuitrielt. 
Ixljirel Sello de U Union de lot FaUricsnte» sobre el Fnsf* p»r« erlUr las tüsl£c*íi«ei. 
D e p ó s i t o s eu tocLsts l a s pr lnc i jpaaes F a r m a c i a s , 
R E G I O N A L E S 
A S T U E I A S 
E L SE^OR ALVARGOXZJÍLEZ 
Ha fallecido en Gijón el capitán de 
navio de la Armada D. Wenceslao A l 
vargonzález y Menéndez Zarracina. 
De excelentes dotes para la carrera á 
que se dedicó desde muy joven, el se-
fior Alvargonzález había conquistado 
un puesto envidiable entre los marinos 
militares, alcanzando scfialados triun-
fos durante sus campañas. 
Eetirado del Ejército, después de pres-
tar á la patria muchos y valiosos servi-
cios, con la satisfacción del hombre que 
ha cumplido su deber con creces, el Sr. 
Alvargonzález descansaba de sus fatigas 
militares en el seno de una familia ca-
rifiosa y sin que las enconadas luchas 
de nuestros días le privaran del reposo 
á que se había hecho acreedor. Y en 
aquel hogar tranquilo le arrebató la 
muerte de una manera inesperada, pri-
vándonos de uno de aquellos valerosos 
soldados que á mediados del pasado 
siglo supieron mantener el nombre de 
Éspafia á la altura que gozó en los me-
jores tiempos de nuestra historia mili-
tar. 
Descubrámonos respetuosamente an-
te el esclarecido marino que acaba de 
morir, y unamos nuestro pésame al del 
pueblo de Gijón, que llora hoy la pér-
dida de uno de sus hijos predilectos. 
MATRIMONIO EN GIJÓN 
Leemos en E l Noroeste de Gijón, co-
rrespondiente al S de Enero, lo que si-
gue, que reproducimos con gusto por 
teaterse de una bella sefiorita cubann. 
hija de un antiguo amigo nuestro, y de 
un caballero también nuestro ami-
go, que reside en Cuba hace tiempo: 
''En la iglesia parroquial de San Lo-
renzo se celebró á las diez de la maña-
na de ayer el matrimonio de la bella y 
distinguida sefiorita Serafina Arrojo y 
Arrojo, con el joven presidente del Ca-
sino Español de Placetas, nuestro pai-
sano don José Cortés y González. 
Bendijo la unión el señor Cura pá-
rroco, apadrinando á los novios don Ra-
món Prieto González y la señora Ma-
ría Ana Noriega, íntima amiga de la 
novia. 
Actuaron de testigos don Serafín Pé 
Arrojo y el secretario de "Gijón 
Seguidamente la comitiva nupcial se 
encaminó á casa ffe los padres de la no-
via, donde se obsequió á los invitados 
con con un espléndido almuerzo ser-
vido con exquisito esmero por el Ho-
tel del Comercio. 
A l destaparse el champagne se pro-
nunciaron entusiastas brindis de felici-
tación á los señores de Cortés, siendo 
todos muy aplaudidos. 
A las seis de la tarde los desposados 
salieron para Oviedo; pasarán allí va-
rios días, dirigiéndose después á la Co-
ruíia con el objeto de embarcarse para 
la Isla de Cuba, donde permanecerán 
una temporada. 
Felicitamos á los señores de Cortés, 
deseando que su promesa de regresar á 
Amunas para fijar definitivamente su 
residciicia. s nopronto un hecho." 
G A L I C I A 
E l orgullo de la mujer. E s su cabello. Y por qué no? 
Aun una cara hermosa pierde su atractivo si el cabello es 
claro, corto, basto y descolorido. 
Un cabello hermoso, rico, un cabello sedoso siempre 
atrae. Puede usted poseer ese cabello con sólo emplear el 
Vigor del Cabello del D r . Ayer , Quedará usted encantada 
con él . Cura la caspa, hace crecer el cabello é impide que 
se caiga. 
Si el cabello ha perdido su brillo ó se vuelve gris, el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer le restaurará con seguridad 
su color natural. 
Preparado por el DB. J . C. A Y E H & OO., IfOweU, Mass., E . D. A. 
Lo venden las farmacias y los tratante» en perfumería ó artículos del tocador. 
DOS ANARQUISTAS 
E l D a r í o d^ Pontevedra, correspon-
diente al jueves, publica la siguiente 
noticia: 
"En la mañana de ayer llegaron á 
esta ciudad dos sujetos decentemente 
vestidos, entre uua pareja de la guar-
dia civil. 
Procedían de León según nuestras 
noticias. 
Desde la estación ferroviaria se diri-
gieron al Gobierno civil esposados con-
venientemente. 
Poco después ingresaron en la cárcel. 
Trátase de dos anarquistas. 
Razones de prudencia nos impi-
den dar otras noticias acerca de estos 
sujetos. 
E L BALNEARIO DE LA TOJA 
Según leemos en E l Noroeste, de Co-
ruña, el pleito sostenido entre el Esta-
do y los propietarios de balneario de la 
Toja irá al Tribunal Supremo en virtud 
de recurso de apelación propuesto por 
el abogado del Estado. 
Según aquel colega, parece que han 
surgido algunas desavenencias entre los 
vendedores y compradores del renom-
brado balneario, y hasta se afirma que 
ha quedado siu efecto el contrato de 
compra-venta que lenían hecho. 
Estas noticias merecen confirmación. 
rez 
Industrial", don Felipe Pcndás y Cor-
tés. 
Los jóvenes desposados recibieron 
numerosos y ricos regalos de sus amis 
tades, sobresaliendo los de los padrinos 
y testigos, que fueron muy valiosos. 
L a novia lucía riquísimo traje blan-
co con prendidos de llores de azahar, 
ostentaado soberbias joyas. 
E l novio vestía de rigurosa etiqueta. 
E n la ceremonia figuraron como da-
mita de honor de la novia, las niñas 
Covadonga y Eulogia Prieto Noriega y 
María Teresa Pendás, que iban pri-
morosamente ataviadas. 
L a ceremonia religiosa terminó con 
misa mayor á grande orquesta, que oye-
ron los nuevos esposos y los invita-
dos. 
L a concurrencia, muy numerosa, 
contándose entre las señoras: doña Fe-
liciana González de Cortés, doña An-
drea Arrojo de 'Arrojo, doña Carmen 
González, viuda de Arrojo, doña Ma-
tilde González de la Pendás, doña 
Isabel García de García, doña Adosin-
da Eivas de Corripio y doñe Teresa 
Sariego de Arias. 
Entre las señoritas: María y Dolores 
Arrojo, Josefa, Aquilina é Isabel 
Cortés, Carmen Menéndez, Soledad 
Arrojo, María Luisa ó Isabel Noriega, 
Ana María Pérez, Teresa Sariego y 
Piedad González. Y entre los caballe-
ros: don Ramón Cortés, don Maximi-
nio Arrojo, don Francisco Arrojo, don 
Serafin Pérez, don Lisardo Arrojo, don 
José Corro, don Pedro García, don 
José M, González, don Felipe Pendás, 
don Angel Pérez, don Manuel Muñiz, 
don Alfonso Noriega, don Manuel 
Villaverde, don Saturnino Pirez, don 
José Peinado y otros. 
Desde la iglesia los novios se dirigie-
ron al domicilio del señor Peinado, 
donde el notable fotógrafo obtuvo va-
rias fotografías de los señores de Cor-
tés, rodeados de algunos de sus acom-
pañantes. 
L I T E R A T U R A 
ESTUDIOS LITERARIOS 
Con el título de Estudios litera rios aca-
ba de publicar el Edo. P. Restituío del 
Yallo Ruiz, Agustino, un notable to-
mo, destinado en su mayor parte á la 
crítica de obras y autores contemporá-
neos, generalmente conocidos y apre 
ciados en el mundo de las letras, y eu 
el que se incluyen, además, diversos 
trabajos del propio autor, escritos en 
fechas, sobre materias y con fines dis-
tintos, desde un discurso acerca do Ha 
món Lul l hasta un artículo referente á 
Kriiger. Dada la procedencia de la 
obra, inútil nos parece ensalzar la bou 
dad de la doctrina que en ella se con-
tiene; pero merece señalarse, por uoser 
cualidad muy frecuente eu los escrito-
res, obligados á adoptar determinados 
puntos de vista., la amplitud y genero-
sidad-de criterio de que hace gala el 
^ doctor Agustino, aun al tratar de auto 
res no ortodoxos, á quienes juzga con 
la debida severidad, -pero serenamente 
y con alteza de miras, que ya quisieran 
para sí muchos de los que militan en 
el adverso campo y blasonan á todas 
horas, con voz alterada por la pasión, 
de imparciales y justos. E l estilo del P, 
del Valle, castizo y sonoro siempre, 
resulta en ocasiones mas propio de la 
tribuna que del libro, lo cual tiene per 
fecta, explicación, tratándose, como se 
trata, de un orador sagrado de alto 
vuelo y de elocuente y abundosa pa-
labra. 
Un notable prólogo, debido á la plu-
ma del distinguido literato mallorquín 
don Juan Alcover, avalora la obra que 
ha sido editada y cuidadosamente im-
presa por don Juan Gilí. 
EMBAJADOR EN DESGRACIA 
E l doctor Hollcben.--Causa de su re-
levo.—El Kaiser disgustado.—El 
nuevo embajador. 
Hace pocos días anunció el telégra-
fo que el doctor Holloben, embajador 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA. FOSFATURIA 
C u r a c i ó n u s c g r u r a c l u p o r l a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
P i l d o r a s ó O r a n u . l a c i o 
La LECITINA es el único íosíato orgánico absolulamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Pepositaríos tn La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, t »d totas las bociat Fimariif. ^ 
de Alemania cerca del Gobierno de 
Wasbinton, había pedidosu reempl ;/ >. 
fundándose en razones de salud, y (iii<-
defirieudo el Kaiser á los deseos dv di 
cho diplomático, nombraba para sus 
tituirle al barón Spek de Steruburg. 
Hoy nos informan los periódicos ale-
manes de las verdaderas razones en que 
se ha basado el referido cambio de em-
bajadores. 
Por los coméntalos que hace sobre el 
suceso la prensa de Berlín, puede en 
electo comprobarse que la causa de la 
dimisión del doctor Holleben es una 
"dolencia diplomática", ó, lo que es 
lo mismo, una cesantía provocada por 
falta de tacto y perspicacia. 
L a Vossische Zcüung dice que HeR 
Holleben ha dado pruebas de grautor 
peza al no conseguir que Mr. Roosevet 
aceptara el papel de árbitro en el l it i-
gio venezolano, solución que hubiera 
sido vista con agrado por la cancillería 
alemana. 
Además, los informes del exembaja 
dor alemán á su Gobierno fueron, se 
gnu pacece. tan obscuros y poco ex-
plícitos, que, más que orientar á la di 
plomacia germánica, han contribuido 
á extraviarla, colocándola en situación 
nada airosa ante el gabinete de Was 
hington. Esto ha hecho preciso el re-
levo de von Holleben y su sustitución 
por un diplomático hábil que pueda 
restablecer en breve plazo las buenas 
relaciones entre Alemania y los Esta-
dos Unidos. 
Se atribuye también al doctor Holle-
ben la responsabilidad en otro asunto 
á poco de verificarse la visita del príu 
cipe Enrique de Prusia y que causó 
profundo disgusto al Empeaador Gui 
llermo. Sabido es que éste, deseoso 
de demostrar su gratitud al pueblo 
americano por la acogida que acababa 
de dispensar al príncipe Enrique, ofre 
ció al Gobierno de "Washington la esta 
tua de Federico el Grande. E l Presi 
dente Roosevelt declinó, en frases muy 
corteses, el ofrecimiento, alegando que 
la organización política de los Estados 
Unidos no consentía la ereción de es-
tatuas de Soberanos en los sitios públi-
cos. 
E l incidente causó, como es de supo-
ner, viva contrariedad al Kaiser, quión 
sin duda comenzó á pensar desde aquel 
momento en la conveniencia de cam-
biar su representante en Washington. 
Y tanto más que, como suele decirse, 
"llovía sobre mojado", puesto que la 
gestión diplomática do von Holleben 
fué siempre totalmente desofortunada. 
Se recordará, en efecto el incidente 
surgido entre el embajador alemán y el 
británico, lord Pauncefote, con motivo 
de la actitud respectiva de la diploma-
cia inglesa y germánica en los comien-
zos de la guerra hispano americana. 
Las cancillerías de Londres y Berlín 
se atribuyeron reciprocamente la res-
ponsabilidad de la iniciativa tomada 
para llegar á un acuerdo de las Poten-
cias con objeto de impedir á los Esta-
dos Unidos la guerra con España. E l 
asunto no fué nunca puesto en claro. 
L a Vossisclie Zeitung recuerda que 
Herr Holleben aconsejó y decidió al 
Emperador en 1899 á enviar á la espo-
sa del poeta inglés Rudyard Kippling 
un despacho en que el Socerano expre-
saba el deseo de que se restableciese el 
célebre escritor. 
Se achaca también al doctor Hóllcben 
la responsabilidad de la reciente pu-
blicación del libelo de Kipplin contra 
los alemanes. 
E l nuevo embajador, barón Spek, es-
tá muy al tanto de la política nortea-
mericana, pnos lia venido desempeñi 
do desdo I' "- - '"-Mipo las funciones 
ju iiiipt ~ 3 encargado do Ne| 
nos eu ia ümbajada alemana en W 
hington. 
P O L I C L I X I C A 
D E L DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnracíín Radical £ 2 ¡ 5 » » ? S t ¿ 
roterapla y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALOH DE CURACION K & Ü " ^ 
dolor ni tnoloetias. Curación radical. E l 
enformo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO a S f f i ? ^ ^ 
DAVÍIO y ol mayor aparato fabricado 
lln I Uu Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
• general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Be tratan enferme-




Corrales número 2, 
H A B A N A . 
C213 1 Fb 
U s e U d . 
B u e n o s d e n t í f r i c o s y e l l o 
l e g a r a n t i z a 
l a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
U S E S E 
J 3 X « 
P O L V O D E N T I F R I C O 
DEL DR. TABOADELA 
B l a n q u e a la dentadura sin afee* 
tar su esmalte. 
Tonif ica las e n c í a s . 
Per fuma el aliento. 
C A J A S D E T H E S T A M A Ñ O S 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Del ic ioso para enjuagatorio d<i 
a boca. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
Do venta en las p e r f u m e r í a s y 
boticas y en todos los estableci-
mientos bien provistos de la I s l a . 
C 91 26-9 E 
G R A N U L A D O , G R A G E A S 
da 
O V O 
L E C I T H I N E 
B I L L O N 
MEDICACIÓN FGSFÓREA 
1 que ha dado los mejores resultados en todos los ensayoŝ  
hechos por las celebridades médicas francesas y en toé] 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes : 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
R A Q U I T I S M O , E S C R Ó F U L A S , 
D E T E N C I Ó N DE C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
FOSFATURIA, D I A B E T E S , etc. 
F . B I L L O N , Farmacéutico^ 
iS, IW Purn-Charmn, 4Sj 
P A R I S 
Peftiiur;», u £ < B í t i tBt : V i u d a O e J O S É B A R R r A 6 K l J o : 
P A R R I L L A P A T E N T E A N G E L V E L O 
Esta parrilla «ue hace la má* perfecta cotnbnsHón en toda clase de hornos, por la entrad» 
de ana corriente de aire tal. que el efecto de e»ta misma corriente no solo facilita, como se llcv» 
dicho, la cosibastión, sino que impide que las parrillas sufran deterioro alguno en muchos afios 
de dio. 
Ni el polvo de carbón, ni el aserrín, con estas parrillas pueden pasar al cenicero, .sin antea 
hacer su combustión. 
Estín en uso en diferentes fábricas de esta capital como son: La Tropical, Vilaplana, Gue-
rrero r C. Bembas de Casa Blanca. Sierra " E l Aguila" é infinidad de centros comerciales 6 iu-» 
Juiíria.'es, dondf pueden tomarse todos los informes que ae crean oportunos. 
En la fundición de ^NOEL VELO, San Joaquín 13, 20 y 20^ hay siempre hechas de varioa 
amaño». Informes á tocas horsa. 16 alt 16 23 E n 
L a v i s t a d e s u n i ñ o 
iFruuce él el ceño? ¿Desvía él la vistat 
¿TIENE E l DOLOR DE CABEZA? 
!Sc acerca mucho para leert ¿Se aleja mucho 
^X*»*."*»» ^ para leer? 
¿Es ñ u t o o ? üslsi es el respcnsatle de la tísta Je a niSo. 
3 V o l o £ \ l o ¿ v i o . c i ó a a o . K T o l o c t l o c t n c i o i a o . 
Recetas de oculistas. OJOS A R T I F I C I A L E S 
D I P E R T I > - E X E S C A D E N A S D E ORO 
Suárez y Lychenheim.-Cpticcs.-O'Reilly número 106 
c ;£9 
L03 únicos fabricantes de efectos ds óptica eu Cuba. 
D I A R I O D E L A M A R I N A --EdicÍDr. !3 mañana-febrero 5 de 1903. 
i s i I Fe 
A-Ciicrdos tomados en la sesión 
del día 3 de Febrero de 1903 
19 Autorizar á 'The Spauisli Ame-
riiáaii Iron Oompany," de Santiago de 
Cuba, para cruzar el camiuo público de 
la ^Gosta," cou uu ferrocarril de uso 
parí icular. 
2? Aprobar al F . C. del Oeste la 
expropiación de una parcela de terreuo 
cu la íiuca de los herederos de doña 
María del Rosario Sotolougo, eu el ki-
lómetro 192 de dicha línea y cuyo te-
rreno se destine para la prolongación 
de la misma á Sán Luis. 
39 Autorizar á la Compañía azuca-
rera de Santa Teresa, en Sagua la Gran-
de, para atravesar á nivel el camino 
público de Malpaez, cou un ferrocarril 
de vía estrecha de uso particular. 
49 Aceptar la queja de los señores 
T. Bea y Compañía, contra la F . C. 
Unidos de la Habana, por oponerse di-
cha Empresa -X remitir los frutes del in-
genio uj09efita" por vía de Unión en 
combinación con el F . C. de Matanzas, 
imponiéndoles el transporte por vía de 
Güines que rosulta más largo y costoso, 
y notificando á dicha Empresa para 
que en el término de diez dias exponga 
ante la Comisión lo que estime perti-
nente sobre el particular objeto de la 
[referida queja. 
59 Aprobar á The Cuban Central 
v Railway Limited, los planos y perfiles 
de Palmira ;1 Rodas el cual fué decla-
rado de servicio público por acuerdo 
de 28 de Agosto último. 
69 Se dió cuenta con el informe de 
la Inspección General relativo á irre-
gularidades en los trenes de los F . C. 
Unidos de la Habana acordúndose no-
tificar á dicha Compañía, cumpla lo 
dispuesto sobre el particular remitien-
do á la Inspección los referidos partes 
y que dentro del término de diez dias 
exponga las razones que estime oportu-
nas sobre el asunto. 
79 Trasladar á la Secretaría de Obras 
Públicas la solicitud del F . 0. deGuau-
tánamo pidiendo autorización para ha-
cer uso de una locomotora para el mo-
viraiento de carros en los carrillos 
existentes en el muelle de la Caimane-
ra, ¡nformando la Comisión favorable-
mente dicha solicitud. 
89 Notificar al F . C. de Cárdenas y 
Júcaro modifique la tarifa especial pa-
ra transporte de miel de purga, gue-re-
mito en 22 de Enero pasado ajustándo-
la á las disposiciones vigentes.* 
99 Aprobar á los F . C. Unidos de 
la Habana el proyecto de agregar á sus 
trenes un coche-salón, cobrando á cada 
viajero además del pasaje un peso co-
mo máximum cualquiera que sea la dis-
tancia y notificando á dicha Compañía 
que en el término do dos meses ponga 
los demás coches de sus trenes ordina-
rios en las condiciones que le fueron 
recomendadas por la Comisión eu ante-
rior adíenlo. 
10. No tomar en consideración la 
Memoria y planos de la línea de Seiba 
£ Hueca á Santo Tomás, de los ferrocarri-
les del ingenio ''Caracas," dé los seño-
res Terry, mientras no se presenten de-
bidamente, autorizados por los dueños 
del ferrocarril ó por sus representantes 
legales. 
11. Considerar el Carburo de Calcio 
como mercancía de segunda clase para 
la aplicación de la tarifa, excluyéndolo 
cuando esté contenido en envases im-
permiables ó resistentes de las mercan-
cías de naturaleza peligrosa á que se 
refiere el Art. X V I I I , Cap. X I I , de la 
Orden 34, y circular á las Compañías 
invitándolas para que propongan una 
relación de los artículos de naturaleza 
peligrosa y las tarifas que han de apli-
carse para su transporte eu las condi-
ciones del Art. X V I I I citado. 
12. Circular nuevamente á las Com-
pañías de F . C. invitándolas para que 
proportgan tarifas para trenes extraor-
dinarios de viajeros y mercancías soli-
Citadoa por partieulares; luda vez que 
las propuestas no llenan generalmente 
las condiciones especificadas ni su for-
mación obedece á bases uniformes. 
13. Establecer reglas para la deter-
minación de los planos, tarifas de de-
moras y procedimientos correspondien-
tes en el caso de los artículos de Ex-
preso. 
14. Comunicar al F . C. de Puerto 
Príncipe y Nuevitas pueden llevar á 
cabo el plan general de amojonamiento 
de las líneas eu la forma que tenga por 
conveniente, toda vez que las instruc-
ciones enviadas á las Compañías en 14 
de Agosto de 1901 no eran más que in-
dicaciones que dichas Compañías po-
dían ó no observar. 
15. Manifestar al F . C. del Oeste 
que la ley vigente no autoriza á las 
Compañías para el establecimiento de 
nuevas tarifas sin que la Comisión las 
autorice, como resulta con la de billete 
de "Entrada al Andén" de la Estación 
de Cristina de dicha empresa. 
16. Resolviendo al F . C. de Guau-
tánamo determinados puntos de la Ley 
de F . C. vigente. 
17. Pasar circulares á las Compa-
ñías de F . C. dándoles traslado de la 
solicitud de la Junta Local de Hacen-
dados en Uirión de Reyes, relativa á 
transportes combinados de caña de 
azúcar á fin de que dichas Compañías 
manifiesten lo que estimen oportuno 
sobre el particular. 
18. Quedar enterado de la comuni-
cación de 27 de Enero del F . C. de Ma-
tanzas, incluyendo ejemplares de la 
circular que dicha Empresa pasó á sus 
jefes de estaciones, para el cumplimien-
to del acuerdo de 29 de Noviembre úl-
timo, así como de la relativa á haber 
prorrogado por el resto de la zafra la 
concesión hecha á los fletes de las mie-
les de segunda. 
20 Circular á todas las compañías 
invitándolas para que presenten nueva-
mente proposiciones de contrato para 
transporte de personal y material por 
cuenta del Estado, á precios reducidos, 
sin incluir aquellos servicios que 3ra es-
tán obligadas á realizar las Compañías 
ó á precios reducidos, á menos que pro-
pongan reducir estos últiinos más toda-
vía. 
21 Manifestar al F . C. de Cárdenas 
y Júcaro que el acuerdo de 27 de Enero 
autoriza á dicha Empresa para hacer 
desaparecer las líneas del F . C. de ser-
vicio particular del señor Ferro en el 
punto que cruza las líneas de dicha 
Empresa si en el término de cinco días 
el referido señor Ferro no lo ha ejecu-
tado. 
22. Darse por enterada de la comu-
nicación de 24 de Enero próximo pasa-
do, de aThe Cuban and Pan American 
Express Co.", la cual manifiesta que 
eu el contrato que tienen con los F . C. 
Unidos cuya copia remitió á la Comi-
sión no se hizo mención del hecho de 
las Ordenes Militares números 14 y 51 
del año 1901 en las cuales el Goberna-
dor Militar declara que el contrato 
existente es legal y válido en todas sus 
partes, 
23. Se dió cuenta con la resolución 
del Tribunal Supremo de Justicia con-
firmando el acuerdo de la Comisión de 
10 de Julio de 1902 apelado por los-
F . C. Unidos de la Habana y por el 
cual se dispuso que el Art. 11, Cap. 11 
de la Segunda Parte de bus Tarifas de 
Base se aplicara también á los trans-
portes de Expreso especificados en el 
Cap. I I I de dicha Orden. 
24. También se dió cuenta de ha-
berse elevado al Tribunal Supremo de 
Justicia las alzadas interpuestas por los 
F . C. de Mariano, Cárdensis y Júcaro 
contra los acuerdos de 13 y 27 de Ene-
ro próximo pasado. 
25. Asimismo se dió cuenta de ha-
berse dado traslado á los F . C. "The 
Cuban Central," Unidos de la Habana, 
Cárdenas y Júcaro, de la queja del A l -
calde Municipal de Placetas remitida 
por el Gobernador de Santa Clara, so-
bre irregularidades en los itinerarios en 
el tren correo procedente de la Habana, 
disponiendo que dichas Empresas pro-
cedan á subsanar las mencionadas irre-
gularidades. 
26. A petición del Sr. Manuel de 
J . Manduley, Representante de "The 
Cuba Company," se deja sin efecto la 
solicitud de 19 de Enero último, sobre 
expropiación de un solar en la calle de 
los Pobres, oúm. 197, en Puerto Prín-
cipe, por haber pasado á ser propiedad 
de la referida Compañía. 
S0CIE0A0ES Y EMPRESAS 
Disuelta con efecto retroactivo al I?de 
Enero, la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Jorge, P. Castañeda y 
Compañía, 8. eu C , queda hecho cargo 
de sus negocios, créditos activos y pasi-
vos, la nueva que se constituyó el 17 del 
mismo mes con la denominación de Jor-
ge y P. Castañeda, de la cual son únicos 
socios colectivos y gerentes los señores 
D. Severino Jorge Albira 6 Ignacio Pé-
réz Castañeda Triana. 
Por circular fechada el 25 del pasado, 
se nos participa haberse constituido en 
esta, una sociedad regular colectiva dedi-
cada al giro de azúcares y productos del 
país, quo girará bajo la razón de Nazábal 
y Compañía y de la cual son únicos so-
cios, los señores D. Ignacio Nazabal y 
D. Daniel Balctor, quienes han han con-
ferido poder al señor D. Faustino Za-
balla. 
Por circular fechada en esta, el 23 del 
pasado, nos participan los señores Rabell, 
Costa y Compañía; Rabell, Costa, Vales y 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M c l l i a 
C o n l e c h e p u r a e s u n a l i -
m e n t o p e r f e c t o . 
Nuestro libriío "LOJ Bebés del Alimenlo 
Mellin " es gráíis. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.Ü.A. 
R E L O J E S 
K c y s t o n c = E l g i f l 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
THE KEYSTONE 
WATCM CASE CO. 
EUabUelda en i»&S 
PhilaJelphia, U.S.A. 
La Fabrica de Relojes 
la mas vieja y la mas 
grande en America. 
/ " 8. fend.n *> 
.las principales 
Kelojerias 
de la l-i.i. <le Cuba 
Compañía y Behrens y Compañía, pro-
pietarios de las fábricas de tabacos y mar-
cas independientes "Romeo y Julieta," 
"llamón Aliones" y " L a Cruz Roja,'t 
"Flor de Fábricas de Partagás y Compa-
ñía" y "Sol" y "Luis Marx," que se han 
comprometido á no vender ni arrendar 
las mencionadas marcas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Oíml 
Queja. Menor cuantía, Saturnino S. 
Basnaga, contra la sucesión de la Noval, 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. G. Lló-
rente. Fiscal: Sr. Diviñó. Letrado: señor 
Riesgo. 
Secretario, Sr. Rívas. 
Sala de lo C r i m i n a l 
Infracción de Ley. l'niete <fe Fruit 
Compañía, contra Pedro Martínez Vivez, 
por homicidio. Ponente: Sr. Morales. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. Man-
duley. 
Infracción de Ley. Clemente Bueno 
por disparo y lesiones. Ponente: Sr. No-
val. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: señor 
Ponce. 
Secretario, Ldo. Castro 
A P E N A S T I E N E N O M B R E 
Ayer fué conducido á la Sección Secre-
ta de Policía, para ser presentado anto el 
Juez de Instrucción del distrito Gesto, el 
blanco Cecilio Mirabal ó Toledo, ó Ra-
fael García González ó Cecilio Hernán-
dez Toledo, vecino de la calle de San Ra-
fael núm. 27 1, á cansa de tenerlo recia-, 
mado dicha autoridad judicial, en causa 
por robo, según circular de 18 de Junio 
de 1902. 
UN INFORIVIE 
L a policía Secreta ha informado al Juez 
dé instrucción del distrito Oeste, que el 
individuo que prestó auxilio á doña Teo-
dora Hernández, vecina de la finca 
"Ayuntamiento" en el Cerro, cuando 
don José Reyes trató de ejercer actos de 
violencia con ella, lo es don Antonio Ma-
teo Aymerich, inquilino de la propia 
lima y que reside en el punto conocido 
por la casa de zinc. 
Aymerich, ha sido citado de compa-
rendo ante el Juez ya mencionado. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Ayer al mediodía, encontrándose en 
la bodega calle de Salud esquina á Sole-
dad, el menor Celestino González, fué 
maltratado de obra por el blanco Pedro 
Fernández, carbonero y vecino del núme-
ro 174 de las primeras de las citadas ca-
lles,,causándole una lesión leve en la 
frente. 
E l acusado, que fué detenido y remiti-
do al vivac, manifestó ser cierto que le 
pegó á dicho menor, pero que había sido 
flojito. 
De este hecho conoce el Juzgado eom-
petente. 
UN MENOR L E S I O N A D O 
Al estar trabajando con una trincha el 
aprendiz Angel L . Castañer, de 13 años, 
en la carpintería calle de Hospital y San 
Rafael, se causó una herida leve, con ne-
cesidad de asistencia médica, en el dedo 
pulgar de la mano derecha. 
E l hecho fué casual y el doctor ftenso-
i, se ha hecho cargo dQ su asistencia mé-
dica. 
P R O F E S I O N E S 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4.-0'Reilly nüm. 8, altos del Restau-
rant "El Escorial". .0.3 
1020 
J U A N B . Z A N G R O I T I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de ^unUs peri-
ciales, medidas de tierras, ¿ S * 
81. de 1 ál p. m 
C200 1 Fb 
Francisco G. Garófalo 
Asuntos Mercantiles ó Abogado y Notario.̂  industriales. Cuba num. -o. 
C 201 - 1 Fb 




COSTADO DE VILLA NUEVA 
1 r o 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, f n 1 » 0 » " . ^ 
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y b^hlij).-
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.-PRADÜ 19. 
Teléfono 459. C 203 L£ií 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.-Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 151 alt 13-22 En 
Diariamente consulto y operaciones de l á3. 
-San Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C205 1 Fb 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
.iiédicas y quirúrgicas. Consultas de 11 a 1. 
Aguiar lüS>í.—Teléfono 824. 
C206 , 1 Fb 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á l. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C207 1 Fb 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 A 3. Industria núm. 71. 
C 208 1 Fb 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
aJ09 1 Fb 
Ramón J . Martines 
_ ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C210 1 Fb 
. J u a n a r c i í i 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 211 1 Fb 
Dr. Arístides Mestre 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C214 INDUSTRIA 71 ! -1 Fb 
D r . C . E . F í n l a y 
Especialista en eníei-medades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 215 1 Fb 
Dr. Enrique Nuñez 
Cirulí», partos y enfermedades de señoras. 
Consultas oe 12 á 2. Gratis oara los pobres los 
martes, jueves y sábados. Keptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 248 ' 1-Fb 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 219 1 Fb 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 204 1 Fb 
D r . M a u e l D e l l i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.-Teléf. 1262. G 3-E 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Eiijennedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64Consulta diaria de 12 á2 
c 145 21 En 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
468 20-16 
D R . E O B E L I N 
EspcciHlista en afecCioueS sifilítica* 
y de la piel 
Médico bonorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de ^ ' 
y Si6líticas" eu el Disnensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 217 1-Fb 
PELAYO GARCÍA 
O K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. 
C220 
San Ignacio, 14. 
1 Fb 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Cónsul tas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 144 21 En 
Dr. A i f o G. flfi B i 
Ex-Interno del Hopilal International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
252 26-9 E 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS.EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 C—77 E7 
Dr. J a c i i G. i8 B u s í a n i 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 E 
Dr. A i i t e Seiura y C a t a 
A B O G A D O 1' A G l i I ñfJEIfS O l í 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133; Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
D r . E . F o r t i u i 
Cirnjía. Píirlus y Enfermcíaícs t Señoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes. Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
Ü774 78-3 D 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
D r . J . 
Médico-Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. v de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
lOootoi? R O J A S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E É N A Z A 36 
C 177 En 30 
H A B A N A í>5 
D e los l > r e s . F e r p e r y B a r r o s o 
Tratamiento especial y exclusivo 
«le las afecciones de las vías urinarias y sífilis 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
472 26-16 E 
Enrique Hernández Curtaya 
Aliredo Mamara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
225 76-8 E 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y Pedro P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 53, 
altos. C 121 26-15 En 
I r . C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 55. 
52-E13 
D R . R . C U 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres fl al mes. 
C 93 26 10 En 
DU. JOSE A. FRESNO 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 142 21 En 
DR. MARÍCHAL 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repressn-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 143 21 En 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Inquisi-
dor 37. 642 26-22 E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Tclef. 1412 
G 3-E 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E 
- L U Z B R I L L A N T E 
• < v Pl ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S ^ i I-<ibrc <lc explosión y 
¿ - / l S ^ g g S S s S B ^ ^ ^ ^ M combust ión es p o n t á-
^ n B S z P i S s i i l P ^ 'rr-ii ' SsÜ-^ iii'a-. hmuo ni mal 
J ^ ^ ^ B S y ^ ^ ^ ^ S S i . Vjí/ i olor. Eialíonula vii la 
••''¿&SSS^^' J B L . Ü^^'"; - \ labrica oiaonu-ida 011 
% ÜKLOT. « u ol litoral tic 
• ,i «•>! a huhia. 
f " '•-y . ..5v . • : i Para «-vitar lalsiíira 
p .-• V •- ..-1 <-i«»iics, la- latas lleva 
, . • . . • ; - - - ''A rú'.x estampadas 011 las 
• • - ' ';. : tap Ka- las p a 1 a h r a 
- 3 S L U Z B R I L L A N T E y ei 
^ ^ v ^ ^ t S S ^ ^ « ^ * £ v i ' • •" i « 
"f-v :>••.-,. .- >- ' . • • pía -a la a ana-a «lo la 
- .-V -'. " . " : o.o.-c- nm-str.» cxi-iu-i-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los fasifieadórés. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
i^Adí^rteilCÍaiá,^SConM1,n?tloros: 1 A L U Z B R I L L A N T E , marca F T . F 
F A N T L os , -nal , s: n«, superior en condiciones luminicasl aPde m<ítor ¿hu*¡ 
importado del extranj. ro. y se rende á precios mnv redm-idos. ^ C,aSe 
También tenemosnncompleto surtido de B E N Z l X A v G A S O L I N A , decia-
se suponor, para alumbrado, tuerza motriz, y demás usos, á precios reádeidoa 
The West India Oil Refining Co.—Oficina: T E N I E N T E R E Y NUM 71 
H A B A N A 
C 221 1 Fb 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l ! , C o s t a 5 V a l e s y C a . 
: •l'Jn iQlw . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o m i m e r o 6 7 5 . 
4xd 
A C A D E M I A L E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a , R a m o n a G i v a l y O U e r 
Clases do 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S 
Por l hora do clase diaria, al mes f5.39. 
id. 2 horas id. id. id. id. id. |lb.fjO 
id. 3 id. id. id. id. id. id. |15.9ü.' 
En la misma se venden Patrones a medida 
garantizados sin retoque y se confeceionan tra-
jes de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
1102 _alt 5̂ 
de Teneduría de libros, Cálculos Mercantiles 
etc., por un competente profesor; particular ó 
colectivamente.—Especiales para alumnos ade-
lantados, Reina 131. 
1115 8-5 
ALFRED B. WESTRÜP, PH. D. 
Profesor y autor de varias obras en Ciencia 
Económica. 
Da clases de idioma inglés. Economía y Mo-
ral, á personas de posición. Dirección para co-
rrespondencia, Cuba 58. Q. 6-5 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
*J ciado en Filosof ía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de laniilin y directores de 
planteles de educación para dar clo.ses de l! y 
2" enseñanza y de aulieación al comercio. Diri-
por escrito íí .1. P. sección de anuncios 
leí "Diario de la Marina" G. 
UNA SEÑORITA 
profesora de francói, con muy buenas reco-
mendaciones, desea algunas clases para ense-
ñar su idioma. Dejarán aviso en la sección de 
anuncios del Diakio de la Maiíina. 
1079 4-4 
TINA profesora inglesa de Londî js desea au-
^ mentar sus clases á domicilio también para 
dar lecciones en cambio de casa y comida ó 
comida sola ĉ ue sea un punto céntrico de la 
ciudad, enseña música, dibuio, escritura en 
máquina, instrucción y á hablar idiomas en 
seis meses, corrigiendo con buen éxito la mala 
pronunciación adquirida. Dejar las señas en 
San José 16, bajos. 975 4-1 
¿ QUIEN MIENTE, EL OYO? 
Un tal Cortina dice (iiie es ol inventor 
úvXn Grafo fonética. Será él secundo 
inveiitor,ooii aüos de atraso. Las prue-
básestán én Cuba ISi) . Alfredo Boissié 
702 26-24 
DE SEÑORITAS.—OBISPO NUMERO 58 
Directora: Mademoiselle Léonle Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior. Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
Preparacióu especial para LOS EXAMENES 
DE MAESTRAS, comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y externas. 174 26-E7 
•íí 7? 
T E L E F O N O 142S 
C O L E G I O D E 1* Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
BSUIDÍOS U COMERCIO R IDIOMAS 
SÜAKEZ 26 Y 28 .—HABANA 
DIRECTOR: 
Manuel Alvarez del liosa/. 
Situado este Colegio eu uu higiénico, 
amplio y moderuo ediíicio, dotado do 
abundante y apropiado material de en-
señanza, y de uu profesorado de reco-
nocida moralidad é ilustración, garau-
tiza una completa y sólida educación, 
tanto en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo re-
lativo á los estudios de aplicación al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
Se facilitan reglamentos. 
1040 10-29 E 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martinon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas v externas. Se facilitan prospectos. 
829 13-28 
OJO!—El arte de aftnar pianos enseñado por el profesor AlfVedo Tansley de Londres. 
Hsando su invención el •'Tonemeter" garanti-
za una escala perfecta. Curso de 6 clases 3 
centenes. El "Tonemeter" |4, él afina pianos 
por ñ. 50. 15, calle de Vento, San Lázaro. 
1 957 8-31 _ 
A R T E S Y O F I C I O S ^ 
¿Desea Vi. Miarse? 
Pues acuda ñ. la antigua y bien acreditada 
agencia de mudadas la "Vizcaína," Galiano ¿y 
esquina á Animas. Teléfono catorce cero cinco, 
donde saldrá complacido, pues cuenta con per-
sonal competente para ello. Se hacen viajes en 
el campo —Mueblería y agencia la "Vizcaína. 
Galiano 29.—Teléfono 1405 1109 
PEINADORA. Esperanza Castro, discípula 
1 de Emilia Sánchez, se ofrece á las señoras 
de gusto en peinado. Peina á domicilio- rre 
ciofmódicoí Recibe informes_ Consulado 
Teléfono 1798. ^B. — 
C . C . C h a m p a g n e á 
Afinador de pianos. Cuba 16, casi esqu ^ 
Peña Pobre. l^i* — : 
Escritura á Máquina. 
Se hacen ^ ^ ¿ J ^ L ^ precios, en San^^ara^. e r T T ^ i ! 
1 bir los últimos modelos de ws p ^ 
filtima novedad, co" esp ĉianaa ^ inado3 
Telefono 280. Animas número 10. E 
HOJALATERIA DE í g J g L 
Instalación de cañerías de £^ f En la 
trucción de canales de ^d^.f'^^botijas y ia-
Isma hay depósitos para b " ^ ¿ 0 a l Colón. 
« para lecherias. Industria c 3 ^ ^ f B n 
c 174 = 
A L A S S E Ñ O K A S . 
L a peinadora madrileña Catalina a 
Jiménez. n 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre e 
Nicolás y Manrique. 440 ^ V t ^ d ó 
PEINADORA. Restablecida por compiew 
1 su enfermedad, vuelve fi ocuparse ^ sus 
bajos de peinados la inteligente I*r'n" tro 
Elisa G. de Alcíintara. San Miguel fv6111 
Aguila y Galiano. 709 26-24 b 
- L A I N D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré á usted lo q"̂  ^ 
sido, loque es y lo que P"ede seí\r ertP 203, 
mañana á 9 de la noche. Ancha del XNorit, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) ,„ „„ 
336 26-13Jî n 
E L CORREO B E PARIS. 
Gran Taller le Tintorería. • . co 
Con todos los adelantos de esta ind0311"!.̂ ^ 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae sei 
ra como de caballeros, dejándolas como " " ^ . . j ' 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á doin'̂ "ei 
á recoger los encargos mandando aviso P?í 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 
ras. Especialidad tinte negro. Precios n10̂ 1,̂  
arreglados á la situación. Una visita á esta cao • 
Se tiñe un flus por f2.50 plata y se limpia p̂  
$1.50 
TENIENTE REY 53, FRENTE A SARRA. C 10á 26-12 ha 
P Í A R I O D E I v A ] W A R I N A - - E d i e i ó n d e I a m a ñ a n a . - - r e b r e r o 5 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
Los precios.—Están ya acordados 
los que han de regir para las fuucioues 
de la compañía inglesa de opereta que 
comenzará á actuar en Payret el vier-
nes ó sábado. 
El deseo de que fueran lo más módi-
co posible, dentro de los enormes gas-
tos que demanda una compañía de la 
Importancia de la de Hashim, ha moti-
>a<lo la tardanza en señalarlos. 
A l pasar la vista por la nota de pre-
cios hemos recibido una verdadera sor-
presa, no obstante lo que acerca de ellos 
uos había anunciado el amigo Pedraza, 
pues no esperábamos que fueran tan 
bajos. 
Vean nuestros lectores y se conven-
cerán: 
Pesos Cts. 
r .nl lés plateas l?.v 2? pino 8 
Palcos plateas y do ler. piso... G 
Palcos de 2? piso 4 
Luneta con entrada 2 
Lutaca con entrada I 50 
Asiento de tertulia pon entrada 60 
Asiento de cazuela con entrada 40 
Entrada general 1 
Entrada íl tertulia 40 
Entrada íl cazuela 30 
El debut, ya lo hemos dicho, depende 
de la hora en que tome puerto hoy el va-
•por Séneca. Si l lega temprano, será el 
viernes; si por la tarde, debutará la 
compañía el sábado. 
Quedan muy pocos palcos en Conta-
dur í a y sólo grilles del tercer piso, pues 
los de primero y platea han sido abo-
nados. 
Desde hoy podrán verse en los esca-
parates de los principales estableci-
mientos de la calle de Obispo y San 
Kafael, fotografías de la encantadora 
Edi th Masson, la estrella de la compa-
fíía, y del tenor Persee, de apuesta fi-
gura y de muy agradable voz. 
Posta l .— 
Para la señorita Mercedes Mojarrichv 
Apenas nace Amor en tu alma pura 
y preguntas si es duelo ó si es ventura? 
Murió do amor don Juan, y todavía 
preguntó ¿qu/' es amor?, en la agonía! 
A tanaslo R 'n cro. 
E n e l Nacional .—Es noche de 
abono. 
Compónese el programa de ías aplau-
didas comedias Quisquillas y Zara^Ueta. 
ambas en dos actos, por los principales 
artistas de la Compañía. 
En la matinée del domingo es proba-
ble que se repita E l sombrero de copa. 
Muy acertado. 
U n a f r a s e de Sagasta.—El señor 
Sagasta no era tan sólo un jefe departi-
do insustituible, un estadista notable y 
un hábil táctico del Parlamento, sino, 
además un hombre de muebo ingenio. 
Entre las bouladcx quede él ha recor-
dado la prensa madrileña, figura la 
contestación que dio á uuodesus ami-
gos (iue acababa de ocupar la Embaja-
da de España en Par ís y que alababa 
en su presencia las virtudes del pueblo 
íhuicés. 
—Quó diablo—dijo—\ los franceses 
no son sino españoles que tienen dine-
ro. 
Agua F u e r t e . 
Llora el hombre, y llora, y llora.. 
Y el llanto su faz deslíe; 
La carne acaba... y entonces 
La calavera,se ríe! 
Julio Flórcz. 
Albis i í .—Por i'Utima vez, según re-
zan los carteles, se cantará esta noche 
en Albisu el precioso melodrama en 
tres actos. La Cara de Dios, haciendo el 
papel de protagonista la siempre aplau-
dida tiple Esperanza Pastor. 
La función es corrida y con gran re-
baja de precios. 
Un peso entrada y luneta-
Para mañana anunciase la reprise de 
La Torre del Oro, por la Pastorcito y 
Soledad. 
¿Quo vadisf se estrenará, definitivar-
mente, en la semana próxima. 
Puetl lones. —La temporada de Pu 
billones en el teatro Mart í toca á su tér-
mino. 
Las dos úl t imas funciones serán las 
del sábado y domingo, esta úl t ima por 
la tarde y ambas á beneficio del más 
antiguo, más popular y más querido de 
nuestros empresarios de circos, 
La matinée la dedica Pubi l lonesásus 
amiguitos los niños. 
Habrá regalos á granel. 
Las localidades para ambas funciones 
8e hallan de venta en el teatro Martí, 
todos los días, desde las nueve hasta las 
once de la mañana y desde las doce hasta 
las cinco de la tarde. 
Allí está Pifiera, el gran Piñera, dis-
puesto á servir y complacer á todo el 
mundo. 
De Mart í se pasa Pubillones con ar-
mas y bagajes al nuevo pabellón que ha 
lev;intado en los Cuatro Caminos. 
Ya llegó la compañía ecuestre con 
que se inaugurará en la entrante se-
mana. 
L a tempestad.— 
El rayo en las alturas centellea 
ron lívido fulgor, el viento gira 
trocado en huracán, la luz expira 
fin el nublado que en el cielo ondea. 
La nevada tenaz cuhre y blanquea 
fil panorama que tristeza inspira; 
Di pa-tor presuroso se retira 
con el ganado á la cercana aldea. 
De la fuente la linfa enturbia el cieno; 
:1« sdo su carro do cristal, el trueno 
lanza á los aires su potente grito. 
¡y al sentir la con tolla en sus entrañas, 
parece que se quejan las montañas 
con sus roncas gargantas de granitol 
Arturo Reyes. 
Premio merecido.—En los últimos 
exámenes para maestras que se celebra-
ron en esta ciudad, presentóse una se-
ñorita de una belleza deslumbradora 
que optaba al título por pura gala, pues 
pertenece á una de las familias más 
acomodadas de la Habana. 
Los examinadores quedaron asom-
brados de los profundos conocimientos 
do la bellísima joven y por unanimidad 
le otorgaron el número uno. 
Ko sabiendo cómo premiar de un 
modo especial á la nueva maestra,acor-
d ruu dtópucs de m u c l m deliberacio-
nes, obsequiarla con un magnífico re-
trato de cuerpo entero; y escoltándola 
como á una reina, acudieron á la re-
nombrada fotografía de los señores 
Otero y Colomicas; en San Rafael nú-
mero 32. 
E l casamiento de l a C a l v é : — L a 
famosa y bella cantante Emma Calvé, 
e s t áá punto de contraer matrimonio 
con su compatriota el notable autor J u -
los Bois. 
Ambos novios son aficionados acérri-
mos á la astrología, espiritismo y toda 
clase de ciencias ocultas, y se dice que 
la prima donna conoció á su futuro co-
mo condiscípulo en los estudios de ma-
gia moderna. Desde el momento que 
ha conseguido hechizarle, hay que su-
poner que era una alumna aprovechada. 
Después de la boda, la pareja piensa 
hacer una tournée por Amér ica . 
J a i - A l ai.—Partidos que se j uga rán 
esta noche, á la hora de costumbre, en 
el frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido, á 25 tantos. 
Yurr i ta y Olascoaga, blancos, 
contra 
Irúu é Ibaceta, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos, 
Navarrete y MicheleDa, blancos, 
contra 
Mácala y Abando, azules. 
Las quinielas se anuuciarán oportu-
namente por programa. 
L a nota f i n a l . — 
En un salón: 
—¿Qué edad tiene usted, señora Con-
desa? 
—No tengo más años que los que re-
presento. 
—¡Caramba! ¡Yo la creía á usted 
mucho más joven! 
• POR MAS DE SESENTA ASOS. • 
Remedio aiítioTTO T bibn probado. 
KL JAKAUE CALMAME »* LA 8BA. WlNSLOlf. 
nudo por H1LLOSBS DE MADRES, par» «n» hljoi, en el 
TERloBo DE DKKTIClON, coa ÉXITO COMPLETO. TRAR-
QUlUfcA A U CRIATURA, ABLANDA LAS CIAS, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CtTRA EL COLICO VETSTOSO, y ee el 
maior remedio ; •axa 1> niA&RSA. De vant* eu lu BOTICAS 
del mondo encero. Pedid, • 
EL JáBABK ClUIASTE DE LA SEA. W1N8L0W, 
« «O ACEPTEIS OTRO m 
Secc l fls Meris Personal 
Las más frecuentes enfermedades de nuestros tiem-
pos son 1» anemia. 6 el linfatismo, el estreñimiento, y 
su curación es difícil y larga; la medicación ferrugino-
sa que coml>aU: la aueiuia produce siempre un estrefii-
micnto tenaz; por esto los médicos dan la preferencia 
ni HiKKKÜ OI RARO, aprobado porta Academia de 
Medicina de I'url» que, siendo oiuy activo y fácil-
mente asimilable, combate oon cticacia ol estrefii-
uiiento. 
Las cremas y emulsiones de aceite de hfgndo de ba-
calao contiejic poca materia nicdicanjcntosa y poseen 
ctóSíl (•Cú nela;|)or el coiilrarlo, él MORKHÜOL CRKO-
SOTAIX) DK í'HAI'OTKAl'T, que reúno las cualida-
des tónicas del aceite de hfgado de bacalao á las pro-
piedades antist'plicas df9 creosota, ejerce r&pida ac-
dóu curativa tui lus grippcs, irriUvoioucs do kú. bton-
qules y ahferuiedad*» tiel pceho. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 5 D E FEBREEO 
Este mos está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Yfrgcu. 
El circular está en Nuestra Sefiora del 
Pilar. 
Santa Agueda, virgen y mártir. Santos 
Felipe de Jesús, Pablo M i k i , Juan de So-
to y Diego Kisai, y conipañoros, mártires 
del Japón. 
Los santos mártires del Japón: El pri-
mero San Felipe de Jesús, padeció el mar-
tirio en el Japón juntamente con veinte 
y seis compañeros, el día 5 do Febrero de 
1597. Murió implorando á grandes voces 
el dulcísimo nombre de Jesús; fuó man-
dado atravesar con lanzas, recibiendo tres 
golpes. Así logró este ilustre mqjicano 
ser el proto-mártir entre sus mismos com-
pañeros. Ts'o fuó menor el valor de los 
demás confesores, sin excepción de edad, 
ni condición. E l anciano Kisaia, (de la 
compañía de Jesús,) de sesenta y cuatro 
años, devoto tieruísimo, desde su conver-
sión, de la pasión de Cristo, se hallaba 
absorto en esta contemplación: los vene-
rables fray Pedro Bautista y fray Martin 
de la Ascensión, (franciscanos), y los de-
más religiosos estaban con la misma de-
voción: Pablo M i k i (de la compañía de 
Jesús), de treinta y tres años, predicó 
hasta morir. Juan de Soto, joven aún y 
de la misma compañía, exhortaba á per-
severar en la fe, porque él daba la vida á 
su anciano padre, quien le acompañó al 
pie del patíbulo hasta que lo vió espirar, 
y se retiró bañado de su pura sangre: los 
seculares, casi todos de la tercera orden 
de San Francisco, no degeneraron de su 
espíritu, señalándose dos tiernos niños de 
12 años; Luis que no dejó de rezar mien-
tras estuvo vivo el Padre Nuestro y el 
Ave María: y Antonio bañado en lágri-
mas de alegría, convidaba á los asistentes 
á cantar eu su compañía el Salmo Laú-
date pueri Dominum. Así volaron á la 
feliz mansión de los bienaventurados es-
tos valientes campeones. 
Con muchas maravillas mostró el cielo 
lo agradable que le había sido este sacri-
ncio, pues entre otras, los veinte y seis 
cuerpos se conservaron por cuarenta días, 
frescos, incorruptos y aun hermosos, que 
hasta los gentiles confesaban el milagro. 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
Elegantísimas vitrinas estilo L U I S X V , I M P E R I O y 
R E N A C I M I E N T O desde 34 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8 á 30 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chifíbniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 $ uno. 
Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desde 27 $ á 1.100 $. 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con flores esmal-









Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías y botellitas de plata para esencias, á precio de 
VERDADERA GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de MIMBRE, RELOJES ê pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS y adornos para 
salones, todo última creación, á precios increibles, en esta 
época; una visita para convencerse; pués la entrada es 
libre. 
L A A M E R I C A D E J . B O R B O L L A 
C. 234 1 Pb 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas solemnes.—En la Cateíjral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 5. — Correspon 
de visitar á, JS'tra. Señora de las Nieves 
en Paula. 
C O M U N I C A D O S . 
A l doctor Sansores 
Los que me conocían antes de curar 
me con el doctor Sansores, me decían 
' •Lázaro", apodo que me pusieron mis 
amigos por las asquerosas úlceras sifilí-
ticas que cubrían m i cuerpo en toda su 
extensióu, impidiendo dedicarme á to 
do trabajo, é imprimiendo en m i cere 
bro la idea del suicidio, m i l veces pre 
ferible á seguir arrastrando una vida 
de mártir . 
Hoy curado de mis males, gracias á 
los titánicos esfuerzos realizados por el 
facultativo doctor Sansores, que en me 
nos de veinte y cinco días me ha de 
vuelto la salud, y con ella, la vida; in 
grato sería si no expresase mi porfundo 
agradecimiento al que ha sabido luchar 
y vencer en la pelea, después haberme 
aburrido de recorrer quintas de salud, 
médicos especialistas, curanderos y to-
das aquellas personas que yo creía que 
pudieran librarme de la asquerosa en-
fermedad sifilítica que lentamente con-
cluía mi vida. 
Hiriendo la susceptibilidad del doc-
tor Sansores con estas mal escritas lí-
neas, hago público m i agradecimiento 
al expresado doctor. 
Andrés Aguilera y González. 
1098 1-5 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T K Ü C C I O X 
SECRETARIA 
Habien.d<xacordado la Junta JEi>ireativa que 
se oro vea por concurso la plaza de profesor de 
Música para varones, se hace público por este 
predio S f̂ n de que J^s personas qáe se conside-
ren con aptitted «¿Sciente parataesempeñafla, 
presenten sus solicitudes documentadas en ía 
Secretaría de esta Seoción." désde esta fecha al 
15 del corriente, i : O i 
líos naturales y oriundos de Galicia gozarán 
para-los nombramientos del derecho ere prio-
ridad, eligiendo par» i-ubrir ¿sa. pta&a á los hi-
jos d^ otras provincias cuando para aquellos no 
concurran de los primeaos. 
Entre los documentos tjue lofs 'aspirantes 
acompañan ñ, sus solicitudes^debei-á 'figurar en 
primer término el título ó Wttilos profesionales 
que éxpresan, 
- HSib»n&, 2 de Febrero de 1903. 
BL SECRETAEIO, 
Antonio Quintana ' 
C246 5-3 
IA COMPETIDORA GADITANA 
ra FABK1CA DE TABACOS, lCá}ARR0S |jl PAQUETES 
D E P I C A D C I C A 
DE LA 
V d a . de 3 I a n u c l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 94 26-d-10 4a 12 En 
fliBies y 
AfAISON DOREE, gran casa de huéspedes de 
1'1 Soledad Mérida de Durán, Consulado 124 es-
quina á Animas, Teléf.' 280, se alquilan eaplén-
aidas habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonios 6 personas 
de moraliuad con toda asistencia, pudfendo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno. 
4S0 26-16 E 
P E R D I D A S 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado el sábado pasado, en los alre-
dedores de San Juan de Dios un perro perdi-
guero de raza "Poynter", macho, de diez y 
ocho meses, blanco con tres manchas negras 
en el costado derecho y las orejas negras. Res-
ponde al nombre de "Pvram". L a persona que 
devuelva el animal 4 la calle de San Juan de 
Dios núm. 13, 6 bien do noticias que resulten 
en el hallazgo del perro, será bien gratificada; 
advirtiéndose que se persiguirá criminalmente 
al que lo tenga en su poder, y no se presente á 
devolverlo. 
T?Ñ E L HOTEL INGLATÉRTA se ha extra-
JS yjado del 27 al 31 un prendedor de señora, 
con tres brillantes, se supone haya ido en la ba-
sura; al que lo haya encontrado y lo entregue 
en ei escritorio de dicho Hotel, será gratificado 
generosamente por ser unrecuerdo que su due-
ña tiene eu gran estima. 100o m 
s á b a d o f d e l c e r r í e n t e , á l a s e c h o y m e d í a 
d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n s o l e m . n e s h o n r a s , e n 
l a i ó l e s í a d e l a l ^ e r c e d , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e l a l m a d e l a s e ñ o r a 
M A R I A C O N C E P C I O N M O N T A L V O , 
V I U D A D E L O M B I L L O . 
Sus f ami l i a r e s i n v i t a n á sus amistades p a r a que 
los a c o m p a ñ e n en tan piadoso acto. 
C O M P R A S . 
H i e r r o viejo y metales 
Se compra en todas cantidades y de todas 
clases; se paga á buen precio y al contado. In-
fanta 50, Santa Eulalia. 1058 4-4 
Se compran, Aguacate 53, eritre Muralla y Te-
niente Rey. 401 E n 26-14 
S 0 1 I C I T I D E S . 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
V criada de mano 6 manejadora. Sabe coser á 
paño y á máquina y es cariñosa con los niños. 
Tiene quien responda por ella. Informan Com-
postela 44. 1138 4-5 
1145 
H a b a n a 5 de Febrero de 1903. 
3-5 
S E S O L I C I T A 
una criada Peninsular, de mediana edad, que 
sepa cocinar y que duerma en la casa, para 
serVir á un matrimonio sin hijos. Habana 83, 
piso 1° 1143 4-5 
T^ESEAN colocarse dos peninsulares, una de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante, y la otra do cocinera en casa 
particular 6 establecimiento, sabe bien el ofi-
cio. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Bernaza 15, bodega. 1139 4-5 
TJNA señora peninsular, aclimatada en el 
^país , desea colocarse de cocinera en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cocinar á la 
española y al estilo del país y tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 136, esquina á 
Aguila. 1127 4-5 
TTNA CRIANDERA recién llegada de la Pe-
^ nínsula. de tres meses y medio de parida, 
con buena y abundante lecne, reconocida por 
los doctores Aróstegui v Tremola, desea colo-
carse á leche entera. Informan San Nicolás 291. 
1132 8-5 
C E DSEA colocar una criandera de 7 meses de 
^parida, tiene un niño que se puede ver y per-
sonas qu.e acrediten su moralidad, en la misma 
se coloca una manejadora cariñosa con los ni-
ños, ambas son peninsulares. San Lázaro 321, 
café. 1114 4-5 
S e s o l i c i t a n 
para uu matrimouio solo uua mujer 
blauca para cocinera y ayudar en los 
quehaceres, y otra do.más edad, t am-
bién blancaj para ayudar á la limpieza. 
Callé' 2 número 11. Vedado.' 
1123 r - í 4-5 
TTNA joven peninsular desea colocarse para 
*- hacer los queaceres de una casa y coser á 
mano y á máquina. Tiene muy buenos moda-
les y es exacta en el cumplimiento de su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Obrapía 87. 
1144 4-5 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores 
se dan 30.000 pesos oro en primera hipoteca en 
esta ciudad ó se compran casas de 5.000 á 7.000. 
E l que no tenga sus títulos al corriente que no 
se presente, de 3 á 4 J P. de Alderete. Cam-
panario 33. 1119 4a-4 ld-5 
U n a joven de color 
desea encontrar una ropa para lavar de casa 
particular en su casa. Informarán Suárez 16. 
1081 4-4 
H A B A N A 108 
Se alquila en la planta baja una espléndida 
sala con piso de marmol con dos habitaciones 
con comidas 6 sin ellas, propia para oficina 6 
cualquier clase de establecimiento. 
1078 5-4 
Desea colocarse 
un criado joven peninsular en casa particular 
ú hombres solos, es de confianza, sabe su obli-
grción, tiene recomendaciones de donde estu-
vo, dirigirse Lealtad esquina á Concordia. Bo-
dega. 1080 4-4 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de manos, recién llegada; y una criandera acli-
matada en el país de siete meses de parida; y 
una cocinera. Tienen quien las recomiende. 
Informan Industria 172, altos. 1069 4-4 
U N A J O V E N 
peninsular que entiende de costuras, desea co 
locarse de criada de manos ó de costurera en 
casa particular. Tiene buenas recomendado 
nes de las casas donde ha servido. Informan 
Inquisidor 29. 1053 4-4 
TTNA señora que se embarca el 20 para la Pe 
nínsula, desea hacerse cargo de llevar un 
niño para entregárselo allá á su familia. Tam 
bién se coloca una criandera, de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche A leche 
entera. Tienen quien responda por ellas. Infor 
man Prado 50. 1056 4-4 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país, de un mes 
ae parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon 
da por ella. Informan Hospital 44. 
1055 4-4 
T\OS JOVENES peninsulares desean colocarse 
de criadas de manos ó manejadoras, son 
muyííietivas en el desempeño de su; deber y 
tienen quien las recomiendon, informan Con-
desa 33, • 1121 f n . 4-5 
•• • ] F A E M A C I A 
f&^ma*<hit3cQ ^oheifa uha regfencla. In-
fttttttaMt «í E * . Garrido^ Muralla'15,- botica. 
U05 11 . . n r- /-• (• > • 4-5 TTNA parda do mediana edacT desea'colocarse 
r\ para cocinar á un matriiaonio ó á una corta 
familia, se puede quedar 6 dormir en, la casa, 
admitiéndoio un niño de doS años y medio, no 
tiene inconveniente en ir al Vedado 6 & Jesús 
del Monte, darán razón en Cienfuegos 62. 
1140 I ^ 4-5 
TTNA SEÑORA peninsular desea Golpearse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
cón Iqs ñiños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien responda por ella, Informan. Virtudes 
152, entrada por Oquendo, altos. 
1135 r ~ ' j . " :? is;-íi'flj -. 
TJN JOVEN peninsular desea colocarse, tiene 
L' personas que respondan su buena conducta. 
Obispo 41 y 43. 
1128 4-5 
r NA MUCHACHA peninsular desea colocar-se de costurera, sabe coser á máquina y á 
mano y cortar un poco. Informan Oficios 84, 
altos. 1130 1-5 
TTNA NIÑA de 11 á 12 años huérfana do padre 
^ y madre, si no hay esta condición que no se 
presente, sea blanca ó de color, que se presente 
quien la represente, de 8 á 10 mañana, de 7 á 8 
noche, condiciones tratarán en Campanario 
117, altos. 1181 4-5 
T)OS CRIANDERAS peninsulares, con buena 
•^y abundante leche y con médicos que res-
pondan por ellas, desean colocarse á leche en-
tera, informan Belascoaín 19, botica y Animas 
número 58. 1129 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una joven de color de criada de manos 6 ma-
nejadora en casa particular, informaran Zulue-
ta 36, 
1112 4-5 
C E SOLICITAN varias señoras 6 señoritas bien 
•^educadas y de buen caráctér para una ocupa-
ción diaria (no es para asunto de baratillo). 
Han de tener buenas referencias, dirección, 
"Manager" diabio de l a maiona. 
1120 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera blancaj de mediana edad, 
en casa de comercio ó particular, que sea bue-
na familia, tiene buenas referencias, informa-
rán Santa Clara 39, á todas horas. • 
1122 4-5 
LTNA JOVEN peninsular desea colocarse de ' criada de manos 6 manejadora en casa de 
moralidad, tiene quien garantice su conducta. 
Darán razón en Corrales 191. 
1106 4-5 
$ 1 8 0 0 . 
Hay disponibles para cualquier negocio que 
ofrezca utilidad positiva. Dirijirse por carta á 
L L . , sección de anuncios de este Diario. 
1107 4-5 
S O L I C I T A 
colocación de criado de mano un peninsular en 
casa de comercio ó narücular, tiene recomen-
daciones, Empedraao 79. 
1116 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea'CWocarse de criada de manos ó maneja-
dora, tiene buenas recomendaciones; no tiene 
inconveniente cocinar para un matrimonio: 
no va A Ja plaza ni á mandados. Virtudés 92 
dan razón. 1070 4r4 
"pTN: señor peninsular pon el títulpde Bachiller 
_ y cinco años cursados"de la facultad de de-
récho, cón casaá'db coniefcio que lo recómien-
dt¡ y garanticen^ desea acompañar á un señor 
6 familia á la Península 6 extranjero ó colocar-
se en la isla. Dirigirse á F . L . Apartado 636. 
1046 h 4-4 
T)ESEA COLOCARSE una^criandera peninsu-
lar con buena y abundante leche, el niño fie 
puede ver, poco tiempo de parida y tiene per-
sonas que respondan por ella, darán íazón 
Consulado 88, bodega, esquina á'Genios. 
1062 , 4-4 
C R I A D A 
Se necesita una de moralidad con recomenda-
ción, para cocina y lavado de 4 personas, pue-
de dormir en el acomodo ó fuera. Progreso 20 
informaran, 1059 4-4 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sepa su obliga-
ción y que-tenga buenas recomendacioneg. Si 
no las tiene que no se presente. Vedado, Pa-
seo ufun, 2, esquina á Quinta. 
1089 4-4 
AGENTES 
se solicitan con muy buena retribución para 
hacer inscripciones en el centro de beneficen-
cia ''Iguala Protectora Nacional"; dirigirse á 
Empedrado núm. 67 desde las 8 p, m. 
1085 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que traiga buenas referencias, 
en el Vedado, calle B número 16, sueldo f 10 y 
ropa limpia. 1066 44 
TTN JOVEN peninsular muy trabajador, desea 
V colocarse de criado de mano 6 cualquiera 
otro destino, es activo y sebe cumplir con su 
deber, tiene quien lo recomiende, informan San 
Lázaro 269. 1100 4-4 
C E NECESITA para una finca una buena cria-
^da de mano, que se]& bien coser; también se 
necesita una buena costurera, se paga buen 
sueldo y buena casa. Se exigen referencias. 
Preguntar todos los dias al Hotel Pasaje, cuar-
to 35, de la 1 hasta las 3. 
1060 8-4 
rjOCINERA desea encontrar casa de comcr-
^cio, hombres solos ó particular, en la misma 
informarán de una criada de manos. Genios 
número 4 
1052 44 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de poco tiempo en 
el país de manejadora ó criada de ma-
no, es cariñosa con los niños y tiene quien res-
ponda de su conducta. Darán razón Monserrate 
mero 11. 1073 4-4 
S E N E C E S I T A 
una manejadora de mediana edad; tiene que 
traer informes de la última casa que ha estado, 
sino es inútil que se presente. In formarán Rei-
na 128, esquina á Belascoain 1075 4-4 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con sn obligación. Informarán Monte nú-
me*p 172 1064 4-4 
V I R T U D E S 1 1 1 
Se solicita una buena criada de mano. 
1066 4-4 
S'e solicitan 
criada de mano ó cocinera para ana corta fa-
milia. Se exigen referencias, Revillagigedo 
47. 1087 4-1 
La mejor Revista de Modas que se publica. La más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte, 
LA ULTIMA MODA que ya entrar en el año décimosexto de su publicación, ha conseguido 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamás 
hemos hecho promesas ni ponderado las condiciones de nuestra revista; pero sus constantes 
favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y será. "Todo por la mujer y para la mujer". 
F B E C I O D E L A S U S C B I P C I O X E J f P L A T A 
M E S . 
T R I M E S T R E $ 2 . 4 5 
NUEMROS SU E L I 
LAS SEÑORAS SUSCRIPTORAS recibirá 
PAGO ADELANTADO 
. íjjl.OO S E M E S T R E S 4 . 7 0 
jas de 4 páj 
ígantes, 12 
En total: t 
A N O $ 8 . 7 0 
'OS: 25 cts. CADA UNO 
n al año: 52 números del periódico, 52 pliegos de 
ados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
cada una con dibujos para bordar ó modelos de 
;ros del periódico " E L TOCADOR" y 4 preciosos 
ñeros y 236 suplementos. cromos de laoores icmen 
E L AGENTE DE 
L A U L T I M A M O D A . - E N L A R E P U B L I C A C U B A N A : 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano; es activa y 
sabe desempeñar bien su obligación, Tiena 
quien responda por ella. Informan Trocadero 
55;A 1072 4-4 
D E S E A ' 
encontrar una casa formal para cocinar v da 
corta familia, una joven peninsular, Tiena 
quien responda por ella. Concordia 156, Talleí 
de Carruajes en general, 1068 4-4 
U n a s e ñ o r a blanca, V 
cocinera, desea colocarse* Tiene buenas refe-« 
rencias. Muralla ,109, informan. 
1092 44 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano que entienda de costura. 
Sueldo $9 plata y ropa limpia. En la misma sa 
salicita una muchacha de doce años para arrU 
ba para criada de mano. Sueldo |6 y ropa lim« 1 
pia. Línea 48, Vedado. 1091 4-4 I 
l^ESEA colocarse una joven peninsular da 
•^criada de manos, 6 costurera, sabe desempe-
ñar los dos oficios con perfección, tiene quien 
responda por ella, la casa donde ha estado, in» 
formarán Perseverancia 40, altos. 
1088 4-4 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse d(í 
cocinera en casa de buena familia, sabe de J 
sempeñar muy bien su obligación y tiene reco-^ 
mendaciones de las casas donde ha estado co* 
locada, informan Consulado 126. 4 
1086 4-4 1 
D. L U I S A R T I A G A 
C £ v l l o d o S f t n T V I l g i A c l l a i A i x i . 8 , E E c t l o ¿ x i i ó x 
En ProModis admiteo sB̂ ripcioDU los A'tntei del Sr. ARTÜGA 
SERVICIO E L MAS RAPIDO 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA EL ANO 1903. 
C 2C9 ftlt 1-Fb 
O E SOLICITA UN PENINSULAR 6 Islefiá 
^que haya sido capataz ó sub-capatas en inge-
nio, para trabajos agrícolas en México. Infor-
marán en Monte 165. J 
1093 4-4 S 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse da' 
cocinera en casa particular ó establecimienV 
to. Sabe el oficio con perfección y tiene reco-»' 
mendaciones de las buenas casas donde ha ser-
vido. Informan Aguila 154, carnicería. 
1021 4-3 
] )ESEA COLOCARSE una criandera peninsu-»; 
•^lar, de dos meses de haber dado á luz, tiena 
abundáte leche y tiene quien responda por ella* 
Darán razón Espada y San José, oodega, 
1020 4-3 
L a s s e ñ o r a s 
que deseen una criandera de toda confianza, 
pueden verla en Consulado 85, donde desea co* 
locarse una. 1036 4-3 i 
1)ESEA COLOCARSE unjoven peninsular da 
•^criado de mano, camarero ó portero, ambaa 
obligaciones sabe cumplir perfectamente, tiena 
buenos Informes. Informarán en Aguila 116/ 
preguntar á la encargada, 1028 4-3 | 
TTNA SEÑORA peninsular de 28 años de edad,-
^ que hace un ano llegó de la Península, desea 
colocarse de criada de mano, sabe cumplir coa 
sn deber y tiene quien la recomiende. lnfor-<' 
man Cuatro Caminos número 158.. 
1024 4-3 á 
E S T R E L L A NUMERO 62 
se solicita una criada de mano aseada, de me-
diana edad: tiene que dormir en la casa y pre-
sentar referencias. Sueldo diez pesos plata 
mensuales y ropa limpia, 1037 4-3 
TTN MATRIMÑIO peninsular joven y sin hijos 
'- desea colocarse, juntos ó separados, él da 
criado de mano, sabe do carpintero y de pintor, 
cllá dé criada de mano ó nianojadora, sabe la^ 
var Wen, aunque sea para el campo: darán in-
forme en la casa donde han estado y en Vives 
144: saben cumplir bien con su obligación. . 
1038 4-4 
SE SOLICITA 
una niña de once á trece años para manejar un 
niño: se Pagan cinco pesos. Jesús María 122. 
1039 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color con buenas refe-
rencias. Informarán Campanario 49. 
1011 4-3 
U N A S E Ñ O R A 
de respeto desea colocarse en casa de familia 
para coser ó acompañar una señora y hacer alJ 
gunos quehaceres-de la casa. Informes Muralla 
69, Tiene personas que respondan por ella, 
1012 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obligación^ 
tenga buenas referencias. Oficios número 66, al-* 
tos. 1010 4-3 
U N A S E Ñ O R A 
peninsular desea colocarse de cocinera en casa 
l)articnlar 6 establecimiento. Sabe el oficio coa 
perfección y tiene quien la garantice. Infor-
man Aguacate 68. 1006 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para todos los quehaceres da 
una casa. Informan Maloja 174 de una á dos. 
1000 4-3 
E N I N D U S T R I A 2r>. A L T O S . 
se solicita una lavandera de mediana edad para 
el campo, para el lavado de 7 personas quo se-» 
pa su oficio. Se l,e dan ?15 plata al mes y man-
tenida y los avíos. 1004 4-3 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres mesea 
^ do parida, con buena y abundante leche, de-' 
sea colocarse á leche entera. Está reconocida 
y la recomienda el Dr. Aróstegui. Informaa 
Morro 6. 1015 4-3 
S E S O L I C I T A 
una institutriz inglesa ó americana que tenga 
buen carácter y no tenga pretensiones. Prado 
88 bajos. 1014 4-3 
S e s o l i c i t a 
una sirviente de mano que tenga buenas refe-
rencias, Compostela 77. 
1033 4-3 
DN BUEN COCINERO 
desea colocarse, Cárdenas 46 informarán. 
1029 4-3 
"UNA JOVEN DE COLOR desea colocarse da 
criada de manos, es muy activa y sabe cum-
plir con su obliga ción, tiene quien responda 
por ella. Informan San Miguel 43. 
999 4-3 
1) ESEA COLOCARSE de criada de manos ó sn peninsular, es muy 
de su deber y tiene las 
forman suspiro 14, en-
1001 4-3 
activa en el desemi 
mejores referencia 
trando por Aguila, 
SE SOLICITA 
I 
una muchacha peninsular de 12 á 16 años para 
iada de mano, con buenas referencias, Infor* 
arán en la librería de Pastor, Pasaje Comer-
aJ Manzana de Gómez. 998 4-3 
NA criandera peninsular, de dos meses da 
parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende, Infor» 
man Inquisidor 25. 641 4-3 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
L criada ó manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien responda por ella y 
desea dormir fuera, informan Monte núm. 58. 
991 4-4 
TJN JOVEN peninsular desea colocarse da 
criado_de mano ó camarero, es activo y sabe 
desempeñar bien su obligación, tiene quien lo 
1026 4-3 
L A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta da 
casas y fincas. Solicito trabajadores para Mé-
xico, Aguiar 84. Teléfono 486. 
1043 26-3 
TJNA PARDA de mediana edad desea encon-
trar una colocación de cocinera en casa par» 
ticular 6 establecimiento 6 para criada de ma-
no, con la condición de ir á dormir en su casa. 
Habla inglés y francés, informarán Aguacate 
número 60. 993 4-3 
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N0VELAS_C0RTAS. 
L A M I G A D E P A N . 
Cada vez que se abre la puerta de la 
pastelería de Thiboust, deja escapar 
uua bocanada de aire bien oliente, mez-
cla de emanaciones de mil cosas sucu-
lentas que aún conservan el calor del 
horuo y de los penetrantes perfumes de 
las señoras. 
También se escapa una honda sonora, 
compuesta de risas de mujeres, voces 
de niños y choque de monedas de oro 
sobre el mostrador. 
Se aproxima un coche y salen una 
señora y un niño, envueltos en riquísi-
mas pieles. 
—Mamá, ya no quiero el pastel. 
—Tíralo, hijo; no vaya á hacerte 
daño. 
Rueda por la acera el envoltorio de 
papel; el hombre pálido y mal vestido 
se vuelve, se inclina, alarga la mano 
para cogerlo bruscamente, se yergue. 
Ko será seguramente que tenga asco de 
las blancas manecitas del niño. Pero 
hay allí mucha gente; sin duda le con-
tiene la vergüenza. Duda un momento; 
mete los puños apretados en los bolsi-
llos del raído gabán, y se aleja con pa-
so precipitado. 
Deja atrás la estacÍ9n de los ómnibus; 
llega al Palais Royal; echa por la calle 
de Rívoli; se mete en el pabellón Ma-
rengo,y. después en el patio interior del 
Louvre; atraviesa algunas salas des-
nudas, que le devuelven el eco de sus 
pasos, y se detiene por fin, mudo y con 
su gorrilla eu la mauo, como en la 
Iglesia. 
* * 
Se encuentra en la sala del Museo, 
donde lodo es silencio y recogimiento. 
Dormita un portero eu un banco y, 
10 lejos de él, uua joven copia al car-
DÓn la estatua dé Diana cazadora. L a 
|oven tiene una belleza tranquila é in-
)eresaute; la tez mate; los ojos grandes, 
Je mirada inocente, ojos de niño estu-
iioso, que se fijan en la idiosa de már-
mol y luego en la cartulina, sobre la 
cual se agitan febrilmente los dedos, 
negros por el carboncillo. 
Las manos son delicadas, y sobre el 
bravesaño del taburete se apoyan los 
pies, casi ocultos por la falda de lana. 
No son pies do mujer ociosa; se ad-
vierte en el calzado que aquellos pieco-
citos corretean mucho durante el día á 
través de barrios lejanos y calles mal 
empedradas. 
Nada distrae á 1 a joven de su t raba-
jo: ni las risas sofocadas do unos cuan-
ios mozalbetes delante de la estatua de 
an Hércules, ni los frecuentes ¡shockim/l 
io un rebaño de inglésltás queso han 
extraviado por aquellas salas, ni los 
ronquidos en tono menor del portero, ni 
liquiera la presencia del hombre pálido 
v derrotado que permanece en pie de-
trás de ella. Como si estuviera com-
pletamente sola, prodiga los gestos de 
disgusto cada vez que la mano no acier-
ta á copiar la línea tal como la ven los 
ojos, saca la lengüecita y la muerde 
como los chicos para lograr un acierto 
y borra cien veces con la miga de pan 
lo que no le satisface; todo el ajetreo de 
una mujer artista en lucha con la deses-
perante perfección del modelo. 
En las lejanías de la inmensa sala se 
pierden en correcta formación estatuas 
de Mercurio, Cerés, Apolo, Esculapio, 
el Dicóbolo, Júpiter y Cibeles. 
L a noche invade con sus sombras el 
vasto recinto. Las inglesas han encon-
trado la puerta de salida, tras de ellas 
se han marchado los muchachos, el reloj 
del Louvre da una campanada, el por-
tero sacude su modorra y gritó: ''Se va 
á cerrar", y hasta las estatuas parecen 
gozosas de que se marche la gente para 
estirar sus miembros de mármol, fa-
tigados por la eternidad de la postura 
artística. 
L a chica se levanta, deja su cartón 
apoyado eu la pared, da dos manotadas 
en su falda, y mientras se lía á la ca-
beza una toquilla lentamente, con 
cautela de gato, el hombre pálido alar-
ga la mano y se apodera del migóte de 
pan colocado en el taburete. Después 
se queda inmóvil, latiéndole el corazón 
tumultuosamente, sin v«r ni oir nada, 
hasta que el porte ró le sacude por un 
brazo, diciéndole:—Pero, ¿qué aguarda 
usted! ¡Se va á cerrar! 
* » 
Y a se sabe lo que es el pan para bo-
rrar: ha de estar algo duro; no es el pan 
blanco y suave que tiene una miga 
blanda para las encías de los viejos j ó -
venes; ese pan que se come bendiciendo 
al Dios que lo dá y hasta á los panade-
ros que lo amasan y lo cuecen. No; es 
un pan seco y negro, que carga el estó-
mago sin alimentarlo. 
Sin embargo, el hombre no debió en-
contrarlo del todo malo, cuando al día 
siguiente se encontraba á la misma ho-
ra al acecho, detrás de la joven, siempre 
absorta en su trabajo. 
¡Y las cosas pasaron como la v í s -
pera! 
El reloj dio la hora, el portero lanzó 
su grito, la joven se levantó, y el joven 
extendió la mano y cogió el migóte de 
pan—un migóte tremendo de grande— 
y con La precipitación, el hombre hizo 
ca$r el taburete, que al caer resonó eu 
sus oidos como si se hundiera el edi-
ficio. 
Se q&edq aterrado, inmóvil, temblo-
roso, y al apretar el pan en el fondo 
del bolsillo, lágrimas de reconocimiento 
acudieron á sus ojos y volvió la cabeza 
en l'iisea déla joven, que ya había des-
aparecido. 
E l pan era tierno. 
Hent í i L a vedan. 
S 3 E 3 S S O X j X O I T ' - A . 
Bna criada blanca para corta familia, que sopa 
lu debor y tena/r auicn informe. Villegas núin. 
106, de 1264 * 1035 4-3 
TINA COCINERA y repostera peninsular de-
^sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cocinar a la criolla y á,la espa-
Bola y tiene quien la recomiende. Infornmn 
callejón del Suspi.'** 44, bodega. 
1042 ^ 4-3 
TINA PENINSULAR ge solicita para cocinar 
^ y los quehaceres de la casa de una corta fa-
milia: ha de tener personas que garanticen su 
honradez y que sea aseada; tiene que dormir en 
la colocación. Si no «reúne estas condicione» 
que no presente. Sueldo $12 plata. Lamparilla 
(k. 992 4-3 
CRIADA t)E MANO 
desea colocarse una joven para criada de mano 
y repasar ropa y coser en máquina, es del país 
v ha estado vanos años sirviendo en Barcelona. 
No friega suelos ni sale á la calle. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Sueldo 3 centenes. 
Chacón 13. 1011 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
Bempeñar bien su obligación y tiene quien res-
ponoa por ella. Informan Peñalver 84. 
996 4-3 
Una buena ei iandera 
desea colocarse á leche entera, tiene buena y 
abundante leche, y tiene buenas recomenda-
ciones. Cerro 651. 995 4-3 
S E SOLICITA 
una manejadora de mediana edad para ayudar 
á manejar una niña de 17 meses y ayudar en lo 
qne se ofrezca, que tenga quien responda por 
ella. Sueldo 10 pesos. San Lázaro 14. 
1003 4-3 
R E D TELEFONICA DE LA HABANA 
ZÜLUETA 20. ALTOS. 
C U A T R O SEÑORITAS 
En la Oficiala de esta Empresa se solicitan 
cuatro señoritas que teniendo de 16 á 25 aQoa 
de edad, posean los idiomas inglés y español, 
para dedicarlas á trabajos apropiados á su 
sexo. 
Deben tener personas que puedan dar refe-
rencias de ellas y entrevistarse con el Sr. Supe-
rintendente de la Compañía de 9 á 10 A. M 
C-247 • 3-3 
Participo & mi numerosa clientela v al nd-
K .̂̂ UReQniê hê Sep,a,ra^0 de la ™sa-cant na Cnhano 69 y desde e K de Febrero en una gran 
d^Hne1^,lm^t,íUlada ^ Granadina'' In-
dustria 132 donde tengo el gusto de ofrecer mis 
famosos buñuelos Granadinos de los que soy su 
Onico autor como de otras especialidades en el 
arte culinario, servido á domicilio, 3 platos por 
mañana y 4 tarde |10 al mes, con el famoso ¿as-
pacho. 96S 4-1 s 
IJARA un matrimonio solo se necesita una 
buena cocinera ó cocinero, con referencias 
pe las casas en que ha estado, sino que no se 
presente. Prado 111, de 12 á 4. 
. C 188 4.1 
T A\ ANDERA. Desea colocarse una de color 
que sabe lavar con perfección toda clase de 
ropas de señoras y caballeros. Tiene quien la 
garantice, informan Aguiar 35, altos. 
. 9^ 4-1 
IMPORTANTE, una señora lavandera que 
*8abe cumplir con su obligación desea colo-
carse para lavar y planchar en casa particular. 
Informarán en Aguacate nüm. 49. 
960 8-1 
Ti N COCINERO francés recién llegado desea 
encontrar una buena casa, además de su 
Idioma habla muy bien el inglés. Informarán 
r»"n n ™ n de vIvere9 Anos de Juan J . Eguia 
O ReiUy 22. 964 6-1 
Una Joven desea colocarse 
de criada de mano. Es activa y de muy buenos 
T S S m t í 6 d ^ p e ñ a r bien su «¿Hgación liene quien la recomiende. Informan l^tre-ua S 962 4_i 
S e s o l i c i t a 
una criaba de color que sepa cortar y coser bien 
v que tenga referencias. Concepción 9. Tuli-
pán. 971 4-1 
l' i i i i voci i icra 
y n-postera vizcaína desea colocarse en una ca-
sa {Kirticular ó establecimientci. Sabe el oficio 
con perfección y tiene quien la garantice. In-
forman Amistad S9. 9SS 4-1 
TTN SR.PENIÑSÜLAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó nncas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. AeuacateW. O. 
l na buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Inquisi-
dor 14. 976 4-1 
A g e n t e s 
se solicitan para un negocio productivo. Infor-
mes Cuba 6 de 1 á 2 p. m. 983 4-1 
TIN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la cóntabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérpreft de hotel. Habla y escri-
bo el francés, portugués y castellano. Buenas 
rolVrcncias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontrar una colocación de nor-
tero 6 encargado de alguna casa de vecinaad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
TTÑATPÉ^TmATQÜE PUEDE DAR B U E -
^ ñas referéncias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
olVece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
Dinero barato en hipotecas 
AI 7 y 8 pg en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado con. 
venoionaL Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C 
931 8-30 E 
para una industna de importancia en 
el cfimpo, un ^pcio con un capital de 5 
á $3,006. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 i Fb 
<h olivrc uim persona competente para ad-
ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo: pa-
ra más intorme dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". ll-Jn 
s a . o o o 
Se dan sobre primera hipoteca en casa de la 
13 d e T ^ 6 admiten agentes. Trocadero 
852 8-29 E 
TJN JOVEN de color sin familia, desea colo-
carse de cocinero en una casa particular ó 
establecimiento, tiene buenas personas que 
recomienden su trabajo y buena conducta, no 
tiene pretenciones de buen sueldo. Informan 
Municipio núm. 40, Jesús del Monte. 
8-29 
TTNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di-
plomas, uno en español y otro en inglés, se 
ofrece para dar lecciones en su idioma é ins-
trucción general en castellano á domicilio y en 
8Uw10 í̂lda- ^^ormes de 8 á 11 a. m.—San Ni-
colás 20o. 782 26-27 E 
Desean eolocarsc 
5^™SÜf 6 ™anejadoras dos jóvenes peninsu-
l a r ^ tienen buenas referencias y quien las ea-
rantic«. Informan San Lázaro 4 
958 • 4., 
j \NTÍUUA AliENCIA LA l: 1>E AGUIAR de 
J . Alonso y \ ülaverde. Aguiar 86, Teló-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
•ervicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Telé-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia, 
965 as-i Fb. 
C U B I E R T O S B O R B O L L A 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1- de 1- y 
4 "baños de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 «noli i líos para mesa. . . ^8-50 
l - tenedores para mesa. . , $7-50 
18 mellaras para me-sa. . . »7-oO 
12 eueliantas para café. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
48» « , ií precios siu competencia, 
C 2 3 5 1 i b 
UN NEPTUNO 36 altos, se solicita una criada 
•^de mano que sea de color y que sepa servir 
con perfección, que traiga buenas recomenda-
ciones. 
817 8-28 B 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este Diario. G. 20 
A L Q U I L E R E S 
Av; , E n Prado 61 A. se acaba de estable-•%RVí cer una casa en familia para fami-
lias decentes. Se toman y dan referencias. E n 
la misma se manda comida á domicilio, abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. Se desean dos camareras y dos ca-
mareros. 1143 4-5 
Consulado 126 
Se alquilan habitaciones altas 'y bajas, con 
muebles ó sin ellos á precios módicos, casa de 
toda moralidad y se dá llavin, Consulado 126. 
1125 4-5 
E N 3 L U I S E S 
Se alquila la casita Hospital 5, entre Neptu-
no y Concordia, con sala, cuarto, comedor, co-
cina, agua é inodoro, pisos de mosaico. La lla-
ve ó informes en los altos. 
1133 4-5 
TJABITACIONES altas, ventiladas, decentes, 
•^•con buenos pisos y balcones á la calle, se al-
quilan en precios módicos en la casa núm. 10 
de la calle de Paula esquina á San Ignacio. 
990 8-5 
V i v f nrlno A4^ Se alquila una buena sala V 11 ILlULts DO. á la brisa) con 4 




los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir segón las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Informan 
en la misma. 1124 8-5 
S e a l q u i l a 
la casa Merced 94, en precio módico, con sala, 
comedor, dos cuartos y uno más pequeño, azo-
tea, agua y desagüe. La llave al lado é infor-
man en San Lázaro 93. 1137 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los dos pisos independientes de la casa Cam-
panario núm. 33, con 4 habitaciones bajas, dos 
entresuelos, 5 altas y cuartos para servidumbre. 
Da 8 en adelante pueden verse los altos, y los 
bajos de 1 á 2. Informan en la misma. 
1117 4a-4 ld-5 
A G U I L A 72 
se alquila en módico precio un zaguán parados 
coches y dos caballerizas. E n la misma hay 
habitaciones para hombres solos ó matrimo-
nios sin hijos. 1094 15-4 
SE ALQUILA 
en Guanabacoa, calle Corral Falso n. 8, una ca 
sa quinta: la llave en el n. 13, tren dé coches, 
informan Monte esq. á Zulueta, bodega. 
1095 5-4 
'PULIlPAN 18, se alquila esta casa planta ba-
-1-ja con sala, comedor, 6 cuartos, saleta, cuarto 
para criado, baño, 2 inodoros, cocina cochera, 
y todas las instalaciones sanitarias modernas y 
frente al parque, la llave en la misma, informa-
rán en Reina 22, altos. 
1083 8-4 
C E ALQUILA en Guanabacoa, la casa callo do 
^Rafael de Cárdenas 7, con sala, saleta, siete 
cuartos, patio y traspatio, piso de mosaico, en 
la linca uel tranvía y 011 el mejor punto do la 
población, demás pormenores informarán pe-
letería la Indiana, Pepo Antonio 36. 
1057 8-4 
A NIMAS 110, cerca de Galiano.—8ff"alquíla la 
parte baia de esta espaciosa y bo|iita casa, 
con entrada independiente, sala, comedor^ 
ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos é imponaran en 
Prado 99. 1090 10-4 
VEDADO 
Se alqtiila la bonita casa, callé 5? núm. 53; es 
espaciosa, bresca y cómoda, coii abundancia do 
agua y buena-ducha: En el puesto del frente 
está la llave é informan 6 en Keptuno 128.' 
' • 1084- - r— .84 
"pecién fabricada^ de' alto y-bajo, calh^i? efc 
fv'quiua, á-.G., loma del Vedaqo.—-Sala, come-; 
dor, cocúiiij baño, cuatro cuartos, dos inodoro^ 
portaL Llave al Lado. Dueño ¿fñ Zanja'152, cer-
ca de la nubva Universidad. 1096 8-4 
el primer piso de la casa Galiano 99 altos del 
c:üO. " E l Globo" Eu el mismo informarán. 
1076 - • 4-1 
T-rfr—̂  ! aw-J 
S E A L Q U I L A N 
en el piso bajo de Monserratc 16, antiguo hotel 
Roma, lasdos esquinaseon seis huecos, á la ca-
lle cada una, propias para establecimientos, 
cafés, escritorios etc. La llave en el depósito 
del centro. Informan en Obrapia 32, i . S. de 
Almagro. 1077 ; 13-4 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas y elegantes casafe con toda clase 
de comodidades. Prado 55 y Vedado calle 13 
número 83, pasándole el eléctrico por la esqui-
na, Informan en Concordia 24. 1054 8-4 
SE ALQUILA 
la casa calle de la Marina 48 con preciosas vis-
tas al mar, con sala, cemedor, 6 habitaciones 
bajas nn salón alto, cocina, baño, inodoro á la 
moderna, acabada de pintar con suelos buenos, 
es seca y clara, propia gara persona de gusto, 
la llave en el 52, el dueño San Lázaro 204. Telé-
fono 1,409. 1031 4-3 
C E alquila en Obrapia 57, esquina á Composte-
~ la, un segundo piso con su entrada y todo 
independiente, con recibidor, sala, comedor y 
cuatro habitaciones, cocina, baño y dos ino-
doros y azoteas con vistas a las dos calles; la 
llave en los bajos del estamblecimiento Cham-
pion y Pascual (precio 55| americano). Su due-
ño, San Lázaro 201. Teléfono 1409. " 
1030 4-3 
V E D A D O 
n l m i i l ' i la casa letra B de mamposte-
^l1111*1 ría^ azotea y tejas situada en 
la calle 3; entre Baños y D frente á los baños 
Las Playas; compuesta desala, comedor,5espa-
ciosos cuartos con ventanas al mar, patio exten-
so, un gran portal con jardines, agua ¡de vento, 
baño con ducha é inodoro.-Precio 7 centenes.-
Inforraarán en la cjvsa B de la calle 3?, Teléfono 
9197, y en Muralla núm. 3 Teléfono 294. 
• 1045 6-3 
SE ALQUILA 
la casa, Salud 113, entre Gervasio y Chavez, 
con sala, comedor, cuatro cuartos bajo^y tres 
altos, cocina, baño y dos inodoros. La llave en 
la bodega contigua. Informarán Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la peletería. 
1016 4.3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiento por Animas. 
Precios módicos. Informará, el por-
tero á todas horas. 
C 223 1 
V e d a d o . 
En la calle 17 esquina á Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, saia, saleta, comedor y toda clase de 
comodines, en la esquina hay un foco eléctri-
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro de 
poco pasarán por dicho punto los carros del E -
féctrico: la llave en los bajos, de su precio en 
"La Fama", calle Quinta nt 32, Julián García. 
Teléfono 9,170. 
qe ALQUILAN 2 habitaciones y se venden 
^unos muebles que son: camas, escaparates, 
tocadores, sillas y sillones, mesitas, palanga-
neros, palanganas y jarros, en la misma se 
confeccionan toda clase de trabajos de modis-
tura, se adornan sombreros á 50 centavos. 
Amargura 84, de g á 12. 
Q E ALQUILAN habitaciones altas á hombres 
^solos, con baños gratis, entrada á todas horas 
desde $4-25 á 8-50. en Compostela 113 entre bol 
y Muralla. .0 . 
967 
VEDADO: en 5 centenes se alquila la casa calla 
Y E . núm. 5, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto para criados y demás comodi-
dades. En la misma informarán de 10 de la 
mañana á 5 de la tarde. 
961 4-1 
E n l a casa Gal iano 101 
altos de la ferretería se alquilan 2 habitaciones 
con balcón á la calle á matrimonios sin niños o 
á hombres solos. 987 * j 
S E A L Q U I L A 
un local reducido y en punto céntrico propio 
f iara una ocupación como sastre barbero &. nforman Bernaza 61. 989 ^1 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 5í número 58, com-
puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos bajos, 4 altos, traspatio, jardín interior 
y demás comodidades. Informes á todas horas 
en D número 1 1007 4_3 
V K D A D O 
Se alquila la casa calle 3í número 45, com-
puesta de sala con dos ventanas, comedor, cua-
tro cuartos, cocina inodoro, agua de Vento 
gas, patio espacioso y demás comodidades, pre-
cio 6 centenes. Informes al lado. 1008 4-3 
C E alquila la bonita casa Monte núm. 140, con 
0 sala, saleta y tres 'cuartos, propia para esta-
blecimiento; en el número 136 la llave é infor-
ma su dueño en el Vedado, calle 4 núm. 2, de 8 
á 12 y de 5 á 7. 1032 8-3 
E ' N N A 3 
siU entre Plaza de Armas y Mue-
lle de Caballería.—Preciosas habi-
taciones para escritorios y hom-
bres solos. 
1019 15-3 
C R I S T O 31 
Se alquilan los preciosos bajos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, baño con su du-
cha, inodoro, lavabo y lavamanos. En el núme-
ro 33 de la misma, bajos, informan á todas ho-
ras. 1022 4-3 
Para almacén de tabaco 
se alquilan los bajos de Amistad 91, están pre-
parados para esta industria, informan en el 
alto ^en el 89, cuartos altos. 
Se a l q u i l a 
un salón grande con gua, patio y demás servi-
cios. Callejón del Suspiro núm. 14. 
970 4-1 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alqnllan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y serv i -
cio Interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 103Í). 
944 26-31 
•|?N SAN NICOLAS, rica iurisdicción en la 
-^provincia dala Habana, hay un gran local 
con armatoste para establecí miente mixto en 
módico alquiler. Informarán Fernández, Jun-
quera y Compañía. Cuba núm. 71. 
933 15-31 
SE ALQUILA 
un amplio local, propio para depósito de alma-
cén, y hermosas habitaciones, para hombres 
solos ó matrimonios sin niños, informarán en 
la misma, S. Ignacio núm. 11, 
937 13-31 
G E ALQUILAN los hermosos y ventilados al-
etee. Ríela 68, con 7 habitaciones, sala, come-
dor, aeotoa y demás comodidades, como baño 
etc., suelos de mármol y aiosalco. Informaxán 
en los bajos, almacén de sombreros. 
91t> 8-30 E 
r1 ALZADA de la Reina núm. 37, se alquilan los 
^cómodos altos de esta caso.—Tratan con su 
dueña precio» y condiciones en San Miguel 130. 
La llave en QsliAno 130, casa de A, Ríbis y lino. 
874 8-29 B 
OB ARRIENDAN varios paños de tierra de re-
^gadío oon pasa, algunos basta do media caba-
llería do tíorr» en la Calzada de Buenos Aires á 
3 cuadras de la esquina de T»jas, Cerro.—Chá-
Yes 27 informarán. _ 
873 8-29 E 
C E ALQÜILA-en Obrapia 36 un hermoso de-
^partftlnento compuesto de sala, cuatro habi-
taciones, una hermosa cocina, baño y demás 
comodidades. ' So dá en proporción. 
831 8-28 E 
1 
SE ALQUILA 
la magníflea casa,situada en Animas 143. Cons-
ta de cinco habitaciones^ con azotea, comedor, 
cuarto do baño 6 inodoro. Informarán en Ga-
liano 97. La llave al lado en el 145. 
812 " 8-28 
VEDADO 
Salle 7 núm. 135, una casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño é inodoro: la llave 
en el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
819 8-28 
U N 8 CENTENES MENSUALES. Se, alquila 
-^la hermosa casa de esquina con portal, com-
puesta de sala, comedor, ocho cuartos, patio, 
traspatio, agua, gran cocina y demás comodi-
dades para una extensa familia. Está situada 
en Guanabacoa, Máximo Gómez60, (antes Con-
cepción), esquina á Bertematí y contigua al 
Liceo. La llave en frente en el núm. 81, é in-
forma su dueño en la Habana, Amargura 31. 
801 8-28 E 
CAN LAZARO 91, se alquilan hermosas y ven-
Otilados cuartos de 20 piés en cuadro con pisos 
de marmol 6 mosaico, con dos dormitorios en 
algunos, inodoros, baños de ducha. Solo se exi-
je garantías en el pago y moralidad. 
769 16-27 E 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes para entierro á 2.50 plata, bodas $2.50 
idem, bautizos $2.50 idem, paseos f2 por hora y 
diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
481 26-16 
Ce alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
0das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas yagua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informarán y 
en Aguiar 100, W. H. Redding. 
360 26-E13 
M e i c a s m a B i e c i i 
S e v e n d e u n a c a s a 
en la calle de San Rafael, á una cuadra de Be-
lascoain, con 80 varas de frente por 23 varas de 
fondo. Hace á dos esquinas, acera del Norte. 
Se da barata y no se abona corretaje de vende-
dor. Informes: Belascoain núm. 71. 
1104 8-5 
•yENTA!—En buen punto y sin competencia 
se vende una agencia de mudadas; se dá ba-
rata por que su dueño tiene que ir á España 
para asuntos de familia. También vendo varias 
casas en el Vedado y en la Habana: sus precios 
desde $2.500 hasta §)7,000. Informan en Lealtad 
núm. 61, Huerta. 966 8-1 
M U Y B A R A T A 
se vende sin intervención de corredor una bo-
dega á medianía de cuadra, en buen punto. 
San José 90, informarán. 1108 4-5 
Se venden 
los solares Refugios 2 v Oficios 58 y casa Ofi-
cios 60 informan en Campanario 33 de 3 á 4 
no se admiten corredores. 
1118 4a-4 ld-5 
E n $ 2 3 , « 0 0 y nn censo 
se vende un gran ingenio de 40 caballerías va-
rias sembradas de caña, grandes maquinarias 
de moler y remoler con triple efecto y chucho 
en el batey, cerca de Bemba. Reina 2 casa de 
cambio de Iturralde de 11 á 2. ^ ue 
10S2 4^-
B o d e g a 
SAN 15AFAEL nümero 1, b. 
Se alquilan habitaciones altas, cerca del Par-
que, muy baratas; y en O ' R E I L L Y n? 104, habi-
taciones y una gran cocina propia para un tren 
de cantinas. c 236 j Fb 
„ > VEDADO. 
™ n J a 2 ? 2 Quinta n- 32, se alquila una cas ta 
o n ^ 6 ^ de Sala'd.os.cuart03. comedor y un 
r í l / ^ h,CO P ^ 5nados'adem6s "«n© toda 
fhlo^elCOmod,d?des Para una corta familia. 
Se vende una muy cantinera que hace un 
diario de 35 ft 40 pesos, bien vendidos. Se vende 
por apuntos de familia y se da barata. Calzada 
del Monte 195. Vidriera de tabacos, informan. 
I02* 4-3 
S E V E N D E 
por falta de salud de su dueño, una hermosa 
casa de modas para señoras, situada en lo más 
céntrico y concurrido de la ciudad. Darán ra-
zón en la Administración de este Diario 
1002 4.3 
. Se f e i e i M Central 
ubicado en la provincia de Santa Clara, térmi-
no judicial de las Vueltas y á una legua próxi-
mamente del paradero de Taguayaoon, tiene 
6 kilómetros de ferrocarril propio, con su lo-
comotora y material rodante suficiente, sus 
terrenos son inmeiorables de siembra: está 
montado con todos loe adelantos modernos de 
laoncación y en la actualidad está moliendo-
&arHaK rm x8 dir¡&ir8e ¿P- Antig, Lamparillti 
' ?niQana' 6 ^"tado de Correos 4S2. 
luis 
TENIENDO QUE AUSENTARSE su dueño 
^ por causas familiares, se vende una buena 
bodega cantinera y de poco capiUl, Warn.0* 
poco alquiler, tiene comodidades Para toilia 
el comprador puede enterarse en.el banla^o 
que es e#ta casa. En Inquisidor núm. l¿ aara 
razón Ceferino Pérez. 
• 1017 ZZÍ -
Compradores, Ganga 
Se venden dos casas modernas en el Vedado 
calle 16, pegada á la línea, 2 ventanas,1 portal, 
todas de azotea, loza fina .tabla, P*11?' 
y traspatio, ganan $85. Precio $8.000 y f7o0 de 
censos. Informa Esteban E . García, Aguiar 
59, de 1 á 5. 974 4:1 
MAS BARATO QUE TODOS 
Vendo bodegas que se garantiza de diez nesos 
para arriba de cantina diaria además de los 
víveres y también tengo de poco dinero cate, 
con billar, confitería y restaurant ó como lo 
quieran etc., fincas urbanas del precio que de-
seen, dinero para hipoteca etc. Informes 
Teniente Rey y Oficios, confitería la Mar^ia, 
Teléfono 525. Horas de 8 á 10 y de 3 á 5. 
963 26-F1 
S E V E N D E 
una bodega propia para un principiante. Dan 
razón Manrique 77 de 3 á 5 de la tarde. 
981 13-1 
Solares para fabricar en buenos puntos del Ve-
dado, Cerro y Jesüs del Monte. La Tropical, 
Obispo 6><j 
912 6-30 
QIN INTERVENCION DE CORREDOR, se 
^vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital y con frente á nos calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 883 8-29 
S E V E N D E 
en proporción la casa Universidad 29. En la 
misma informarán á todas horas. 
851 10-29 E 
Se vende ó arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado "¡JQ-
LINE"; ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buenos pastos y aguada, una 
gran casa de vivienda acabada de 
fabricar, de mampostería y can-
tería; esta fínca por su situación y 
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de la localidad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á la finca: en venta se ad-
mite un contado, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se dá en proporción dan-
do buenas garantías; para tratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. A l -
varado; y la finca puede verse to-
dos los días y á todas horas, pués 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
lüideres y terrenos. 
587 17-21 E 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno do los mejores puntos de Jesús del Mon-
te, por tenerse oue ausentar su dueño, Infor* 
marán Lamparilla ll>á de 11 á 4. 
158 2G-E-7 
J . A . T A S A R E S 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobro fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
So aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 E n -78-9" 
DE CARRUÍJES 
S I E S X ^ I E J K T Ü E ! 
un faetón de vueltó entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 
1047 8-4 
A LOS P A D R E S 
So vende un cochesito, cosa de gusto con un 
caballito trinitario de lo más bonito que hay 
en la Habana, de tiro y monta muv manso y 
sus arreos todo flamante. Monte 268, frente á 
Estanillo. 1099 8-4 
SE V E N D E UNA DUQUESA 
casi nueva, do zunchos, con 3 caballos, uno de 
ellos está dando cincuenta centenes; su dueño 
la dá en proporción por tener que ausentarse, 
puede verse de 7 a 9 por la mañana y de 3 a 4 
por la tarde. Lucena n. 8. 997 4-3 
QS VENDE un bógui Bakcop completamente 
^nuevo acabado de pintar y de ponerle zun-
chos de goma; y un caballo oscuro del Canadá, 
aclimatado, de preciosa estampa y condiciones 
con su limonera nueva y otra de uso. Darán 
razón en Cuba 4 de 7 á 9 de la mañana. 
959 4-1 
muy en jproqorción una duquesa en buen esta-
do, propia para el campo 6 particular por sus 
excelentes condiciones. Para su ajuste y demás 
San Lázaro 271, Establo de Andrés Codo. 
972 8-1 
GANGA 
Se vende un hermoso rniiord marca Corutillier, 
remontado de nuevo, y un vis-á-vis de la mis-
ma marca. Se pueden ver en ObrapíaSl á to-
das horas. 955 8-31 
X J m l T n i l o y d 
nuevo, zunchos de goma, y en magnífico esta-
do: se dá muy barato. Luz 19, establo. 
903 8-31 
C ALUD 36se vende un carruaje americano, de 
^dos asientos, cuatro ruedas y vuelta entera, 
con muy poco uso. Un caballo joven, criollo y 
unos arneses. 866 15-29 
S E V E N D E 
un milord francés do medio uso y on muy buen 
estado, informarán en Industria 131, casa de 
los Sres. Barricn y hermano. 
847 15̂ 9 
S E V E N D E . 
un carro nuevo propio para cualquier mcl" '̂ 
tria, una duquesa y un milord en muy buen es-
tado, todo muy barato. Zanja 68. 
814 8-28L 
S E V E N D E , 
un elegante Dogcart con sunchos de g01,ia' 
cuatro ruadas, de poco uso y propio para pa êo 
—en Compostela núm. 105, cochera. ,,-00 
680 
G A N G A . , rfl 
un elegante faetón francés, una ParfJ" °!r,av 
bailes, tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas mofias P^a cania 
vales ¿e todos colores. La Granada Belascoain 
n-; 53. 623 ¿b'¿L 
DE ANIMALES 
D o s v a c a s r e s e n t i n a s 
muy buenas do locho, y mansas, aclimatadas, 
se pueden ver en San Lázaro número 30o A, üe 
nneye^ doce de la mañana. _ . 1126 lU-o 
co 
" g a n a d o a p i s ó -
potrero Escondida, que dista om-En el potrero scondida, que dista ofci-
¡eguas de Manzanillo, se admite gana-
a piso y precio módico. Esta finca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, 60 ca-
ballerías empastadas do guinea y paraná. 
a lene también aguadas abundantísimas. 
m/f̂ ?3,1,61,1111 P ^ I a n cercarse muchas 
Sf.oW) r ^ Se Pueden ftdmitir haS' 
B ^ t í S ? ^ ? ^ á j a n s e a Manuel So-
g*Wlo, Saco 40. Manzanillo. 
26-15 E 
799 8-28 E 
d e m u e b l s s y m i m _ 
MUEBLES T J O T A S 
D E A L T A X O l ' K D A D 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante favor ano nos dispen-. 
sa; hemos resuelto rebajar i . toaas las mercan! 
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomnoeo, sino como un simple aviso al 
público, que hallará en esta casa desde los mue-
bles y joyas más valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas de cristal y pianos 
que se alquilan. 
16, Bernaza, 16 y Clrrapía 103.-Halia»a. 
Teléfono núm. 404 
B A H A M O N D E Y COMP. 
1141 26-5 
C E vende un pianino de buenas voces en 16 
^centenes por no necesitarlo su dueño, pueden 
pasar á verlo, Calzada de Jesús del Monte 369 
á cualquier hora. 
1134 4-5 
la ie F. Gam y 
Se compra y cambia toda clase de muebles an-
tiguos do construcción fina, por deteriorados 
que estén, y también toda clase de objetos do 
arte incluso loza. 
1074 * 13-4 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle do la 
Amistad número 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pro-
ciosy vendiendo jmás uarato quo nadie.—José 
Suárez y González. 26-4 
" L A Z I L I A " , S U A R E Z 4 5 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Kopas hechas de todas clases 
procedentes do empeño, nuevas y do uso, £ 
precios do ganga. 
FLUSES de casimir,, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. á#3, 4 y f 10. Medio fluses á 1-50, 3 y §8. 
Sacos á 1, 2 y fi. Pantalones de 1 A |3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olán, soda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de ?1 en adelante. Chales y mantas di burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riquí-
quíslmas, pañuelos y demás ropas é intinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles do todas clases á 
precios baratísimos. 986 13-1 
de,todos los muebles de La República, Sol 83 
entro Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpa-
ras y cucuveras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas do hierro, neroras, un juego Luis 14, si-
llas giratorias, banquetas Id., sillas, sillones, 
sofas de todas clases y toda clase de muebles, 
todo barato. 881 13-29 
¡ Q u i e r e u s t e d ! u n p i a n o que 
nunca coja comején. Compro RICHARDS San 
Rafael 14. 807 8-28 
P O U $5-30 O R O A L M E S 




P I A N O S 
Acaban de llegar unos magníficos pianos ale-
manes con el último invento que ha habido en 
este aiglo, que es la doble tapa harmónica, tie-
nen mejores voces que los pianos do cola únicos 
para las personas de gusto. 
Tambit-u hay un gran surtido do los sin riva-
les pianos Bouselot do Marsella, que son de los 
más acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
Se alquilan, compran, componen y afinan 
piaaos de todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Rey y muralla. 
67Ó " 26-23 E 
T OS MEJORES PIANOS D E L MUNDO son 
•M los Richards, que los vendo Salas, SAN RA-
F A E L 14. 
806 8-28 E 
D E M A Q U I N A R I A . 
E l gran aparato conocido por "Tiro al blan-
co", en San Rafael núm. 1, está, haciendo bas-
tante dinero diariamente, pero el dueño tieno 
otros compromisos y tiene que ausentarse. 
Cualquiera puede verlo trabajando todos los 
dias desde las 5 de la tardo hasta las once de 
la noche. 1050 la-3 3d-4 
GANGA 
Se vende una máquina de escribir New Cen-
tury, casi nueva. Se da barato. Para más por-
menores dirigirse á E . R. Franco. Apartado nú-
mero 12. Guanabacoa. 1034 4-3 
S E V E N D E 
una paila de diez caballos nueva v un donk 
nuevo. Informarán Cuna núm. 8, " L Exposi-
ción". 815 8-28 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
t a , se vende m u y b a r a t a por ne-
ces i tarse , e l l o c a l que ocupa. 
P u e d e verse a todas horas e n 
l a A d n ü n i s í r a c i ó n de l M A R I O 
D E L A 3 I A K I X A 
I 
\ D E L D R . T A Q U E C H E L ^ 
\ Se emplea con gran éxito en el trata-
• miento ae la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
gepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia. Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA, 
c 229 1 Fb 
E m p l é e s e en las enfermedades 
del es tómago 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
c 216 1 Fb_ 
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